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  821  ..................................................... ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺴﻥ( 6)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  921  ..................................... ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝ( 7)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  031  ............... ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻓﻲ  ﻡﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩﻝﻬﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺃﻓﺩﺍﺌﺭﻱ ﻗﻁﻊ (  8)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  631  .....................................  ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺨﻭﺓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺃﻓﻗﻁﻊ ﺩﺍﺌﺭﻱ ( 9)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﻴﺒﻴﻥ ﻗﻁﻊ ﺩﺍﺌﺭﻱ  (01)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  161  ........................................................................................................ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  
ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ  ﻡﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﻋﻼﻗﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻁﻊ ﺩﺍﺌﺭﻱ ( 11)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  561  ........................................................................................................ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  




 ﻤـﻥ  ﺍﻝﻤـﺘﻌﻠﻡ  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﻝﺔﻤﺴﺅ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ  ﺃﺠل ،ﻤﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ
 ﺘﻤﺜل ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻫﺘﻡ ﻭﻝﻬﺫﺍ ، ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
 ﺩﺍﺨـل  ﻤﻌﻠﻤﻪ ﻤﻊ ﺒﺎﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺎﺨﺎﺼ ﺎﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺎﻨﻅﺎﻤ
   .ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﺃﻭ ﻝﻘﺴﻡﺍ
 ﻭﻴﺘﻔـﻕ  ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺍﻝـﺘﻌﻠﻡ  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﻝﺩﺭﺠﺔﺒﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ  ﻓﺸﻠﻪ ﺃﻭ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻭﻥ
 ﺘﻘﻭﻡ ﻴﺔﺩﻴﻨﺎﻤ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻩ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﻭﻉ ﺇﻝﻰ  ﺍﻷﻭﻝﻰ
 ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﺤﺠﺭ ﻴﻤﺜل ﺤﻴﺙ ﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻴﺤﺘل ﻭ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻭ ﻝﻤﻌﻠﻡﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ
        ﺍﻝﻤﻌﻠـﻡ  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻓﻤﻥ ﺼﻔﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻱ ﻓﻲ
        ﺍﻝﻤﺭﺠـﻭﺓ  ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ  ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻓـﻲ  ﺔﻤﻴ  ـﻴﺍﻝﺘﻌﻠ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ
  . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻪﻝ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ،ﻭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻷﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﺸﻜل ﻭ
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﺘﻡ ﻭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺘﻔﻘﺩ
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﺒﺎﺩﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ
 ﺍﻝﺼـﻔﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻌﻼﻗﺔﺍﻝ ﻓﻲ ﻠﺒﺤﺙﻝ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺫﻩ
  . ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 ﺩﻴﺩـﺘﺤ( ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ) ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﻓﺼﻭل ﺨﻤﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺘﻡ ﻝﻬﺫﺍ
 ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ  ﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭ ﻓﺭﻭﻀﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﻌﻠﻴـﻕ  ﻭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ
    ﺭﺓﺍﻷﺴ  ـ ﺘﻌﺭﻴـﻑ  ﺍﻝﻰ ﺒﺎﻝﺘﻁﺭﻕ ﺫﻝﻙ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺨﺼﺹ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻤﺎ
 ﺒﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻬﺎﻭﻅﺎﺌﻔ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻰ ﻬﺎﺃﻨﻭﺍﻋﻭ ﻬﺎﺨﺼﺎﺌﺼ ﻭ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻝﺘﻜﺎﻤلﺍ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺘﺎﻝﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
  .ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
    
 
  ب
       ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻝﻠﺘﻔﺎﻋـل  ﺒﺩﺍﻴﺘـﻪ  ﻓﻲ ﺎﻝﺘﻌﺭﺽﺒ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻭ
 ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻜﺫﺍ ﻭ ﺃﺴﺴﻪ ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭ
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﻤﻌﻴﻘﺎﺘﻪ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪﻭ
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭ ﺒﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭ
 ﻔـﺭﻭﺽ ﻝ ﺍﻝﺘﻁـﺭﻕ  ﺘـﻡ  ﻓﻴﻪ ﻭ  ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻷﻫﻡ ﺨﺼﺹ ﻘﺩﻓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻤﺎ
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﺒﺸﺭﻱ ﻭ ﺯﻤﻨﻲ ﻭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﺠﺎل:  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
      ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭ
  .ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺔ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻭ
    ﺘﺤﻠﻴـل  ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﻓﺘﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻌﺭﺽﻝ ﻓﺨﺼﺹ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻤﺎ
 ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻜﺫﻝﻙ ﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ
 ﺘـﻡ  ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻔﺭﻭﺽ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺎﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕﻓ
 ﺃﺴـــﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ
 ﺃﺨﻴـﺭﺍ  ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﺨﻼﺼﺔ ﻭﻀﻊ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻔﻀل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ
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ﻝﻠﻘﻴـﺎﻡ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤـﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻴﻌﺩ  
ﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺘﺒﻴﺒﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ،  ﺎﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﻪ ﻴﻀﻌ ﻜﻭﻨﻪﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻝﺤﺙ ﺒﺎﻝﺒ
ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﺍﻝﻔﺭﻭﺽﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ  ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، 
ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻝﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠـﻭ  ﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺼـﺩﻩ ﺍﻝﺒﺎﺤـﺙ 
ﺍﺴـﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺩﻻﻻﺕ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺩﺭ 
ﻨﺴﻌﻰ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ 
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ﻜـﺎﻥ  ﻝﺫﺍ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺌﻡ ﻭﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻤﺜﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ
ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜﻭﻨـﻪ  ﺘﻪﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺤﻴﺙ  ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺎﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻤﺤﺭﻜ
ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ، ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻝﻤ ﻤﻤﺎ ﻴﺒـﺭﺯ ﺃﻥ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ  ﺍﺠﻭﻴﺸﻜل ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ . ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ
 ﻤﺼﺎﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺴﻁﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺼـﻐﺭ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻴﻭﻱ ﺠﻭﻥ ﻴﻘﻭل ﻭﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻤﻡ
 ﻭﺘﻭﺴـﻌﺕ  ﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﺎ ﺘﻌﻘﺩﺕﺤﻴﻨﻤﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻝﺠﺄﺕ ﺍ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻬﻲ،ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
     ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓـﻲ  ﻝﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺘﻬﻴﺊ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺕﻝﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ
 ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻻ ﺍﺠﺯﺀ ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺈﻗﺒل ﻭﻝﻭﺝ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻘﺎﻓﺔﺜ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﺒﻬﺎ،ﻭﻓﻲ ﻴﺅﻤﻥ
ﺒـﻴﻥ  ﺔﺴـﺭﺓ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻫﺎﻤ  ـﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺎ ﻓﻠﻸ ﻗﺩ ﺘﺸﺭﺏ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺭﻋﻰ  ﺒﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ 
          ﺭﻋﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻝـﻪ ﺃﻭل ﺍﻷﻤـﺭ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ  ﺘﻜـﻭﻥ ، ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻝﺘﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
ﻏﻨﻰ ﻝﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻭﻤﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻘـﺎﺓ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻨﻘـل  ﻻ ﻭ
 ﻨﺤـﻭ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ  ﺒﻨﺎﺀﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺎﺕــﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ  ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺇﻝـﻰ ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﻨﺸـﺌﺔ ﻭ  ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   .(1)... ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
         ﺌـﻪ ﺍﻝﻌـﺎﻁﻔﻲ ﻭ  ﺍﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ﻤـﻥ ﻨﻤﺎ  ﺤﻘﻕ ﺠﺎﻨﺒﺎﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻝﻁﻔل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻴﺒﺎﻝﻐﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ
ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ  ﻫﻴﺊ ﻓﺎﻝﻁﻔل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﺎﺸﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ  ، ﻭﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ
ﻝﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﺠﻤل ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘـﺄﺜﻴﺭﺍﺕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺎ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ  ﺫﺘﻠﻤﻴﻓﺎﻝﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ 
                          
 . 001،101.ﺹ ،ﻡ ،ﺹ8002 ﻤﺼﺭ،،1.ﻁ، ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ :ﺤﺴﺎﻥﻫﺸﺎﻡ (1)






ﻓﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻷﻭل ﺒـﻴﻥ  (1)ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
       ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺃﺴـﺭﻴﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﺍﻝﻁﻔل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒل ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺠـﺎﺡ  ﻭ
  . (2)ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ  ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲﻭ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔﺎﺀ ﻋﻠﻤ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺭﻜﺯ
ﺘﺘﺨﺫ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ  ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻗﺼﺩ ﻭ  ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ 
  .ﻤﻊ ﻤﻌﻠﻤﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺱ 
  :ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺘﺴﺎﺅﻝﻪﻭ ﺒﻐﻴﺔ ﻭ ﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﺎﻍ 
ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺤﺼـﺹ  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒ ﻋﻼﻗﺔ ﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻫل ﻝ  
    ؟ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ    
ﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﻤﻘﺎﺭﺒ ﻹﻴﺠﺎﺩﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺤﻰ ﺘﻭﻝﺩﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﻭﻤ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
ﺔ ﺘﺫﻫﺏ ﺒ، ﻭﻝﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  ﻭ  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻝﺘﻭﻝﻴﻑ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻭﻝﻭﺝ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﻭﻁ ﺘﺤﻠﻴل  ﺒﻨﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺜﻨﺎﻴﺎ
  : ﻋﺒﺭ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ 
ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺹ  ﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲﺒ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱﻫل -1
  ؟ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼـﺹ ﻫل ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ  -2
  ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ؟
  :ﻲﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﺕ ﻤﺼﺎﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ
                          
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ : ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻬﺎﺏ،ﻌﺩ ﻭﻁﻔﺔﺃﺴ(1)
 .631، 531. ﻡ، ﺹ،ﺹ4002،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،1ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻁ
 .731.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ(2)






      ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻡ  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺒ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻠﻌﻭﺍﻤل ﻝ :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
  :ﻥﺘﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺎﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﺎﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴ
ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل  ﻝﻠﻌﺎﻤل ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ: 1ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ
  .ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ : 2ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ
   . ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
   ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎﺭ ﻴﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘ ﺃﻫﻤﻴﺔ -2
ﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻨﺎ ﻷﻫ
ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻪ ﻴﺤﺼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﻴﻨﻌﻜﺱ 
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﺒﺎﻴﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻔﻅﻲ  ﻠﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻨﺸﺌﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺭﻜﺯ 
 .ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  1-2
  :ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  :ﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝ •
ﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﻜﻭﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
  ﻓﻬﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻜل
  ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻨﻅﺭﺍ  -
 ﻭﻨﻅﺭﺍ  ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺎﻀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻭ ﺍﻝـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ  -
ﺍﻤﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـﺫﺍ ﺒﺎﺕ ﻝﺯ ،  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻘﻲ
 ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻹﺜﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤﻘل ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ






 :ﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝ •
ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻷﺴﺭﻴﺔﺍ ﻝﻌﻭﺍﻤلﺍ ﺒﻴﻥﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ  ﻝﻌﻼﻗﺔﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ   -
 . ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ  ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪﻨﻅﺭﺍ  ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﺔ 
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  2-2
  ﻤﺎ ﻫﻭ  ﺫﺍﺘﻲ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ  ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﺔﻝﺩﺭﺍﺴﺍﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
  :              ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ •
ﺃﻫـﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻌﻼﻗﺔﺍﻝﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺍﻝ  -
  .ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻲ
 . ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻲ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ -
   ﻝﻜﻭﻨﻲ ﺃﺏ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻲ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ  -
  .ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺭﻕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻗﺎﻁﺒﺔ 
 ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ  ﻝﻌﻭﺍﻤـل ﻙ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺩﻓﻌﻨﻲ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﺍ ﺍﻝﻔﻀﻭل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺭ -
 .ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲﺒ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  : ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  •
ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺔ  ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ  ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻴﺤﻤل ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴﻡ ﻀﺎﻓﺔﺴﻌﻴﺎ ﻹ
 ﺇﻝﻰﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺍﻝ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺔﻋﻠﻤﻴ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
  :ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺫﻜﺭ
ﻭﺭ ﻭ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﺘﺩﻫ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻨﺎ  ﻭﺍﻗﻊﺇﻥ  -
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
 .  ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰﻴﺭ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨ






 ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺯﻭﺩﺍ ﺒﻘﻴﻡ ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﻤﻌﺎﺭﻑ  ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺸﺭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ  -
 .ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﻘﺎﺭﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺘﻨﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻝﻤ  -
ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺴﺘﺩﻤﺞ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻪ ﻭ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ 
 .ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ ﻭ ﻓﻬـﻡ  ﺘﻨﺸـﺌﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﻠﻭﺏ  ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻝﻌﺎﻤلﺍﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ   -
  .ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ 
  .ﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻤﻝﻴﺴﺎ ﺒ ﻘﺴﻡﻝﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍ -
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻨﻭﻨﻬـﺎ ﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺤﻭل ﻝﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻀﺒﺎﺒﻴﺔ  -
 .ﻓﻘﻁﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ  ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ  -
  ﻓﺤﺴﺏﻭ ﻗﻴﻡ ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺎﺕﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺴﻠﻭﻜ ﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻨﻭﻁ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺃﻻ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﺤﻭل ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺭﻜﺎﺌﺯ  -
 .ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ
  ﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲﺒﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﻋﻼﻗﺔﻤﻌﺭﻓﺔ  -
ﺩﻭﻥ  ،ﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒـﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﺨ  ﺒﻲ  ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻝﻡ ﺃﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻝﻌل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  .ﺔ ﻫﺫﻩﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺩﺭﺍﺴﺘﻲ  ﻫﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﺇﻝﻰﺴﺄﺴﻌﻰ 
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -3
     ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻁﻨﻪ ﻀﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋ ﺤﻴﺙﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ  ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻻﺒﺩ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻝﻰ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺴﺎﻋﺩﻴ ﻤﻤﺎﻭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻓﻴﻘﻭﻤﻭﻥ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﻭﻥﻤﻴﻘﹶﺍﻝﻤ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﻤﺎ. ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻴﻌﺩﺩ ﻭﺃﻥ ﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ ﻴﺒﻠﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻥﻴﺘﻌﻴ ﻝﺫﺍ. ﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻷ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﺸﻜل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ






ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ  - 
  ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ 
ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ  - 
  ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻝﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ -4
ﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﻼ
      ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ  ﻓﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻝﻠﻤﻨﻅﻭﺭ  (1)ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺩﻨﺎ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻭﺭﺓ 
ﻭ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺼﻑ  (2)ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺩﻫﺎ ﺩﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺘﺤﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ
  ﺍﻝﻤﻌﻁﻰ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ 
  .ﻭ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ: ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ -
ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل  ﻴﻤﺜل :ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺎﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ .ﻬﻡﻨﻬﺎ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺭﺒﻴﻴﺭﻭ ﺍﻝﺘﻲﻭ ﻷﺒﻨﺎﺀﻤﻊ ﺍ
  .ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺠﺘﺎﺯﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  :ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱﻭ 
 ﺠﺎﻤﻌﻲ -ﺜﺎﻨﻭﻱ - ﻤﺘﻭﺴﻁ - ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ - ﻜﺘﺎﺒﻲ - ﺃﻤﻲ - : ﺃﻗﺴﺎﻡ  ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
                          
ﻡ،  4002،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1.ﻁﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،:ﺨﻠﻴل ﻋﻤﺭ ﻤﻌﻥ(1)
 .65.ﺹ
ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ :ﻓﻲ،ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ:ﻋﻠﻲ ﻏﺭﺒﻲ(2)
 .69.،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺹ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻌﺙ ،ﻡ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ9991، 3ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻝﻌﺩﺩ






ﺨـﻼل ﺤﺼـﺔ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ  ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺫﻱ : ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ -
ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺩﺍﺨل  ﻝﻤﻌﻠﻡﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  . ﻝﻤﻘﺭﻭﺀ ﻭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱﻭﻓﻬﻡ ﺍﻭ ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ 
 ﻭ ﻴﻠﻘﻨﻬﻡﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻌﻠﻡﺍﻝﺫﻱ ﻴ ﺍﻝﻤﺩﺭﺱ : ﻠﻤﻌﻠﻡﻝ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ -
ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
ﻭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨﻀـﻊ  ﺍﻝﺸﻔﻬﻲ ﻭ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﻤﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ  ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺤﺔﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ 
  .ﺔﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴ
ﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ   :ﻠﺘﻠﻤﻴﺫﻝﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ -
ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺘﻭﺴـﻁﻬﺎ  ﻭ.ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺎ
  ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ  02ﻤﻥ  51ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻌﺎﺩل ﺃﻭ ﻴﻔﻭﻕ 
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  -5
ﻫﻲ ﺇﻻ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻝﺒﺤﺙ ﺁﺨﺭ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷﻱ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻓﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﻤﺎ
ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻬﻤﺎ  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭ ﺘﺭﺸﺩﻩ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻭ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻭﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺠﻴﺩﺍ ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻷﻫﻡ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  ﻪﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﻀﺢ ﻝ
ﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘ
  ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜل ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻬﻲ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﺎﺕ 
  .(1)ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ
       ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ )ﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل ﻝﻡ ﻨﺠ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ( ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
  : ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﻭ ﺃ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
                          
، 3ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻝﻌﺩﺩ:،ﻓﻲﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﺍﻝﺩﺭﺍﺴ:ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﻫﺎﻤﻲ ( 1)
 .401،301. ،ﺹﺹ ،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻌﺙ، ﻡ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ9991






  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
  ﻋﻠﻲ ﻨﺤﻴﻠﻲ:ﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻡ7991 :ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ :ﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻭﻀﻭ
  ﺸﻬﺭ :ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺩﻤﺸﻕ :ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻫل ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ؟  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ
  ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ : ﺃﺴﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ  ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ :ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
:  23ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﻥ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺃ ﻤﺎ (  23=ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ) ﻭ( 23= ﺍﻵﺒﺎﺀ) 
  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺇﻤﺎ ﺃﻤﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻏﻴﺭ
ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ :ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
   :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺘﻘل % 05ﺘﻠﻔﺎﺯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ ﺍﻵﺒﺎﺀﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  −
% 31ﻝﻸﺒﺎﺀ ﻭ% 91ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻬﻲ % 52ﺇﻝﻰ 
  .ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ






ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ،  −
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻤﻬـﺎﺕ  ﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ، %6ﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻌﺎ ﻝﻶﺒﺎﺀﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﻗل ﻝـﺩﻯ ﺍﻷﻤﻬـﺎﺕ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ %96 ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺘﺒﻴﻥ  −
ﻝﻸﻤﻬـﺎﺕ % 31ﺼـل ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺒﺎﺀﻌﺩﻡ ﺍﻨﻭ% 83 ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ 
          ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﺃﻭﻻﹰ  ﻝﻶﺒﺎﺀﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﻏ
  .ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻌﻤﻠﻬﻡﻝﻬﻡ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺒﺎﺍﻨﺸﻐ ﻭ
 ﻝﻶﺒـﺎﺀ ﻓﺘﺼـل ﺍﻝﻨﺴـﺒﺔ  ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﺎﺒﺔ −
ﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤ% 65ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﻭ % 18ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
، ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻷﻥ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻻ ﻴﻌﻁﻴﻪ، ﻭﺫﻝـﻙ ﻝﺠﻬﻠﻬـﻡ ﺒﻬـﺫﻩ %91ﻭﻝﻸﻤﻬﺎﺕ % 52 ﻋﻨﺩ ﻵﺒﺎﺀﻓﻬﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﺼﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  −
  .ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ% 52ﻭ ﻝﻶﺒﺎﺀ% 91ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝ% 44ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ 
% 52ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻸﻤﻬـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﺎﺕ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  −
  .% 31ﻭﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ %  65ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ   ﻭﻝﻶﺒﺎﺀ
% 36 ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ  ﺍﻵﺒـﺎﺀ  ﻝﺩﻯ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺸﺭﺍﺀ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻰﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻠﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﺭﺹ  −
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ، ﻭﺍﻷﻤﻬـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ  ﻝﻶﺒﺎﺀﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ % 91ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﻝﻰ 
  %.31ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻓﻬﻲ  
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺤﺭﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ، ﺇﻻ  −
ﻋﻨـﺩ ﺍﻷﻤﻬـﺎﺕ ﻭ % 49، ﻭﺍﻵﺒﺎﺀﻋﻨﺩ % 88ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻴﺙ ﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩ
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ% 57ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀﻋﻨﺩ %  05






ﻝﻸﺒﻨـﺎﺀ  ﺎﻤﻨﺎﺴـﺒ  ﺍ ﺩﺭﺍﺴـﻴﺎ ﺠﻭﻜﻼ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻭﻓﺭﺍﻥ   ﺃﻥﺘﺒﻴﻥ  −
 49= ﺍﻷﻡ  -% 88= ﺍﻷﺏ  )ﻝﻼﺴﺘﺫﻜﺎﺭﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﻋﻨـﺩ 
  . (%57= ﺍﻷﻡ  -% 36= ﺍﻷﺏ  )ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ (% 
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺃﻨﻬﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺒﻴﻥ  −
ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ، ﻭﺘﻘل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ % 83ﻭ  ﻝﻶﺒﺎﺀ% 13ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ  
  %.31= ﻡ ﻭﻝﻸ% 6= ﻓﻬﻲ  ﻝﻸﺏ 
% 44ﻭ ﻝﻶﺒﺎﺀ%  05ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﻀﻭﺭ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ  −
  .ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ% 91ﻭ ﻝﻶﺒﺎﺀ%  6ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ ﻭﺘﻘل ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻬﻲ  
ﺍﻝﻨﺴـﺒﺔ  ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥﻭﺠﻪ ﻝﻬﻡ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ،  ﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﻝ ﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀﺴﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ −
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ   ﻗﻠﻴﻠﺔﻝﻸﻤﻬﺎﺕ ، ﻭ% 18ﻭ ﻝﻶﺒﺎﺀ% 36ﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺒﺎ ﺎ ﺘﻌﻠﻕﻓﻴﻤﻜﺒﻴﺭﺓ 
  %.44ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﻥ ﻴﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩ −
ﺃﻤﺎ %  88ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ % 06 ﺍﻵﺒﺎﺀﻠﻐﺕ ﻝﺩﻯ ﻥ ﻴﺤﺭﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻝﻴل ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﺒﻴﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤ
  .% 05، ﻭﻝﻶﺒﺎﺀ% 52ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  
ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀـﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ  ﺍﻵﺒﺎﺀﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  −
ﻭﺘﻘـل % 88ﻭ ﻝﻸﻤﻬـﺎﺕ % 18 ﻝﻶﺒﺎﺀﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
  .% 13ﻭﻝﻸﻤﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ % 91ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺼل ﺇﻝﻰ  ﺍﻵﺒﺎﺀﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ 
         ﻥ ﻴﺤﺜـﺎﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻤـﺎ ﻴﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤ  ـ ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌـﺔ ﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ ﻝﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  −
ﻥ ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴ % 57ﻭ ﻝﻶﺒﺎﺀ% 18ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺒﻠﻎ 
  .ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ % 13ﻭ ﻝﻶﺒﺎﺀ% 91ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ 






ﻭﻝﻠﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ % 88ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻘﺩ  ﺔﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻨﺯﻝﻴﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ  −
  .% 31ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﻷﻡ  ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺒﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺠـﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻷﺏ ﺃ  −
ﻭﺍﻝﻤﻠﻔﺕ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻨـﻪ .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻡ% 31ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺏ ﻭ %6ﻤﺭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﺒﻠﻐﺕ 
  %.18ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﺼﻔﺭ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻵﺒﺎﺀﻋﻨﺩ 
 ﺍﻵﺒـﺎﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﺭﻓﻴﻥ  −
 ﺍﻵﺒـﺎﺀ ﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻝﺼﻔﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﺩ ﺍ% 83ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ% 31
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ% 6ﻭ
ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ  ﻜﺎﻨـﺕ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻸﺒﻨـﺎﺀ  −
ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴـﺙ ﺒﻠﻐـﺕ  ﻤﻌﺘﺒﺭﺓﻨﺴﺒﺔ ﺒﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭ% 65ﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀﻋﻨﺩ % 36ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ
  .ﻝﻼﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ% 52
    ﻥ ﻴﺤﺜـﺎﻥ ﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ ﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤ  ـﻴﺍﻝﻭﺍﻝـﺩ  ﺃﻥﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻝﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺘﺒﻴﻥ ﺤﺙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ −
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ  ﻝﻶﺒﺎﺀ% 83ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ ﻭﺘﻘل ﺇﻝﻰ % 57، ﻭﻝﻶﺒﺎﺀ% 96ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻝﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ% 44ﻭ
% 96 ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺎﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﻥ ﻓﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ  −
ﻋﻨـﺩ ﺍﻷﻤﻬـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ % 44ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀﻋﻨﺩ % 13ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ ﻭﺘﻘل ﺇﻝﻰ % 57ﻭ ﻝﻶﺒﺎﺀ
  .ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ
 ﻋﻨـﺩ ﺍﻵﺒـﺎﺀ  %65ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭﻭﺍ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻭ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ  ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺅﻨﺒﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ% 57 −
  .ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥﻏﻴﺭ 
ﺒﻨﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﻭﻗﻭﺍ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﹰ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻻﺒﺄﺱ ﺒـﻪ ﻝـﺩﻯ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻷ: 61ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  −
  . ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ






% 05ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﻭﻗﻭﺍ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﹰ ﻴﻌﻤﺩﻭﻥ ﺇﻝﻰ  ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ% 96ﻭ ﻝﻶﺒﺎﺀ%  57 −
   .ﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻤﻥ . ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ % 96ﻭ ﻝﻶﺒﺎﺀ
ﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻵﺒـﺎﺀ ﺒﻴﻪ ﺠﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺼﻑ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍ −
ﻭﻋﻨـﺩ % 36ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﺒﻠﻐﺕ  ﺍﻵﺒﺎﺀﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ % 96ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ % 18ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ 
  %.18ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻨـﺩ ﻏﻴـﺭ % 44ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻁﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  −
  .ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ%   52ﻭ ﻝﻶﺒﺎﺀ% 31ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﺒﻠﻐﺕ 
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺔﻭ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  ﻫﻨﻭﺩﺓ ﻋﻠﻲ :ﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻡ1102/2102 :ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ :ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺴﻨﺔ :ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩ ﺒﺴﻜﺭﺓﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻭﺍ :ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
   ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ  ﻥﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴ :ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ؟ﻝﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ 
 ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺘﻠﻤﻴﺫ 511  :ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ











   :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴل ( ﺘﻠﻤﻴـﺫ،ﺇﺩﺍﺭﺓ )ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ  -
ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ (  ﺘﻠﻤﻴﺫ،ﺯﻤﻼﺀ)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ 
  .50.0ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ  ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ
ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴل ( ﺘﻠﻤﻴﺫ،ﺃﺴـﺘﺎﺫ )ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﻲ  -
(  ﺘﻠﻤﻴﺫ،ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ 
  .50.0ﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺩ
ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ ﻝـﺩﻯ 
  .ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  ﻗﺎﺩﺭﻱ ﺤﻠﻴﻤﺔ: ﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻡ0102-ﻡ9002 :ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل :ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺫ :ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺘﻴﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﻭ ﺍﺒﻥ ﺯﻕ، ﺍ ﺍﻝﺭ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺜﺎﻨﻭﻴﺘﺎ : :ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
   :ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻝﻬﻡ؟ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫل -
  ﻝﻠﻘﺴﻡ؟ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﺩﺍﺭﺓٕﻭ ﺍﻝﻘﺴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺠﻭ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫل -
  ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
   ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ 03ﻭ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 65ﻋﻴﻨﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ   :ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
   :ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  -
  ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻝﻘﺴـﻡ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻤﻌﺭﻓﺔ  -
  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻝﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓﻭ 
  






   :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻝﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ  -
ﺔ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻐـﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴ" ﺭ"ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  39.0ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ " ﺭ"ﻤﻭﺠﺏ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﻥ، ﺇﺫ ﺃﻥ 
  .33، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ 10.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 44.0
ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ  ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ، ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻝﻠﻘﺴﻡ  -
ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ  53.0ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ " ﺭ"ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  69.0ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ " ﺭ"ﻗﻴﻤﺔ
  ، 10.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 55
  
  :ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔﺍ
  ﺯﻋﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻰ: ﺩﺭﺍﺴﺔ
  3102-2102 :ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤـﺎﺕ )ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ :ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  (ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل
  ﺴﻨﺔ :ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ :ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
   :ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻫل ﻴﻠﻌﺏ  ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  -
  ؟ ﻌﻭﺍ ﻝﻬﺎﻀﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨ
ﻫﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﻭﺍﺠﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ  ﻤﺎ -
 ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ؟
  ﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔ :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
   ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ  351:ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
   :ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻝﺨﻁـﺎﺏ  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ  -
  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ






ﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻝﺨﻁـﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭ ﻋﻤ -
  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ
   :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻭﺍﻝﻤﺴـﺎﻋﺩ  ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻝﺠﻭ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ  24.59%ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  -
 ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻘﺭﺍﺭﻭﺍﻻﺴ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺩﺍﺨل ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﺍﻝﺠﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻷﻥ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻝﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
 ﺇﻫﻤـﺎل  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﺍﻷﺜﺭ ﻝﻪ ﻝﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ
 ﺫﺍﻜﺭﺓـﻝﻠﻤ ﻨﺎﺴﺏـﺍﻝﻤ ﻭـﺍﻝﺠ ﺭـﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﺭﻙ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻝﻬﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ
 ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻙ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺘﻌﺩ ﻴﻥ ﺤﻴﺙﺍﻝﻭﺍﻝﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻓﻲ
 ﻝﻠﺘﻠﻤﻴـﺫ  ﻴﺴﺒﺏ ﻗﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ، ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭﻱ
  .ﺩﺭﻭﺴﻪ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻌﻴﻘﻪ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
ﻜﺘـﺏ  ﻤـﻥ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺕﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎ  ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ  45.98% ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  -
 ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸـﺭ  ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﻴﺤﺭﻤﻭﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﺘﻤﺩﺭﺴﻬﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﺎ ﻭﻜل ﻭﻜﺭﺍﺭﻴﺱ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﻭﻝﻌﻠﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺢ
 ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕﻭﺍﻝ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨﻠﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ
  .ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺁﺨﺭ ﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻨﺸﻐل ﻻ ﺤﺘﻰ
 ﺒﻌـﺽ  ﺤـل  ﻓﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ  37.97 %ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ -
 ﻝﻶﺒـﺎﺀ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻌﻭﺩـــﻴ ﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
  ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻷﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ  83.79 %ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ -
 ﻭﺍﻝﺸـﻬﺎﺩﺓ  ﺒﻤﺴـﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ  ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺢ ﺩﻝﻴل ﻭﻝﻌﻠﻪ
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻠﻬﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻓﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻪ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺘﺤﺴﻴﺱ ﻘﻭﻤﻭﻥﻴ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ  91.09 %ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ -
 ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﺩﺭﻭﺱ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺩﻋﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ  61.85 %ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ -
      ﺭﻭﺭﺓــﻀ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﻻ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ






 ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ   
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ
 ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻫـﺫﺍ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ  21.77 %ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ -
  .ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺒﻥ ﻝﺘﺤﺴﻴﺱ
 ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻓﻌل ﺭﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﻜﻤﺎ -
 ﻴﻤﻜـﻥ  ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ36.15% ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺒﺫل ﺒﻁﻠﺏ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺩﻋﻡ
 ﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ  ﺒﺘﻭﺒﻴﺦ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻝﻸﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ 78.22 %ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻝﻸﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ
  ﻭﺭﺩ ﻜﻤـﺎ  ، 86.51 %ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺘﻲﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻝ ﻴﺸﺠﻌﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻓﻌل ﺭﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﻫﻲ
     ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻌل ﺭﺩﺓ ﻝﻬﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻤﺎ ، 35.60% ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﻔﻌل ﺭﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ
 ﺍﺨﺘﻼﻓﻬـﺎ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻓﻌﺎل ﻓﺭﺩﻭﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 62.30 % ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺩﺍ ﺃﻭ
    ﻴﻪـــﺇﻝ ﻴﻨﻘﻠﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻠﻴﻡﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻝﺘﻌ ﻴﻭﻝﻴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ
 ﻨﻬﻡﺈﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻓ  ـ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ 34.87 %ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  -
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ15.75% ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤل ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺘﺼﻠﻭﻥ
 .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻤﻴﺫﺍﻝﺘﻼ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ
 ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻝﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺃﻥﺒﻴﻨﻭﺍ  ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ  80.97 %ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ -
 ﺇﻨﺠـﺎﺯﻫﻡ  ﻷﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺤﺭﺹ ﺇﻝﻰ ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻤﺭ
  .ﻴﺔﺍﻝﻤﺩﺭﺴ ﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ
 ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ %42.45  ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ -
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻝﻌﻠﻪ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻝﻼﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺼـﻰ ﺃﻗ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺃﻭ ﻴﻪـﻓ  ـ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻨﻭﻉ ﻭﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺒﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺼل ﻝﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻏﺒﻭﻨﻬﺎ
 .ﺃﻋﻠﻰ






 ﻨﻭﻴﺎﺘﻬﻡﻤﻥ ﻤﻌ ﻭﻴﺭﻓﻌﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺅﻜﺩ -
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ% 11.49 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ
 ﺘﻜﺭﻴﻤﻴﺔ ﺤﻔﻼﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺤﻼﺕ ﻭﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﻭﺍﻝﻬﺩﺍﻴﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺌﺯ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
 ﻭﺍﻝﺘﺤﻔﻴـﺯ  ﺜﺭ ﺍﻝﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻴﺅ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ%  32.89 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻝﻬﻡ
  83.79% ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﻭﻫﺫﺍﻤﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻭﻗﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ 70.69% ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل -
 ﺍﻝﻨﺠـﺎﺡ  ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻨﺤﻭ ﻌﺎﻴﺯﻴﺩﻫﻡ ﺘﺸﺠﻴ ﻤﺎ ﻝﺫﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻋﺘﺯﺍﺯﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺠﻌل ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ
 ﺒﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻭﺍﺒﻴﻨ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ%  24.59 ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل -
 ﻭﺘﺤﻔﻴـﺯ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺸـﺠﻴﻊ  ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻝﻨﺠﺎﺡ
  .ﺍﺴﻲﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﺼﺎﺌﺢ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ% 83.79 ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل -
 ﺃﺴـﻠﻭﺏ  ﻴﺴـﺘﻌﻤﻠﻭﻥ  ﺍﻝﻀـﻌﻴﻔﺔ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺃﺠل
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻭﺒﻴﺦﻭﺍ ﺍﻝﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻴﺒﺘﻌﺩﻭﻥ ﻭﺍﻝﻨﺼﺢ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ    ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒل ﻓﻘﻁ ﻋﺎل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻻ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻱ ﻓﺎﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﻝﺩﻋﻡ 61.57 %
 ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺭﻭﺡ
 ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ  ﺭﻭﺡ ﺒﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻏﻠﺏ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺭﻓﻴﻌﺔ
  . % 11.49 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺃﺠـل  ﻤﻥﺭﻭﺍﻻﺴـﺘﺫﻜﺎ  ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺤﺜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ% 70.69 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥﻭ -
  .ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺒﺎﻝﻨﺠﺎﺡ ﻝﻬﻡ ﺘﺴﻤﺢ ﺠﻴﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل
 ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ   ﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ  ﺡﺒﻨﺠﺎ ﻭﻴﻌﺘﺯﻭﻥ ﻴﻔﺘﺨﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ% 30.89 ﻨﺴﺒﺔﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  -
 ﻴﺠﻌل ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﻭﻗﻭﺍ ﻨﺠﺤﻭﺍ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺸﻜﺭ ﺍﻝﻤﺩﺡ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ
 .ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻨﺤﻭ ﻴﺯﻴﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﻝﺫﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻋﺘﺯﺍﺯﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ






 ﻭﺒﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﻭﺴـﻁ ﺍﻝﻤﺘ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ 37.69%ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  -
 ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻤﺩﺭﺱ ﻭﻤﻥ ﻝﻸﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﺅﺸﺭ ﻭﻝﻌﻠﻪ ﺃﻓﻀل
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ
  .ﻲﺍﻝﻤﺩﺭﺴ ﺜﻡ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
  % 48.09 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﻜﻤﺎ -
 ﻗـﺩﺭﺍﺕ  ﻤﻥ ﺍﻤـﺘﻼﻙ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ% 87.77 ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ -
 ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﺨـﻼل  ﻤـﻥ  % 45.98 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﻡ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺘﺜﻘﻴﻔﻬﻡ
 ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺤﺼﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ 20.23 %ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ -
 ﺃﻥ ﻴـﺭﻭﻥ  ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻝـﺫﻴﻥ  ﻤﻥ  14.92 %ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺼﻭﺭﻫﻡ، ﻓﻲ ﺔﺍﻝﻤﺩﺭﺴ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻜﺄﻤﺭ
 ﺒﺄﻥ ﻭﺍﺒﻴﻨ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ  06.91% ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﺘﻔﻴﺩﻫﻡ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
  .ﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺭﻭﻥـﻴ 30.51% ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل  ﻓﻲ  ﻨﺠﺎﺡـﺍﻝ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺏﺃﻏﻠ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ -
  %18.29 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻝﻙ
         ﺘﻨﺎﺴـﺒﻬﻡ  ﻭﻅﻴﻔـﺔ  ﻋﻠـﻰ  ﺴﻴﺤﺼـﻠﻭﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺎﻗﻭﻴ ﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻀﺢﺍ -
  %23.76 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻤﺠﺎل ﻭﻓﻲ
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺘﺢ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻥﻴﻨﺘﻅﺭﻭ  ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﻥ% 24.59 ﺘﻪﻨﺴﺒﻤﺎ  -
 ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻝﻨﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﺃﻤﺎﻡ
 ﺍﻵﺒـﺎﺀ  ﻤـﻥ % 24.59 ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﻴﺯﻜﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ
 ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺇﻝﻰ ﻭﻭﺼﻭﻝﻬﻡ ﻤﺩﻯ ﺃﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺒ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﻭ ﻁﻤﻭﺤﻬﻡ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ
ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﻱ  ﺍﻝﺘﻭﻗـﻊ  ﻷﻥ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﺎﻻﻨﺘﻅﺎﺭﺍﺕ % 77.49 ﺒﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻤﻥ    ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻫـﺫﺍ  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻥ ﺠﺩﻭﻨ .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ
 .ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ






  :ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ -
  ﺎﺫ ﻝﻠﻘﺴﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺴﺘ-
  ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ -
ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺠـﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﻲ  -
  ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ
ﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺅ -
  ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ
  :ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻴﻥ  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺃﺤﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﻤﺎ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﻜﺸﻑﻋﻠﻰ  ﺎﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻭﻥ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤﻨﺼﺒ
ﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻨﺘﺞ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅ
ﻋﻨﻪ ﺤﺘﻤﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭ ﺭﻏﻡ 
  :ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨﻭﻩ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  :ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ-
ﺯﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺭﻜ: ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺒﻪ ﻓﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻴﺤﺩﺩ_ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﻜﺎﻥ  ﺇﻥﻝﻴﺱ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ 
ﻓﻲ  ﻭ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎ ﻭ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺜﻘﺎ
  .ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ 
     ﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ: ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
      ﻓﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻡﺃﻨﻔﺴﻬ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
  .ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﺇﺩﺍﺭﺓﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﺄﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺼﻑ ﻭ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻜ
  ﻤﺘﺄﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﻭ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 






ﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻝﺼﻑ :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
  ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ
  :ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ-
  :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  .1
ﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬ 
ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼـﻔﻲ 
 .ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺴﻨﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ
  :ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ .2
ﻔﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻓﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ  
   ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﻥ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻀـﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤـﺙ 
      ، ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺼـﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺴـﺭ (  23=ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ) ﻭ( 23=ﺍﻷﺒﺎﺀ : )  23
  ﺘﻠﻤﻴـﺫﺍ  511ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ  ،ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤ
ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﺠﻴﺩﺍ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ % 05ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺜـﺎﻨﻭﻱ  65ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﺔﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜ
 ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺘﻴﻥ ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ  ﺒﺎﺩﻴﺱ ﺯﻕ،ﻭ ﺍﺒﻥ ﺍ ﺍﻝﺭ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ  ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺘﻲ 03ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﺼﺩﻴﺎ ﻭ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻ
ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻘﺎل ﻓﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺘﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻗﺼﺩﻱ ﻭ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺘـﻴﻥ 
 ﻀﻡﺘ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 60 ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺒﻌﺔ ﻓﻘﺩ  ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭﻭﺍ ﺘﻠﻤﻴﺫ 351 ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺘﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  747 ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ
 ﺒﺎﻝﺴـﻨﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻁﺒﻘﻴﺔ
  . ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
  :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ .3
ﻅﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺃﻤﺎ  ﺒﻴﺎﻥﺴﺘﻻﺍ ﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋ
ﻓـﻲ ﺃﻤـﺎ   ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ  ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤـﺩﻨﺎ 
 . ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫﻭ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻘﻨﻨﺔﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍ






  :ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ .4
       ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﻤﺎ 
ﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ  ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ " ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ"ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻌﺎﻤل 
ﻜﺎﻱ "  ﻁﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻭﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ"  ﻥﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺭﺴﻭ
   ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  ﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ﻝﻌﻼﻗﺔﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ"ﺘﺭﺒﻴﻊ 
























ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ  ﻨﺎﻭﻝﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ ﺎﺕﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴ ﻭﺽﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﺍﻝﻔﺭ
ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﺏ        ﺎﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬ ﺔﻨﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
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ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ ﻻﺘﺯﺍل  ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ   
ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ  ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬ
ﺩﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺎﺤﻴﺙ .ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ
ﻭ ﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤـﺎﻁ  ﺍﻝﻁﻔلﻓﻴﻌﺯﻯ ﻝﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
    ﻓـﻲ ﺘﻭﺠﻴـﻪ  ﺍﻵﺒﺎﺀﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ  ﺏﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ﻝﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻝﺴﺒل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ  ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰﻭ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ 
ﻓﺎﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤـﺎ ﻴﺅﻫﻠـﻪ ﻝﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ 


















  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ-1
  :ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱﺍ 1- 1
 ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔﻓ، ﺃﻱ ﺸﺩﺩﻨﺎ ﺨﻠﻘﻬﻡ (1)HRSTUVWXYZ[\I   ﻗﺎل 
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻋﺸﻴﺭﺓ ﺍﻝﺭﺠل ﻭ ﺃﻫل ﺒﻴﺘﻪ ﻭ ﺭﻫﻁﻪ ﺍﻷﺩﻨﻭﻥ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﻗﻴﺩﻩ ،ﻭ ﺃﺴﺭﻩ ﺃﺨﺫﻩ : ﻭ ﻫﻲ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﻴﺩ،ﻴﻘﺎل ﺃﺴﺭ ﺃﺴﺭﺍ ﻭ ﺃﺴﺎﺭﺍ (2)ﻴﺘﻘﻭﻯ ﺒﻬﻡ
ﺃﺴﻴﺭﺍ،ﻭ ﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭ 
ﺩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﺸﺘﻘﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻝﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﻗ
  .(3)ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺂﺯﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﺼـﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻀـﺎﻤﻥ  »
  ﻓﻴﻘﻭل ﺯﻫﻴﺭ ﺤﻁﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺼﻴﻐﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﻔﻌل ﺁﺯﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﺘﺒﺩﻴل ﺍﻝﺴﻴﻥ ﺒـﺎﻝﺯﺍﻱ 
ل ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻭ
ﻴﺸﻴﺭﺍﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻜل ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ 
  .(4)«ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
  :ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ 2- 1
ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺎﺕﺭﻴﻔﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﻌ
ﻭﻨﺘﻌـﺭﺽ ﻬﺎ  ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺎﺘﺭﻴﻔﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﻌﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ 
  : ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺎﺘﻬﺎﺘﻌﺭﻴﻔﻝﺒﻌﺽ 
                                                           
  .82:ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺍﻵﻴﺔﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، )1(
 .02 .،ﺹﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ،ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ(2)
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ،ﺍﻝﻤﺭﺽ ) 12ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻝﻘﺭﻥ :ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺴﻴﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ( 3)
 .51.،ﺹﻡ0002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ،،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ (ﺴﻲ،ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕﺍﻝﻨﻔ
ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻤﺭﻜﺯ  لﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺤﻠﻴﻡ ﺒﺭﻜﺎﺕ( 4)
 .363،263 .،ﺹﺹﻡ،0002، 1.ﻁ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ








ﻨﺘﺎﺝ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﻜﺱ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﻴﺘﻁـﻭﺭ  :ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻭﺘﻔﻨﻭﺸﻨﺕﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻓ
ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓﻴﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻝﺜﺒﺎﺕ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺫﻝﻙ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ 
  .(1)ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻓ ]...[ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ
ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ » ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻁﻑ ﻏﻴﺙﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎ ﻬﺎﻴﻌﺭﻓﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻭ
ﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻤﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬ
ﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﻼﺌـﻡ ﺎﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤ
  .(2)«ﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
     ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﻭﺍﺓ ﺘﺸـﻤل ﺍﻝـﺯﻭﺝ  ﺴﺘﺭﺍﻭﺱﻜﻠﻭﺩ ﻝﻴﻔﻲ  ﻴﺭﻯﻭ
  .(3)ﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﻭﺍﺓﻤ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀﻭ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻤﺎ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ 
   ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻡ »  ﻝﻭﻙ ﻭ ﺒﺭﺠﺱﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎﻜل ﻤﻥ 
ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ، ﻭ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻘﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﻴﺨﻠﻘـﻭﻥ 
  . (4)«ﻭﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺭﺍﺒﻁـﺔ  ﺍﺠﺒﻴﺭﻥﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ  ﺎﺒﺄﻨﻬ ﺇﺭﻨﺴﺕ ﺒﻭﺭﺠﻴﺱﻴﻌﺭﻓﻬﺎ  »ﻭ
ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﻭ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﻭ 
  (5)«ﻤﻊ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﺎ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺍﺒﻁـﺔ  ﻭﺍﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻭ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻤﺎ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺸـﺔ 
  .(6)ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯﻭﺭﻜﺯ ﺒﻌﻀﻬﻡ 
ﺘﻰ ﻴﻜﺒﺭ ﺤﻭ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻝﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﻴﻨﻤﻭ 
                                                           
ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ :ﻓﻲﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ،:ﻤﺯﻭﺯ ﺒﺭﻜﻭ  )1(
  .54 .ﻡ،ﺹ9002،22-12،ﺍﻝﻌﺩﺩ ،ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻡ، 9891، ،ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ( 2)
  .671.ﺹ
  .54.،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝ :ﻤﺯﻭﺯ ﺒﺭﻜﻭ )3(
  .611.ﻡ ،ﺹ4002،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1.ﻁ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ  ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،:ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ (4)
 .331.،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ:ﻭﻁﻔﺔ،ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻬﺎﺏﺃﺴﻌﺩ (5)
،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ (ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ)ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻬﺩﻱ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ( 6)
 .581 .ﻡ، ﺹ1002،ﺴﺒﻬﺎ،ﻝﻴﺒﻴﺎ،1.ﻁﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺒﻬﺎ،








  (1)ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﻴﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻪ
  .(2)ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴل ﻭ ﺍﻝﻤﻴﻭﻻﺕ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﻭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ  ﺎﺕﺭﻴﻔﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌ
ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺇﻨﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻭ ﻜـﺫﺍ :ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ  ﻭ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ
  .ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺭﺓ-2
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻴﻌﻴﺵ ﺠل ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻘﻑ ﻭﺍﺤـﺩ   
  .ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻝﺩﻤﻭﻴﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭل ﺨﻠﻴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻅـﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴـﺔ   1-2
  .ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ
   ﺼـﻼﺡ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺠﺭ ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺤﻴﺙ   2-2
  . ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ
         ﻷﺴﺭﺓ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭﻤﺯﺍﺠﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺩﻴﻨـﻲ ﻋﻘﺎﺌـﺩﻱ ﺍ  3-2
  .(3)ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ
    ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ  4-2
 ﻭﺇﻨﺘﺎﺠـﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﻭﻓﺎﺴﺩﺍ ﻤﻨﺤﻼ ﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ  
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﺴﺩﺍ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺒﺎﻝﻤﺜل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ
 .ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺒﻜل ﻤﻠﺘﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺭﻏﻡ   5-2
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﻤل 
                                                           
 .861.ﻡ،ﺹ 0991ﺯﺍﺌﺭ، ،ﺍﻝﺠ2.ﻁﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،:ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ( 1)
  .54.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹ: ﻤﺯﻭﺯ ﺒﺭﻜﻭ )2(
 ﻝﺒﻨﺎﻥ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺨﺸﺎﺏ(3)
  .54،44.،ﺹﻡ، ﺹ1891








ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻗﺒل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻴﺴﻴﻁﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﻴﻥ 
  . (1)ﻜل ﺸﻲﺀ
ﺨﺫ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺘﱠ، ﺤﻴﺙ ﺘﹸ(2)ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  6-2
ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺘﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻋﻤل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ 
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻷﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ 
ﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴ
  . ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ  ﺜﻤـﺭﺍﺕ  ﻤـﻥ  ﻭﺜﻤـﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻋﻤل ﻤﻥ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ، ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻋﻤﻼ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ  7-2
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻠﻘﻲ  8-2
 .ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻁﻭﺍل ﺘﻤﺘﺩ ﻗﺩ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 ﺫﻝـﻙ  ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﺴﻡ  9-2
 ﻭﻀﻊ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺴﺎﺌﺭ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻋﻘﺩ
   (3).ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺠﻤﻴﻊ
  (4):ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ  -3
    ﻝﻸﺴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ   
  : ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل، ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ
ﻭﺜﻴﻘـﺔ  ﺠﻤﺎﻋـﺔ  ﺃﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻬﻲ  ﺔﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴ 1-3
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻁﻔل ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻁﻔل، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻪ 
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭ ، ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ، ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ
                                                           
  .732.ﻡ، ﺹ1002، ،ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ( 1)
  .832ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ( 2)
ﺘﺤﺕ ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻝ :ﺭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻔل،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻅﻬﻭ:ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻤﺭﻴﻡ(3)
ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ )ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻝﻭﻜﻴﺎ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ،:ﺇﺸﺭﺍﻑ
  .،ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ331 .،ﺹ6002-5002،،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍ ﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘ:ﻓﻴﺭﻭﺯ ﻤﺎﻤﻲ ﺯﺭﺍﻓﺔ )4(
  .18ﺹ ﻡ،8002، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،1.ﻁﺍﻗﺭﺃ،








    ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺘﻘﻭﻡﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ  ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ   2-3
      ﻝﻺﻨﺴـﺎﻥ ﻓﻜﻤﺎ ﻴﺘﺸـﻜل ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝـﻭﺠﻲ   ﻗﻴﻡ، ﻭ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻝﻪ ﺘﻠﻘﻨﻪ ﻤﺎ ﻭ ﺇﻴﺎﻩ، ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ
 .ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻓﻴﺸﻜﻠﻪ ﻭ ﻴﺼﻭﻍ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ  ﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻲ  ﺭﺤﻡ ﺃﻤﻪ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺘﻠﻘﻑ ﺭﺤﻡ 
ﻫﻲ   ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍ ﻭ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ 3-3
  .(1)ﺍﻷﺸﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻁﻔل  ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭﺍﻤﺎ
  (2):ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻭﺼل ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭل ﺘﻌﺩ ﻓﻬﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺸﻜل ﺃﻨﻬﺎ 4-3
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻗﻴﻡ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﺇﻝﻰ
  . ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻤﻊ ﻭ ﺔﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ
ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺇﺫ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ  5-3
 ﻤـﺎ  ﻭ ﻴﺠـﻭﺯ  ﻤﺎ ﻻ ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺎ ﻭ ، ﺍﻝﻘﺒﻴﺢ ﻭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ، ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺃﻭل ﺍﻝﻁﻔل ﻴﺘﻠﻘﻰ
 ﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺭﻀﺎ ﺏﻜﻴﻔﻴﺔ ﻜﺴ ﻭ ، ﺘﺠﻨﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭ ﻴﺘﺠﻨﺒﻪ، ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻤﺎ ﻭ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 )3(.ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﻭ ﺴﺨﻁﻬﺎ ﺘﺠﻨﺏ
 ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻝﻪ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻤﺎ . ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻝﻪ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ
  .ﺫﻝﻙ  ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﻔﺫﻩ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻭ ﻝﻬﺎ، ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ
 ﻤـﻥ  ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻔـل  ﺇﺫ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻰﺘﺒﻨ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻷﺴﺱ ﺍﻝﻁﻔل ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ 6-3
 ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻰﻋﻠ ﺘﻌﻭﺩﺍﻝﻭ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ، ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻬﺔﻭﺍﺠﻤ ﻴﺔﻜﻴﻔ ﻭ   ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺭﺍﻝ ﻴﺔ ﻜﻴﻔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
    ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﺎﻝﻪ ﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ  ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻝﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜﻤﺎ ، ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ
  .ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻠﻬﺎﻴﺘﻤﺜ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻭ
 ﺃﻴـﺔ ﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ 7-3
 .ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻜﺴﺒﻪ ﻭ ، ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻬﻲ ، ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺃﺨﺭﻯ
                                                           
ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭ،ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺠﻠﺔ :ﻓﻲﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻷﺼﻡﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻁﻔل  :ﺠﻤﺎل ﺘﺎﻝﻲ )1(
ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻡ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ، 1102ﻓﻴﻔﺭﻱ ﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ،ﺍﻝﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ،
  .131.،ﺹ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﺘﺤﺕ ’ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ :ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ،ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷ :ﺒﺩﺍﻭﻱﻤﺴﻌﻭﺩﺓ )2(
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ،(ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)،ﺍﻝﻤﻌﻬﺩﻋﻠﻲ ﺒﻭﻁﺎﻑ، :ﺇﺸﺭﺍﻑ
  .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ،54،44 .،ﺹ،ﺹ9002/8002،،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
 .921.ﺠﻤﺎل ﺘﺎﻝﻲ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ)3(








 ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻁﻔل، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ 8-3
  .ﻝﺴﻠﻭﻜﻪ
 ﻭ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬـﺎ  ﺃﺒﻌﺎﺩﻫـﺎ  ﺒﻜـل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺘﻤﺜل ﻜﻭﻨﻬﺎ  9-3
       ﺍﻝﻁﺭﻴﻘـﺔ  ﻴﺠﻌل ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻝﺘﻲ ﺍ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ،
     ﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﺴﺘﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺒﺭﻫﺎﺘﻴﺨ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﻭﻉ ﻭ ﻤﻌﻪ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺘﻲ
 .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭ ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻭ
ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺏ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺇﻝﻰ ﺸـﻌﻭﺭ   01-3
ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺤﺏ ﻨﺤﻭﻩ ﻓﺎﻝﻁﻔل ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻴﺏ ﺍﻷﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺼﺩﺭ ﺤﻨﻭﻥ ﻴﻐﺫﻴـﻪ 
    ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻝﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋﻨـﻪ ﻭﺍﻝﻁﻔـل 
ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﻗﺩ ﻴﺤﻘﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﺴﺒﺎﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ 
ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺒﻜﻠﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻨﻴـﺔ 
  . ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺭﻴﺎ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻜ 11-3
  .ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﻅﻬﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ ، ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭ ﻝﻸﺴﺭﺓ، ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﻨﻅﺭﺍ ﻭ
           ﺩﻭﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻭ )noitacudE tneraP(ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ
 ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ
  . )1(ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻭل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺘﺭﻋﺎﻩ ﻤﻨـﺫ  ﺘﺘﺼل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺼﻤﻴﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭ
 .ﻭﻻﺩﺘﻪ
    ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬـﺎ  ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻡ
ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻨﻤـﻭﻫﻡ ﺍﻝﺠﺴـﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﻲ  ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﻭﺘﺭﻋﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻝﺘﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻜـﻭﻥ . ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ
ﻭﻤﻌﺭﻓﻴـﺎﹰ  ﻏﻨﻰ ﻝﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻋﺎﻩ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎﹰ ﻻ ﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻝﻪ ﺃﻭل ﺍﻷ
  ﻤﺘﻤﻴـﺯﺍﹰ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌـﻪ  ﻭﻓﻜﺭﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺩﻩ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﺩﺍﹰ
                                                           
 .54 .ﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹﺎﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝ:ﺒﺩﺍﻭﻱﻤﺴﻌﻭﺩﺓ (1)








ﻭﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻘـل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻨﺤﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ
ﻓﻬـﻲ .ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﻋﻅﻤﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ 
ﻭ ﻫـﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ .ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
       ﺀ ﺼﺭﺡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺤﺩﺘﻪ ،ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴـﻠﻭﻙ ﺃﻓـﺭﺍﺩﻩ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺘﻼﺀﻡ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎ
  .(1)ﻤﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨﻤﻁ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ  -4
  :ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ  
  :eudneté ellimaFﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍ 1-4
ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﻏﻴـﺭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ   
ﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ، ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺘﻤﺘﺩ ﻝﺘﺸـﻤل ﺃﺨـﺕ ﺍﻷﺏ 
ﻭﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﺯﺒﺔ ﻤﻊ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﻨﻴﻥ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺴﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨـﺯل ﻭﺍﺤـﺩ، ﻴﺘﺭﺃﺴـﻪ ﺭﺏ 
  ﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺩﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻝﺨ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺯﺍﻭﻝﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻴﻬـﺎ 
  . ﻭﻝﻴﺱ ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺇﻥ ﺸﻜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺤﺎﻝﻴﺎ   
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝ
  : eriaélcun ellimaFﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻭﺍﺓ  2-4
ﻭﺍﺴـﻡ ﺍﻷﺴـﺭﺓ  lagujnoc ellimaFﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ   
ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻭ ﺴﺒﻕ ﻜﻤﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻗﺭﺍﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﺘﺄﻝﻑ  elpmis ellimaFﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﻫﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﻭﻻﺩ
  : ﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻵﺘﻲﺃﻝﻸﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ 
   ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺤﻴﺩ ﺴﺎﺌﺩ، ﺃﻭ ﺒﻜﻭﻨﻬـﺎ ﺍﻝﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  
  .ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ 
                                                           
 .511.ﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،:ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ (1)








ﻴﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻨﺯﻝﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻊ ﻤﻨﺯﻝـﺔ  
 . (1)ﺯﻭﺠﺘﻪ
        ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺍﺓ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻤﺎ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺒﻬﻤـﺎ ﻭﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﻨـﺎﺩﺭﺍ  
 .ﺍﻷﻗﺎﺭﺏﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻊ 
 .ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺍﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﺘﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﺎ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺍﺓ ﺃﺴﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒـﺎﺕ  
  .ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻤﺎ
ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻌﺩﺩ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ، 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻙ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻝﺘﻔﻜﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺸﻜﻼ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻴﻀﺎ ﺸـﻜﻼ ﺴـﻠﺒﻴﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜـل 
ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﻷﺴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯل ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩﺓ 
  .ﻝﻁﻼﻕ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎﻤﻥ ﻤﻨﺯل ﺍﻷﻫل ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻙ ﺍ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺔ 3-4
  ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ   
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺘﺄﻝﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺯﻭﺠﺎﺘـﻪ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝـﻪ 
  . ﻤﻨﻬﻥ
ﻝﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻗﺭﺍﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻌﺎ ﻝﺘﺅﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ   
ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻷﻜﺜﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤـﻥ ﺍﻷﻡ )ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ 
  (.ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﺕﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻨﻔﺴﻪ )ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ( ﻨﻔﺴﻬﺎ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 4-4
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻴﻥ ﻨﻭﻭﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻷﺏ   
ﻋﺎﺩﺓ، ﻭﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺥ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺃﺥ ﻭﺯﻭﺠﺘـﻪ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻤـﺎ 
  . ﻴﺘﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻭﺍﺤﺩ
                                                           
، 1.ﻁ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ (1)
  .35.، ﺹﻡ9991ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ، 








  :ﻅﺎﺌـﻑ ﺍﻷﺴــﺭﺓﻭ -5
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺤﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻝﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ   
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﻐـﺭﺽ 
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻝﻜـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
  .ﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎﺠﺘﻤﻻﺍ
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ   
ﻤﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻓـﺈﻥ 
ﻝﻘﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋـﺕ ﺍﻝﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺴﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﻁﻔل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻜﺘﻑ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﺤﻴﺙ 
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ( ﺍﻷﺏ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺨـﻭﺍﺕ )ﺘﺒﺩﺃ ﺃﻭل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺍﺘﻪ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﻀﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻤـﻭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴـﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﺫ 
   ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤـﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻝﻠـﺯﻭﺍﺝ 
   .ﻤﻥ ﺴﻼﻻﺕ ﺼﻠﺒﺔ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺭ ﺸﺎﺒﺎ
ﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﻤـﻥ ﺃﺜـﺭ ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤ  
ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻁﺒﺎﻋﻪ ﻭﻨﻤﻭﻩ، ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴل ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﺤﺴـﺏ ﺁﺭﺍﺀ 
        ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻤﺘـﺎﺯ ﺒﻨـﻭﻉ 
ﻋل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻜﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻤﻥ ﺍﻹ
ﻓﻬﻭ ﺒﻔﻁﺭﺘﻪ ﻭﻋﻔﻭﻴﺘﻪ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻭﻴﻘﻠﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ 
ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﺌﻊ ﻓﺤﺘﻤﺎ ﺴﻴﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜـﺭ 
ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻝﻌﻁﻑ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋـﻥ ﺠﻭﺍﻨـﺏ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺒﻊ
  . ﺍﻝﺴﻭﺀ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ
ﻭﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻬـﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ     
  ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻝﻁﻔـل 
  . ﻤﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﻭﻤﺄﻜل ﻭﻤﻠﺒﺱ








  لﻝﻠﻁﻔ  ـ ﺍﻝﺴﻌﻴﺩﺓﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘ  
ﺘﻌﻴﺴﺎ ﻝﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺒـﺫﻝﻙ ﻤﺤـﻼ  ﻪﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻌﻠ
  .ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺒﺎﻝﻨﻔﻭﺭ ﻤﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﺍﻝﻝﻠﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺘﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ 
  :ﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔﺍ 1-5
ﻓﺎ ﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﺼـﻠﺢ  ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ   
ﻭﻤـﺎ  ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻠﺘﻨﺎﺴل  ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻤﻭﻩ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺩ
ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺠﺴﻤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ 
  .(1) ﺴﻠﻴﻡ ﻝﻠﻁﻔل ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝ ﺇﻝﻰﻴﺅﺩﻱ 
ﻭ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺭﺙ ﻝﻌﺩﺩﻫﻡ ﻷﻥ ﺍﻷﺏ ﻴﺠـﺩ ﻓـﻴﻬﻡ 
ﺍﻝﻌﻭﻥ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸـﺔ 
ﻗﺼﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻜﻤـل  ﺃﻀﺤﻰ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
  .ﻭﺠﻪ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﻴﻌـﻭﺩ  
ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻹﻨﺠﺎﺏ ﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺠﺴﻤﻴﺎ ﻭ  ﺼﺤﻴﺎ ﻭ ﺘﺴﻬﻡ
ﻤﺴﻜﻥ ﻻﺌﻕ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻐﺫﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺓ 
ﺍﻝﻁﻔل ﺠﻨﻴﻨﺎ ﻭ ﺫﺍﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﻸﻡ ﻓﺘﻬﻴﺄ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺏ ﻁﻔـل ﺼـﺤﻴﺢ 
  .(2)ﺍﻝﺒﺩﻥ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘل 
  . ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﺠﺒﻭﺍ ﺃﻁﻔﺎﻻ ﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﻭلﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝ -
ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻴﺠﺏ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻨﺴل، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ  -
  .ﻨﺴل ﻀﻌﻴﻑ
  .ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺎﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨ -
                                                           
  .321،ﺹ  ﺒﻕﺎﺴﺍﻝ ﻤﺭﺠﻊﺍﻝﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ: ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ(1)
 ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻨﻴﺎﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒ:ﻨﻭﺍل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺘﻭﺕ،ﻜﺎﻤل  ﺯﻜﻴﺔ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ( 2)
 .03،92 .،ﺹ، ﺹﻡ8002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ،
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      ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘـﻲ  ﻯﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺤﺴﺎﻥ ﻫﺸﺎﻡﻴﺫﻜﺭ 
      ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ،ﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴـﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝ.ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺎﺼﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
     ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠـﻪ 
ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻝﻙ ﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻴﺴﻬﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤـﻭﻥ 
ﻘﺼـﺩ ﺒﺎﻝﺘﻨﺸـﺌﺔ ﻭ ﻴ.ﺇﻝﻴﻪ ﻭ ﻴﺘﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﻁﺎﻝﺒﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻫـﻭ ﺴـﺎﺌﺩ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ،ﻭ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ  ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺍﻝﺼـﻔﺔ 
ﻴﻁﻠﻕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
     ﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﻭ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺘﻌ
  .(1)ﻭ ﻁﺒﻘﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺼـﻨﻊ  ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔلﺘﻘﻭﻡ ﺎﻷﺴﺭﺓ ﻓ  
ﺘﻘـﻭﻡ  ﻓﻬـﻲ  ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ
ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﻜﺎﺌﻥ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﺌﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻜﺴﺎﺒﻪ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﻫـﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، 
  .(2)ﺍﻷﻜﺒﺭ
   ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ  ﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ  ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺭ 
  .(3)ﻭ ﺁﺨﺭ
ﻭ ﻴﺭﺠﻊ  ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ 
ﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻌ  ـﺒﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻓﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌ
ﺘﺘـﻭﻝﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ  ﻫﻲﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻭ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ
ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺄﺼﻴل ﻗﻴﻤﻪ ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩﻩ ﻭ ﻁﺭﻗﻪ ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺤﻔﻅ 
                                                           
 .001.ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺤﺴﺎﻥ ﻫﺸﺎﻡ (1)
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﺩﺍﺭ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ﺍﻝﺘﺭﺘﻭﺭﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺤﺎﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻩ (  2)
  .591، ﺹ  ﻡ6002ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
  .101 .ﻫﺸﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ(3)








ﺘﻨﺎﻭل  ﺇﻝﻰﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻋﻨﺎ  ﺇﻻ ﺫﻝﻙﻭ ﻝﻥ ﻴﺘﻡ . (1)ﻜﻴﺎﻨﻪ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  :ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ 1-2-5
   (ﺍﻝﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺜﺒـﻴﻁ )ﻤﻥ ( ﺍﻹﻫﻤﺎلﺍﻝﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ )ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ  ...»ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ 
ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﻭﺩ ﺘﺠﺎﻫﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭ ﻨﻭﺍﻩ ﻭ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻭ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻜﻭﻨﺎﻥ  (ﺍﻝﺩﻑﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻼﻤﺒﺎﻻﺓ)ﻤﻥ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻝﺯﻫﺭﺍﻥﺠﻭﺍ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﺍﻷﺒـﻭﻴﻥ  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴـﺯ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﻁﺎﻫﺭﻭ ﻋﺭﻓﻬﺎ  ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
ﻷﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻷﻭﻻﺩﻫﻡ ﺨﻼل 
     ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﺴـﻠﻭﻙ ﻴﺼـﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ  ﻜﻔﺎﻓﻲﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﺠﻴـﻪ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺃﻡ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﻨﻤﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺼﺩﺍ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻭ 
ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﺒـﻭﺍﻥ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻊ ﺃﻭ ﺘﻨﺸـﺌﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻫﺩﻯ ﻗﻨﺎﻭﻱ ﺒﺄﻨﻬﺎ ،ﻭﻻ
  .(2) «ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻝﻜﻲ ﻴﻠﻘﻨﻭﺍ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺜل ﻭ ﺼﻴﻎ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ »ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ
ﻴﺘﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻴﻨﺠﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭ ﻴﺴﻌﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ 
ﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻊ  ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒ
  .(3)«ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  (4) :ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ 2- 2-5
ﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﻜﻠﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺴﻤﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  :ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ
                                                           
 ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ1.ﻁ،ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺯﺍﻫﻲ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ)1(
  .403.ﻡ،ﺹ 5002،
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺅل ﻭ ﺍﻝﺘﺸﺎﺅﻡ ﻝﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ  :ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻝﺤﺭﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ )2(
  ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ﻤﺨﻴﻤﺭ :ﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺍﻝ:ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓﺭﺴﺎﻝﺔﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،
  ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ.32. ،ﺹﻡ 0102/9002،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ  (ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ)،
ﻤﺠﻠﺔ :ﻓﻲﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺒل ﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،: ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺠﺎﺒﺭ( 3)
 .83 .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺹﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، ، 9،ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍ
. ،ﺹﻡ،ﺹ 4002ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،،ﻋﻤﺎﻥ1.ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،،ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻤﻌﻥ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﻌﻤﺭ( 4)
 .841،741








 : ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ •
ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ( ﻭﺠﻬـﺎ ﻝﻭﺠـﻪ )ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺸـﻜل ﻤﺒﺎﺸـﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻴﺴـﻭﺩ  ﺇﻻ (ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل )ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﻁﻪ ﻭ ﻝـﻴﺱ  ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻡﺘﺼﻭﺭ ﻗﻴﺎﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﺎﺩﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﻤﻥ
ﻋﺒـﺭ ﺈﻨﻪ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓ ﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝ ﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﺩﻭﻥ 
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻌﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺩﺍﺨـل  ﺇﺭﺴﺎﺀﻫﺫﻩ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸﹼﺄ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ 
 .ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﺨﺎل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ : ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻭﺤﺩ •
ﻻ ﻴﺤﺼل ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﺒل ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ  ِﺊﺸﱢﻨﹶﻝﻠﻤ ِﺄﺸﱠﺃﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﹶﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻲ  
ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﻀﻌﻑ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺩﺨﺎل  ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﻓﻨﺤﻥ ﻤﺜﻼ ﻗﺩ ﻨﺫﻋﻥ ﻝﻘﻴﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻤﻨﻪ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﺨﺎل  ﺃﻗﻭﺍﻫﺎ
ﻨﻘﺒل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭ ﻨﺘﺨﺫﻩ ﺭﺃﻴﺎ ﻝﻨﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻭﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻭﺤﺩ ﻓﺎﻝﻁﻔـل  ﻓﺈﻨﻨﺎ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  ﺇﻝﻴﻪﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺤﺩ ﻴﻨﻅﺭ  ﻴﻡ ﺃﻤﻬﺎﻭ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﻗ ﺃﺒﻴﻪﻴﺘﺸﺭﺏ ﻗﻴﻡ 
  .ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ  ﺇﻝﻰﻗﻭﺓ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴل 
 
  : ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ •
ﺍﻝﻁﻔل ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻴﺼﻁﺒﻎ ﺒﻬﺎ ﺍﺩﺭﺍﻜﻪ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻤﺤـﻴﻁ  ﺇﻜﺴﺎﺏﻴﻤﺜل  ﻭ
     ﻴـﺎﻡ ﺒـﺄﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﻪ ﻓﺎﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻴﺴﺭ ﻝـﻪ ﺍﻝﻘ 
   ﺎﻩﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻴﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼ  ـﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭ ﻴ ﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﻀ
  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﺭﻭﻨﺭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻭ ﻴﺅﻜﺩ 
   ﺍﻝﺤـﺏ ،ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ،ﺍﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ ،ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ،ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺴﺭﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻫﻲ 
  .ﺍﻝﻌﻁﻑ ﻭ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔﻭ
  
 








 :ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ •
ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﻭ ﺘﻜـﻭﻴﻥ  ِﺄﺸﱠﺍﻝﻤﻨﹶ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻕ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻝﺘﺤﻔﻴﺯﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
 :ﺇﻝﻰﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺘﻠﺠﺄ 
  .ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻪ 
  .ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ 
  .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  
  .ﺩﺍﻓﻊ ﺇﻏﺎﻅﺔ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  
  .ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺤﺴﺩ 
  .ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻠﻘﻥ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ : ﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥ 
ﺍﻝﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺕﺎﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﻓﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل :  ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ 
 ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻶﺒﺎﺀ  ﻭ ﻜﺫﺍ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﺘﻔـﺘﺢ 
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻀﺭﻩ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﻔﻬﻤﻪ ﻝﻠﻘﻀـﺎﻴﺎ  ﺇﻝﻰﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻀﺎﻓﺔ 
 .ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (1):ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ 3- 2-5
  :ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  •
ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻼﺤﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺠﻭﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ  
  ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺯﻨﺔ
 ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻴﺘﻴﺢ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
     ﺭﺓﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﺸﻴﻊ ﺘﻭﺘﺭﺍ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻀﻁﺭﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻔـل ﻜـﺎﻝﻐﻴ  
 .ﻭ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻝﺨﻭﻑ ﻭ ﺍﻝﺸﺠﺎﺭ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ 
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  (:ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻁﻔل)ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻁﻔل  •
ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﻤل ﻫـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴل ﺍﻝﻁﻔـل  ﻥﻓﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴ
  :ﺃﻥ ﺇﺫﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻻﻓﺎ
    ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﺤﺏ ﻭ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻁﻔـل ﻝﻶﺨـﺭﻴﻥ  
  .ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻬﻡ
        ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻜﺎﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻝﺯﺍﺌـﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ  
  .ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺴﻠﻁ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
  :ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ 4- 2-5
  : (1)ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻥ
  :ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺴﻠﻁﻭﻱ   •
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺯﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ 
ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻨﻁﻘﻴﻭﻥ ﻭ ﻋﻘﻼﻨﻴـﻭﻥ ﻭ ﻤﺒـﺎﻝﻭﻥ ﻝﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ  ﺇﻻﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺤﺯﻡ 
ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎﻑ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ  ﺃﺴﺎﺱﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺘـﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ  ﺍﻀﻁﻼﻋﻬﻡﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭ ﺘﻭﻗﻊ 
  ﻭ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺭﺍﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜل ﻜﺒﻴـﺭﺓ  ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭ 
      ﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺇﺫﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺼـﺭﻑ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝـﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ 
ﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺸﺭﺡ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓ
  .ﻤﺎ
  :ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺘﺴﻠﻁﻲ •
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﻭ ﺍﻝﻌﻁﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻴﻔﺭﻀﻭﻥ 
         ﻝﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻝﻬﻡ ﻭ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﻨﺼﺏ ﺃﻋﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝـﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻭ ﻻ ﻴﺸـﺠﻌﻭﻥ ﺍﺴـﺘﻘﻼ 
  .ﻭ  ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺒﻐﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺭﺃﻴﻬﻡ
                                                           
 .151 .،ﺹﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،: ﻤﻌﻥ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﻌﻤﺭ(1)








  ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻫل  •
ﺒﻪ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﺎﻵﺒﺎﺀ ﻤﺘﺴﺎﻤﺤﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻭ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭ ﻴﺘﻘﺒﻠﻭﻥ ﻤـﺎ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ 
  ﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻤل ﻓﻴﻠﺠﺌﻭﻥ ﻝﻠﻘـﻭﺓ ﻴﻔﻌﻠﻭﻨﻪ ﻤﺒﺩﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﺭﺍﺜﻬﻡ ﻭ ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﺍ
  .ﻝﻨﻀﺞﺍﻓﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﻋﺩﻡ  لﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎ
  :ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ •
  ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺤﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ 
ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺒﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻘﻁ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ 
ﺃﻥ  ﻋﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭﺍﻝﺼﺎﺭﻤﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭ ﻏﻨﻲ 
  . (1)ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻝﻠﻁﻔل ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ
  ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﺏـــــﺠﺎﻨ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭ
ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝـﻨﻤﻁ   ﻤﻌﺎ، ﺠﺎﻨﺒﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ 
        ﺍﻻﺘـﺯﺍﻥ  ﻤـﻥ  ﻋـﺎل  ﺒﻘـﺩﺭ  ﺘﺘﺴﻡ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﺴﺎﻫﻡﻭ  ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﺔ
  .  )2( ﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻲ  ﻜﺫﺍﻭ ،ﻪﻝﻨﻔﺴ ﻩﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ 
  :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ •
 ﺍﻝﻌﻁﺎﺀ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﺒﺎﺭﺍ ﻭ ﺼﻐﺎﺭﺍ ﺇﻨﺎﺜﺎ، ﻭ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﻤﺜل
  ﺠﻨﺴﻪ ﺃﻭ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﻭ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭ
 ﺘﻨﺠﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻜﺜﺭ ﻭ ﺁﺨﺭ، ﻋﺭﻀﻲ ﺴﺒﺏ ﺃﻱ ﺃﻭ ﺇﺨﻭﺍﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﺃﻭ





                                                           
 .932،832.،ﺹ،ﺹ ﻕﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒ، ﺃﺴﻌﺩ ﻭﻁﻔﺔ،ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻬﺎﺏ(1)
،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ،ﻁ ﻋﻠﻡ:ﻨﻲﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴ(2)
  .342 .،ﺹﻡ9002








  :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ •
 ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺸﺎﺀﺒ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل
ﻴﻨﺸﺄ ﺫﺍ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺘﻜﺎﻝﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ  ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﻋﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ
  .(1)ﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔﻭ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻ ﺓﺘﺎﺒﻌﺔ ﻻ ﺘﺜﻕ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻼﻤﺒﺎﻻ
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻭ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻀﻊ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻜﺫﻝﻙﻭ 
ﺍﻝﻤﻐﺎﻻﺓ  ﺃﻭ ﺎﻝﻬﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ  ﺃﻥ  ﻊﻗﱠﻭﺘﹶﻴ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺨﻭﻓﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
  ﻌـﺩ ﻴ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ  ﺕﻏﻴﺭ ﺃﻭﻗﺎ  ﻓﻲ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ
  .ﻏﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻤل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺴﻤﺔ ﻫﺫﺍ  
  :أب اهل
    ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻷﻤـﺎﻥ  ﺍﻝﻁﻔل ﺩﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻝﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺘﺭﻙﻗﺩ  ﻴ
        ﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﻁﻔل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻪ ﺍﺴﺘﺭﻋﺎﺀ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻭ ﻜـﺫﺍ ﺍﻝﺸـﻌﻭﺭ ﺍﻝﻌـﺩﺍﺌﻲ 
ﻭ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻤﻨﺒﻭﺫﺍ ﺃﻭ ﻤﻜﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺤﺘﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻀﻡ 
  .(2)ﻜﻠﻪ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ 
    ﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺎﻝﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺃﻭ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﺴـﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻔل ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻴـﻨﻌﻜﺱ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻝ
  .(3)ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  :ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ  3-5
    ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺍﻝـﺫﺍﺘﻲ  »  
ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﻭ ﺘﺩﺭﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ  "ﺍﻝﻨﺤﻥ"ـﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒ
ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻨﻅﻡ ]...[ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .(4)« ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
                                                           
  .401.،ﺹ ﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،: ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺯﺍﻫﻲ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ)1(
 .401 .،ﺹﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺯﺍﻫﻲ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ(2)
 .ﺹﻡ،8991 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻋﻤﺎﻥ ،1.ﻁ،ﺍﻝﻤﻴﺴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ :ﺠﺎﺩﻭ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ( 3)
 . 912
 . 822.ﻡ،ﺹ3991،،ﻤﺼﺭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻋ:ﻓﺎﺩﻴﺔﺍﻝﺠﻭﻻﻨﻲ( 4)








ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ  ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، 
ﻭ ﻓﻲ ﻅل  (1)ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺁﺩﺍﺏﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ 
ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴـﺩ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡﻓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻝﻴﻪ ﻨﻘلﺘ ﻭ، ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
ﻭ ﻴﻤﺜل ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻨﻤﻁ  ﻴﺩﻫﺎ،ﺍﻝﺨﻼل ﻭﺍﻝﺨﺼﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻴﻪ  ﺘﻐﺭﺱﻭﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻭ
   ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺘﺸﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻴﻼﺕ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭ ﻀﻭ ﻝﻜﻭﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻔ
  .(2)ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﺄﻨﺎ ﻤﺘﻌﺎﻅﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﻔل
ﺭﻑ ﻭﻻ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺘﻌﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻝﺤ  ـ  
ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﺘﻘﻭﻡ  ﻭﺍﻝﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺨﺭﻫﻡ ﻓﻲ
  . (3)ﺒﺈﻜﺴﺎﺒﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﻭﻓﺭﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺒﺸﻜل ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻪ  »
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻨﻘـل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺫﺍﺕ 
     ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﻬـﺎ ]..[ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ﻝﻰﺇﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻝﻙ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ]..[ ﻭ ﺘﻨﻤﻲ ﻝﺩﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﺌﺘﻪ
  .(4)« ...ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻪ ﻭ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
  :ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  4-5
ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﻜﻠﺕ  ﻝﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻝﻌـل ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔـﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﻨﺫ   
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ 
ﻝﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﻭ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻜﺘﻔﻴﺔ 
  .(5)ﺘﻬﻼﻙ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪﺫﺍﺘﻴﺎ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ   
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻼ ﺘﺯﺍل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﺴـﻠﻊ 
                                                           
  .321.،ﺹ ﺒﻕﺎﺴﺍﻝ ﻤﺭﺠﻊﺍﻝﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ: ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ)1(
 .922 .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻓﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﻻﻨﻲ، (2)
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ،  :ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ( 3)
  .84ﻡ، ﺹ3002، ،ﻤﺼﺭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 .021 .ﺹ ، ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻬﺩﻱ ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ،ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ( 4)
  .76ﻡ، ﺹ4891، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ :ﺴﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﻭﻝﻲ( 5)








ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ  ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﺔ ﻓﻲﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻝﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﻰﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﻗﻀ
ﺇﻝﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝـﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ  ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻘﻑ ﻭﺍﺤـﺩ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻨﺸﺄﺓ
ﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺴﻌﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﻓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲﺴﻭﺍﺀ 
ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻨﻤﺕ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﻝﻡ  ﺹﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻴﺴﺭﺕ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﻓﺭ
  . (1)ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺒﻊ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ
     ﺒﺼـﻔﺔ ﺃﻜﺒـﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  ﺇﻝﻰﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺎﺀ ﻘﺭﻏﻡ  ﺒﻭ
ﻭ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ  (2)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭ ﻫﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ 
ﻠﺯﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻜﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻐﺫﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴ
     ﻷﺏﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻝﻭﺍﺯﻡ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺭﺏ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ﺍ 
          ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻤﻥ ﺩﺨل ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻋﻤﺎل ﻴﻘﻭﻤـﻭﻥ ﺒﻬـﺎ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻓـﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ 
   (3)ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ
      ﻭ ﻝﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻴـﺯﻩ ﺩﺨﻠﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺎﺩﻱ 
ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻭ ﻴﻘﺎﺱ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺘﺏ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل 
  .ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ 
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ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ  ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ  
ﻜﺎﺭﺒﻭﻫﻴﺩﺭﺍﺕ ﻭﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺩﻫـﻭﻥ ﻭﻤﻌـﺎﺩﻥ ﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻓ
ﻓﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﺎ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻭ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻐﺫﺍﺀ ﺍﻻﻨﻔﻌـﺎﻝﻲ 
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻭﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻝﻁﻔل ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝ
   ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺼﻨﻌﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴـﺔ ﺘـﺅﺩﻱ 
ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﺠﺯﺌﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻻ ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ 
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﺨﻠـﺔ ﺍﻝﺠـﻭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻ
                                                           
  .31.، ﺹ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ2.ﻁﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ( 1)
ﻡ، 3002،ﻤﺼﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،1.ﻁﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻨﻴﺎ :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺅﻭﻑ ﺍﻝﻀﺒﻊ ( 2)
 .551 .ﺹ
  .351. ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  ﺹ)3(








ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓـﻲ ﻨﻤـﻭ ﺍﻝـﺫﺍﺕ 
ﺎﺀ ﻘﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻝﻰ ﺸ  ـ
  .(1)ﺃﻜﻴﺩ ﻝﻠﺫﺍﺕ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻬـﺩﺍﻴﺎ ﺍﻝﺒﺴـﻴﻁﺔ ﻭﻨـﺫﻜﺭ  ﻪ ﻴﺠﺏﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺃﻨ ﻪﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥﻭﻴﻘﻭل   
ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻝﻠﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺒـﺫﻝﻬﺎ 
  .(2)ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻴﻭل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ ﻓﺎﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﻌﻀﻬﻤﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﺒ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭ ﺘﺠﺩﺭ 
       ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻡ ﻫﺎﻡ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﺸـﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ 
  ﻭ ﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻓﺘﻐﺩﻗﻬﻡ ﺒﺎﻝﺤﺏ ﻭ ﺍﻝﻌﻁﻑ ﻭ ﺍﻝﺤﻨﺎﻥ ﻭ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺁﻻﻤﻬﻡ ﻭ ﺘﺒـﺙ ﺍﻝﻁﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ 
      ﺃﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻷﺒﻴﻪ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔـل ﺨﺎﺼـﺔ ﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﻠﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﻓ
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻝﺨﻼﻑ  ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ 
  .(3)ﺍﺯﻨﻬﻡ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡﻭﺘﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻻ ﻓﻲ ﺘ
ﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻫﺫﺃﻥ ﻘﻭل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝ  
  .ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ
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  (4):ﺇﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ
  .ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻤﻊ ﻋﺠﺯﻩ ﻭ ﺠﻬﻠﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ (1
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻝﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸـﻜل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  (2
 .ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ
ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻻﻤﺘﺜـﺎل »ﺇﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝـﻰ ﻨﻘـل ﺘـﺭﺍﺙ ﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻩ ﻓﺎﻝﺘﻨﺸﺌ
                                                           
  .42،22. ،ﺹﻡ، ﺹ1891، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،  ﺭﻭﺍﻝﻨﺸ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ( 1)
  .88.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(2)
 .452،352 .ﺹﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، (3)
 .323. ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ( 4)








ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ . (1)«ﻁﺒﻌﻪ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻝﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﺒﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
ﺃﺤﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺜﻡ ﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﻜل ﺍﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺍﻝﻁﻔل ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ 
ﻨﻘل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﻁﻔل ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
  .ﺒﺎﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭﻩ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻊ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻁﻔل
  :ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﻸﺴﺭﺓ 7-5
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴـﺩ ﻭﺍﻝﻘـﻴﻡ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﻭﻫﺫﻩ  
ﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﻠﻔﺭﺩ، ﻭﻝﻠﻨـﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻤ
ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺜل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻜـﺫﻝﻙ 
ﻓـﻲ ﺃﻭﺠـﻪ  ﺎﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭﺒ ﻴﻨﺎﻁﺍﻝﺦ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ... ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﻨﺎﻗﺔ ﻭﺍﻝﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻝﻤﺄﻜل 
ﺍﻝﺘﺫﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﻤﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔـﻥ 
  . (2)ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ -6
ﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬ :لﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤ
ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ . (3)ﺇﻝﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ
       ﻭ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔـﺭﺩ 
       ﻜﺒﻨﻴﺘﻬـﺎ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻷﺴـﺭﺓ  ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ )4(ﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
 .ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
                                                           
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ،  :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ( 1)
  .14.ﻡ، ﺹ9891، ،ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ
  .14.ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ،(2)
  ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،3.ﻁ،ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ :ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ( 3)
 .06.،ﺹﻡ4891 
-A،ﺍﻝﻌﺩﺩ01،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ:ﻓﻲﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ،:ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩ( 4)
  .001.،ﺹﻡ8002،،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻏﺯﺓ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ2








  :ﻋﺎﻤل ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ 1- 6
ﻴﻠﻌﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺘﺠﻌل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻴﺎﻝﻴﻥ 
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠـﻡ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭ 
  . (1)ﻴﻤﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺜﻘﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻓﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻗﻠﻕ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﻠﻭﺏ 
           ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻤﺎ ﻝﻠﻁﻔل ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻴﻕ ﺍﻝﺨﻨـﺎﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭ ﻴﻌـﺎﻕ ﻨﻤـﻭﻩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻭ ﻴﺤـﺩ 
  .(2)ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ
  :ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ 2- 6
ﻴﺘﻔﻕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔـﺎل   
ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺼـﻭﺭﺓ » ﺨﺎﺼﺔﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ 
  :ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ. (3)«ﺃﺨﺹ
  :ﺍﻝﺩﺨــل •
   ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻬﻠﺔ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ  ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺩﺨل ﻜﺎﻑ  
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﺫﺍﺀ ﺼﺤﻲ، ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻝﻤﺴـﻜﻥ، ﻭﺍﻻﺴـﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻤﺘـﻊ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ 
ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭﺍﻝﺜﻼﺠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻜﺎﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ»ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﻴﺜﺭﻱ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴـﺒﺏ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﻌﺏ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﻤﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻠﱡ
ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﻋﺴﺭ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ 
ﻗﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻁﻔل  ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺒﺴﺒﺏ»ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  (4)«ﺍﻝﺤﻘﺩ ﻭﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . (5)«ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻝﻭﺍﺯﻤﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ" ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ"ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ 
                                                           
 .162 .،ﺹﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ،(1)
ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ،ﻤﻨﺸﺄﺓ  ﺇﺭﺸﺎﺩ:ﻝﻴﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﺭﻱ  ، ﻋﻴﺎﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻤﻭﺍﻫﺏ ( 2)
 681ﻡ،ﺹ  7991،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل  :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ( 3)
  .79ﻡ، ﺹ3891ﻁﻔل ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ، ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ 
  .881.ﻡ،ﺹ4791، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﻤﺼﺭﻴﺔﻴﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋ :ﻤﺭﺴﻲ  ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻝﺴﺭﺤﺎﻥ( 4)
 ﻡ0891، ﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻝﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ( 5)
  .74.ﺹ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،








ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﻤـﻥ ﺴـﻭﺀ   
ﻝﻘﻤـﺔ ﻴﻜﺩ ﻝﺘـﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺏ
  ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ  ﻙﺍﻝﺼﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻡ ﻗـﺩ ﺘﺸـﺎﺭ ﻜﺫﺍ ﻭ ﺍﻝﻌﻴﺵ
  .ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﻓﺩﺨل ﺍﻷﺏ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻭﻝـﺫﻝﻙ ﺘﻀـﻁﺭ ﺍﻷﻡ   
ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﺇﻝﻰ 
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭ ﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻤﻊ ﻋﻤل ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ 
ﺃﻭ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ 
  .(1)ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺍﻝﻤﻴﺴـﻭﺭﺓ  ﺴـﺭﺓ ﻷﻓﺎﻭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ 
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴـﺔ  ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﺸـﺌﺔ 
ﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﻼﺌﻕ ﻭ ﺍﻷﻝﻌـﺎﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﻭ ﺍﻝـﺭﺤﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﻥ ﻏﺫﺍﺀ ﺼﺤﻲ ﻭ ﺠﻴﺩ ﺇﻀ
   ﺍﻝﺦ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜـﺱ ..ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ﻭ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻝﻘﺼﺹ 
   ﻭ ﺍﻝﻨﻘﻴﺽ ﻓﺎﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ ﺘﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻓﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻝﻔﺎﻗـﺔ 
ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺠﻠﻴﺎ ﺤـﻴﻥ ﺘـﺩﻓﻊ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺯ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺎﻝ
         ﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺒﻜﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺘﻜـﺭﻴﺱ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺸـﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺤﺭﻤـﺎﻥ ﺀﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﺒﻨﺎ
  .(2)ﻭ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻭ ﻴﺤﺭﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺇﻝﻰ ﺍﻴﻠﻴﺘﺵﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻴﺫﻫﺏ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴـﺭﺓ ﻴﻠﻌـﺏ ﺩﻭﺭﺍ : ﺒﻭﺩﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل» ﺃﻴﻀﺎﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ  ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻝﻙ 
    ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺘﻭﻅـﻑ ﺒﻌﻀـﺎ  ﺠﺎﻙ ﻫﻼﻙﻭ ﻴﺭﻯ  .ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴـﺭ  ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
  .(3)«ﻏﻨﻴﺔ ﻓﺭﺼﺎ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
                                                           
 .351 .، ﺹﺒﻕ ﺎﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺅﻭﻑ ﺍﻝﻀﺒﻊ ،(1)
ﻝﻨﻴل ﻭ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﻤﺘﺨﻠﻑ ﺫﻫﻨﻴﺎ،ﺭﺴﺎﻝﺔﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ :ﻴﻥ ﺒﻬﺘﻭﻥﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩ( 2)
،ﺠﺎﻤﻌﺔ (  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻜﻠﻴﺔﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ) ﺭﺍﺒﺢ ﺤﺭﻭﺵ،:،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻝ :ﺸﻬﺎﺩﺓ
 ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ.49 .،ﺹ ﻡ8002 - 7002،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﺒﺎﺘﻨﺔﺒﺎﺘﻨﺔ
 .741،641 .،ﺹ،ﺹﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﺠﻊ ﺭﻤﺍﻝ، ﺃﺴﻌﺩ ﻭﻁﻔﺔ،ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻬﺎﺏ(3)








  :ﺍﻝﻤﺴﻜﻥ •
ﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺄﻭﻱ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻴﻘﻴﻪ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻜﺭﻭﻩ، ﻭﻜﻤـﺎ ﻴﻌﺩ   
ﺘﻴﺢ ﻝﻪ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺍﻝﺩﻑﺀ ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔﺔ، ﻭﺇﻨﻪ ﻤﺄﻭﻯ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻴﺠﺩ »" ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻭﻴﺩﻱ"ﻴﺭﻯ 
  .(1)«ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻭﻤﻴﻭﻝﻪ، ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﺜﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﻭﻴﺠـﺩ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﻌﻁـﻑ   
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﻅﻴﻔﺎ ﻭﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﺃﺜﺎﺜﻪ ﺠﻴـﺩ ﻓﻬـﺫﺍ ﻨﺸﺊ ﺃﻭل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻭﺍﻝﺤﻨﺎﻥ ﻭﻴ
ﺎﻤﺘﻼﻙ ﻤﺴـﻜﻥ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓ  ـ ﻴﺤﻘﻕ ﻗﺴﻁﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ
  . ﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﺨﺒﺌﻪ ﺍﺘﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻜﺎﻤل ﻝﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻤﻼﺌﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻼﻝﻴﺘﻪ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻭﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﺎﺴﺘﻘ  
ﺠﻴﺩ ﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺭﻭﺴﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺭﻓـﻊ ﻤﺴـﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﻭ
  . ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻤﻊ ﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺍﻝﻀﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻤ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ  
 ﻗـﺩ  ﺎﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻀﻴﻕﻝﻪ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻓﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻥ ﻴﻔﺴﺢ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻼﻨﺤـﺭﺍﻑ 
  .ﻓﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﺭﻗﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺘﻭﻯ ﻡ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻤﻪ، ﻭﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﺍﻝﻤﺴ  ـﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩ...»  ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻭل  ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻴﻌﺩ ﻭ  
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻝـﺩﻯ  ﻪﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ، ﻓﺈﻨ
  .(2)«ﺍﻝﻁﻔل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ
 ﺔﺩﺭﺍﺴـﻴ ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﺴﺒﻭﻥ ﻭﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ »: ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ   
ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﺴﺭﺓ 
ﻭﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌـﻭﺩ 
  .(3)«ﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻅﺭ
                                                           
ﻡ، 5891، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻭﻴﺩﻱ( 1)
  .42،32.،ﺹﺹ
  .62.، ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ( 2)
  .36.ﻡ، ﺹ3991، ﻤﺼﺭ، 2.ﻁﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﻋﻠﻡ  :ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ( 3)








  :ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﺴﺭﺓ 3- 6
     ﻝﻸﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﺨﺎﺼـﺔ   
ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﺴـﺎﺌﺩﺓ ﺩﺍﺨـل 
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ
ﻓﺎﻝﻤﻨﺯل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻐﻤﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻝﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺃﻁﻔﺎﻻ ﻝﻬﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﺯﻨـﺔ ﻭﻴﺜﻘـﻭﻥ   
  .(1)ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﻡ ﻗﺩ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺯﺯ ﺘﻬﻡ ﻭﺍﻗﺩﺭ ﻨﻤﻭﺒﺄﻫﻠﻬﻡ ﻓﺘ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻝﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  
ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻻﻨﺴـﺠﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺤﺒـﺔ 
ﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺤﺒﺔ، ﻓﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬـﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ، ﻓ
ﺇﻥ ﺍﻝﻁﻔـل » ﻤﻴﺸﺎل ﺠﻴﻠﻲﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ  ﺩﻴﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴﻲﻝ ﻓﻴﺤﺩﺙﺍﻝﻁﻔل 
ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻫل ﻫﺎﺩﺌﻭﻥ، ﻤﺤﺒﻭﻥ، ﻤﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﻴﺸﺠﻌﻭﻥ ﻁﻔﻠﻬﻡ ﻴﻌﻁﻭﻨﻪ ﺍﻝﺜﻘـﺔ 
  . (2)« ...ﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺠﻴﺩﻭﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ ﻓﺈﻨ
ﻠﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤـﺎ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﻓﻠ  
  .ﺒﺎﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﻫﺎﺩﺉ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺘﺯﻨﺔ، ﻓﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺃﺒﺭﺯﻫـﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﺃﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻝﻠﻁﻼﻕ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل   
  . ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻝﻬﺭﻭﺏ 
ﻷﺏ ﻀﺩ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺍﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺭﻴﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻭ  
 ل ﻭﺍﻝﻘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻔل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺒل ﻗﺩﺫﻻﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻹ
  .(3)ﺢ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻨﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻝﺠﻘﻲ ﺒﻪ ﻠﻴ
، ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼـﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﺍﺨﺘﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲﻋﺎﺌﻠﻲ ﻭﻜل  ﺨﻼﻑﻜل  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  
  .ﻭﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ
                                                           
ﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻝ ﻝﻤﻌﺎﺭﻑﺍ ،ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻫل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻲ :ﺨﻠﻴل ﻭﺩﻴﻊ ﺸﻜﻭﺭ( 1)
  .76.ﻡ، ﺹ7991، ﻝﺒﻨﺎﻥ،  ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ
ﻡ، 2791، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 1.ﻁﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻨﺠﻠﻭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، :ﻋﺎﺩل ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ( 2)
  .62.ﺹ
  .54.، ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻝﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ( 3)








ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ  ﺫﺍ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﺠﺭ ﻭ ﻴﻌﺩ   
ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻷﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﺤﻨﺎﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﻋﻁﻔﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺴﻡ، ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺭﺍﺤـل ﺤﻴﺎﺘـﻪ 
  . ﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕﺇﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻫﺫﺍ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴـﺫ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻓﺎﻝﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ  
     ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺯﻤﻼﺌﻪ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴـﻴﺌﺔ  ﻤﻀﻁﺭﺒﺔﺍﻝ
   ﺅﺩﻱﻴ  ـﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ، 
ﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﺀ، ﺜﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻗﺩ ﻘﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺭﻓ ﻭﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻫﺠﺭﺒﺎﻝﻀﻴﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﺝ،  ﺇﻝﻰ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ
ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺨﺭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺸﻐﺎﻝﻬﻡ " ﺒﺭﻭﺴﻭﻥ"ﻭ" ﺍﻨﺠﻠﺱ"ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ 
ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺤﺘﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﻜﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﻘﺩ 
ﻴﺠﺩ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ  ﻓﻘﺩ ﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺇﻥ ﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺯلﺃﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﺘﻰ  ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻁﺭﺒﺎ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ
  . ﺃﻭ ﻴﺠﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﺩ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ  ﺭﺠﻌﺔ
ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻀﻁﺭﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺍﻻﻝﺘﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻝﻥ   
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﻠﻪ ﻤﻨﺸﻐﻼ ﺒﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺤﻴﻥ
      ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻔـل ﺴـﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒـﺎ ﻓﺎﻝﻭﻝـﺩ  ﻭ ﻤﻤﺎ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺭﺹ ﺃﺒﻭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻴﺤﻭﻻﻥ ﺩﻭﻥ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﺇﺘﻜﺎﻝﻴﺎ ﻭ ﺫﺍﻙ ﺍﻝـﺫﻱ 
     ﺭﺩﺫﺍ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺫﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﻜﻨﺔ ﺃﻭ ﺫﺍ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﻤ  ـ ﺄﻴﻌﺎﻤل ﺒﻘﺴﻭﺓ ﻴﻨﺸ
ﻭ ﺍﻝﻌﺼﻴﺎﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺘﺩﻝﻴﻠﻪ ﻴﻨﺸﺎ ﺫﺍ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺎﺌﻌﺔ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺩﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﻭ ﻤﺤﻁ 
  .(1)ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ
   :ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻸﺴﺭﺓ 4- 6
ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل  ﻋﻡﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺇﻥ   
     ﻫﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸـﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ  »ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ" rolyaT"ﺘﻴﻠﻭﺭ ﺃﻥ  ﺇﺫﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
                                                           
 .232 .،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ ،( 1)








ﻭ ﺍﻝﻔﻥ ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻜل ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴـﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ 
 . (1)«ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻥ ﻜـﺎﻥ ﺒـﻪ ﺘﺘﺤـﺩﺩ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺇ  
       ﺄﻜﺒﺭ ﻗـﺩﺭ ﻤﻤﻜـﻥ ﺒ  ـﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫـﺎ 
  ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺼﻼﺡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﺴـﻌﺎ 
  . ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﻤﻼ ﻝﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل
ﻭﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ ﺩﻭﺭﺍ   
  : ﻓﻲ
  .ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻠﻁﻔل ﺒﺎﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺍﻝﺤﺭ 
  .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻠﻁﻑ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ 
  .ل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤ 
  .ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺃﻭ ﺇﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﺫﻝﻙ 
      ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻋﻠـﻰ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺤﺭﺽ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ   
ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﻤﻌﺭﻗل ﻭﻤﻌﻭﻕ ﺤﻴﺙ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌـﺎﺌﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻴﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﻨﺘﻤ
  .ﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻤﺘﺩﻨﻴﺎﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍ
       ﺎﺴـﻴﺎﺕ ﺍﻝـﺘﻌﻠﻡ ﻝـﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﺒﻭﻴﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴ
  .(2)ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺤﺴﺎﺏ 
       ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ  ﻴﺅﺜﺭﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻸﺴﺭﺓ   
ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻭﺼﺤﻑ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﻓﻴﺩﻴﻭ ﻭﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﻌﻤـل 
ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻝﻨﺼﺢ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻓﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  . ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭ
                                                           
ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻝﺴﻌﻴﺩﺍﻨﻲ،ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺠﻤﺔ،ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﻜﺯ :ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺘﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ:ﺩﻭﻨﻴﺱ ﻜﻭﺵ (1)
 .03 .ﺹ.ﻡ7002،ﻤﺎﺭﺱ،،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ1.ﻁ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 .062.،ﺹ ﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝ،ﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲﻨﻌﻴ( 2)








ﻘـﺩ ، ﻓﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻝﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﻻ ﺘﻌ  
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ  ﺒﻴﻨﺕ
ﻓﻬﺫﺍ ﻴـﺅﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴل  ﻴﻌﻁﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻋﺎلﺇﺫﺍ ﻜﻭ
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻴﻤﻨﺤﻪ ﻓﺭﺼﺎ ﻝﻨﺠﺎﺤﻪ
ﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﻋﺎل ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺠـﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻝﺩﻴﻬﻤﺎ ﺭﺼﻴﺩ ﺜﻘﺎﻓﻭ  
ﻭﺍﻨﺠـﺎﺯ  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻊ ﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ ﻤﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺍﻷﻫل ﻓﻲ  ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥﺍﻝﻡ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺌﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻼ
ﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺘﻔﻴﺩﻫﻡ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻭﺤ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻤـﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺴـﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺍﻋﻲ
ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻝﻬﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﻡ »ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
ﺀ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ، ﻓﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﺹ 
  .(1)«ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل
 ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺒﻤﻁﺎﻝﺏ ﻭ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﻭ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻓﺄﻤﻴﺔ
 ﺍﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ  ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﻥ ﻴﻭﻗﻌﻬﻡ ﻗﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻭ
  ﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻭ ﺔ،ــﺍﻝﻨﻔﺴﻴ ﻭ ﻴﺔـــﺍﻝﺠﺴﻤ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ
         ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﺩﺍﺨـل  ﺘـﻭﺍﻓﻘﻬﻡ  ﺴـﻭﺀ  ﺇﻝﻰﺘﺅﺩﻱ  ﻭ ، ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻁﻭﺍل ﺘﻼﺯﻤﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ 
  ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭ
          ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﻴﺔ  ﺤﺜﺭﻭﺒـﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ 
  ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ  »ﻭ
       ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻝﻠﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﻝﺴﺩ ﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻌﻠﻤﺎﺘـﻪ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠـﻪ ﺃﻭ ﻝﺘﺤﻀـﻴﺭﻩ 
    ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻝﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻤـﺎ ﺍﻜﺘﺴـﺒﻪ 
  .)2(« ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻑ
                                                           
ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  :ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻭﺁﺨﺭﺍﻥﻴﻭﺴﻑ ﻤﺼﻁﻔﻰ ( 1)
  .304.ﻡ، ﺹ1891ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، 
ﻡ، 2102،ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،1ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ،ﻁ:ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺤﺜﺭﻭﺒﻲ(2)
  333ﺹ 








ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺤﺜﺭﻭﺒﻲﻭ ﻴﺸﻴﺭ 
ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﻅﻔﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ 
ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝـﺘﻌﻠﻡ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺩﺭﻭﺱ ﻤﺒﺴـﻁﺔ ،ﺍﻝﻜﺘـﺏ ﺸـﺒﻪ 
  .(1)ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﺎﺴﻭﺏ،ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻸﺏ ﻭ ﺤﺎﺼل ﺍﻝـﺫﻜﺎﺀ ﻋﻨـﺩ  »ﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻨ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﻨﻤﻁ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﻭ ﺘﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗـﻭﻱ ﺒـﻴﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ 
ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﺒﻭﻴﻥ ﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﻜ
  .(2)«ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ 
  :ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ 5- 6
ﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴـﺔ   
ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺠﻠﻭﺱ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻝﻁﻔل ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻﻤﻪ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﻠﱢﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻫﺎﺩﺌﺎ ﻤﻁﻤﺌﻨﺎ ﻭ
 ﻡ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴـﻲ ﻩ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﺇﻴﺎ ﻬﺎﻌﻠﻤﻴﺍﻝﺘﻲ 
     ﻴـﺅﺩﻱ  ، ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻝﻠﻁﻔل ﺇﺤﺒﺎﻁﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﻭﺍﻝﻭﺩ ﻭﺍﻝﺤﻨﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻝﻔﺔ ﻓ
  . (3)ﺔ ﻝﺩﻴﻪﺘﺩﻨﻲ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﻓﻴﺘﻭﻗﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ   ﺇﻝﻰ
       ﻭﻝﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴـﻪ 
      ﺭ ﻨﻀﺞ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﻨﻤـﻭﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜـﻲ ﻭ ﺍﺯﺩﻴـﺎﺩ ﺨﺒﺭﺘـﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻠﺤﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻷﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ  ﻙﺃﻥ ﺴﻠﻭ »ﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔﻭ ﻝﻘﺩ  ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻁﻔل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل 
ﻭ ﻨﺼـﺢ ]...[ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺍﻝﻜﺂﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤﻬـﺎﺕ  ﻋﻨﺩﻗﺩ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻼﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻬﺩﻭﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ ﻷﻁﻔﺎﻝﻬﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻓﺌ ﺕﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎ
                                                           
  .433.ﺹ  ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ(1)
 .541- 441. ،ﺹ،ﺹﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻝ ﻭﻁﻔﺔ،ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻬﺎﺏﺃﺴﻌﺩ (2)
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ،  -ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻋﻼﺠﻪ–ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ : ﻋﻤﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ(3)
  .54.ﺹ ، ﻡ4002 ،،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ1ﻁ








ﺩﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺏ ﺒﻠﻁﻑ ﻭ ﺍﻝﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻝـﻴﺱ ﻫﻨـﺎﻙ 
  .(1)« ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﺼﺩﻴﻘﻴﻥ ﺤﻤﻴﻤﻴﻥ ﻷﻭﻻﺩﻫﻤﺎ
        ﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺏ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩل ﻭ ﻓﺭﺽ ﻨﻅﺎﻡ ﺜﺎﺒـﺕ ﻭﻭﺍﻀـﺢ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺈﻴﺠـﺎﺩ ﺍﻝﻘـﺩﻭﺓ 
ﻴﺘﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺩﺭﺠـﺔ  ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﻻﺓ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺭﻏﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺼﻭل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ 
ﺒﻐﻴـﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻠﻅﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻔﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭ 
ﻴﺼﻠﻭﺍ ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻓﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻁﻔﻼ 
  .(2)ﻗﻠﻘﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﺎﺭﺽ
  :(3) ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻋﻭﺍﻤل  7
  ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ  ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺜـﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ 
  :ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  : ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ •
 ﻜﺎﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﻡ ﻭ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺍﻝﻘﻁﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻁﻔـل 
 ﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻭﺩﻱ ﺒﻴﻥ 
  .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  :ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺭﻴﺔ •
ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﻋﻤل ﺍﻷﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺘﺼﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔل  
ﺍﻝﺘﻔﻜـﻙ ﻭﻜـﺫﺍ ﻷﺒـﻭﻴﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل 
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁ  ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻀﻌﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ 
  .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  ﺩﻭﻥ
                                                           
 .774 .، ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ﺍﻝﺘﺭﺘﻭﺭﻱ ،،ﻓﺭﺤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺤﺎﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻩ ( 1)
 .584 .،ﺹﻓﺭﺤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺤﺎﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻩ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ﺍﻝﺘﺭﺘﻭﺭﻱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، (2)
 .931،831 .،ﺹﺹﺎﺒﻕ ، ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻝ ﺃﺴﻌﺩ ﻭﻁﻔﺔ،ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻬﺎﺏ(3)








  :ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎ •
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﺔ : ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﻓﻜﻲ ﺍﻝﻜﻤﺎﺸﺔﻗﺩ ﺘﹸ 
       ﻀﺤﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺄﺘﻲ ﺍﻝﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬـﺎ  ﺇﻝﻰﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻝﻁﻔل 
  .ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﺫﻜﺭ ﺃﻥ  ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺘـﻪ ﻨ ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﻓﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ
ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﻠﻴﺔ ﻓﺤﻜﻡ ﺍﻝ
ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺌﺒﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺤﻁ ﺒﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨـﺯل ﻤﺼـﺩﺭ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ 
ﻭ ﻤﻨﺯﻝﺘﻪ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺩ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﻝﻠﻁﻔل ﻭ ﻁﺭﻕ ﺘﻐﺫﻴﺘﻪ ﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺨﻭﺓ 
  . (1)ﺸﺎﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻝﻥ ﺘﺅﺘﻲ ﺃﻜﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﻭﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙﺒ
  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل  -8
ﺽ ﺍﺯﺩﻫـﺎﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﺎﺀ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌـﺭ »  
   ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﻨﻤﺎﺅﻩ ﻝﻠﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻝﻪ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺘﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﺒﻘـﻭﺓ 
      ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻓﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻴﺄﺨـﺫ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ 
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  » (2)«ﻭ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ
   ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺠﺴـﻡ :ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ]...[ ﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻴﺍﻝﻘﹶ
ﻭ ﺍﻝﻌﻘل ﻤﻌﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺩ ﺃﺴﺩﺕ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﻤﺎ ﺃﺴﺩﺘﻪ ﺍﻝـﺩﻫﻭﺭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺠـﻨﺱ ﺍﻝﺒﺸـﺭﻱ 
ﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺘﻨﺒﻊ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌ (3)«ﺒﺄﺴﺭﻩ
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺜﻡ ﺘﻌﻤﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺘﻭﺴـﻊ ﻤـﺩﺭﻜﺎﺕ 
   ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺯﻭﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﻨﻘﻁـﺔ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘـﺔ  ﻲﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺘﻠﻘ
ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل، ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴـﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ 
       ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻝﺠـﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻝﺴـﺎﺌﺩ 
  . ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ
                                                           
 .181.،،ﺹ ﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ،ﺍﻝ( 1)
 .831. ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹ  ﺃﺴﻌﺩ ﻭﻁﻔﺔ،ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻬﺎﺏ(2)
 .421. ،ﺹ ﺒﻕﺎﺴﺍﻝ ﻤﺭﺠﻊﺍﻝﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ: ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ(3)








  ﺔـﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻝﻁﻔل ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ      
 ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻤﻥ ﺘﻬﻴﺌﻪ ﺒﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻁﻔل ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺼﺎﻏﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻘﺎﻝﺏ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻫﻲ
   ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
 . )1(ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻐﻴﺭ، ﻤﻊ
ﻨﺴﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎ  »ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻔﻲ
ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﺜل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭ ﺩﺨﻠﻬﻤﺎ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﺎ ﻤﻨﺴﻴﻕ ﺘﺒﺭﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨـﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺼﻴﻐﺔ ﻝﻠﺘ
  .(2)« ﻜﺭﺍﻫﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﺇﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭ 
       ﺄ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﻁﻔل ﺤﻴﺙ ﻴﺠـﺩ ﺍﻝﺤـﺏ ﻭ ﺍﻝﺤﻨـﺎﻥ ﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺸﹶﻨﹾﻭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﻭ ﺍﻻﻨﺼـﻴﺎﻉ ﻝﻠﻨﻅـﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺼﺭﺍﻤﺔ ﻓﻲ 
  (3):ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺎﻓﺘﺤﺩﺙ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺠﻬ
  .ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻝﻐﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  
  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺯﻤﻼﺌﻪ  
  .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
   .ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔﺘﺨﺘﻠﻑ ﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺫﻝﻙ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻠـﺔ " nagoL"ﺤﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔـﺎل 
ﻤﻬﺎﺕ ﺍﺜﻨﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺽ، ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺘﻤﺜـل ﺍﻝﻁﺒﻘـﺔ ﺃﺠﺭﻱ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺙ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺍﺜﻨﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩ ﺘﻤﺜﻼﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ 
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴـﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﻝﺤﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﺩﻴﻪ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍ
                                                           
  .47. ﻡ،ﺹ5991،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ،7.ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﻁ:ﻤﻁﺎﻭﻉ ﻋﺼﻤﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ(1)
 .831.،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ  ﺃﺴﻌﺩ ﻭﻁﻔﺔ،ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻬﺎﺏ(2)
 .931.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ (3)








              ﻝﻸﻤﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﺩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺽ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜـﺩ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺒـﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ 
  .(1)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺜـﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﻝﻬﺎ ﺁ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ( 4891) hcraP te dlanodcaMﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ   
، ﺤﻴـﺙ ﺘـﻡ (5891) latednahroFﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ –ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ  ﺘﻡﻤﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ % 53ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻋﻼﻗﺔ  ﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙﻤﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻊ ﺃﺒﻭﻴﻪ  -ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥﻫﺎﺘﻪ 
ﻓﻘﻬﻡ ﺍﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻭﺘـﻭ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻬﺠﻪ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﺞ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸـﺌﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ  
 ﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﻴ ﻭ ﺒﻌﺙ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
ﻴﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﻭ
  . ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ 
    ﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠـﺎﺡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒ
  :(2)ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭ ﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻅﺒﺔ 
  .ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴلﺘﻭﻓﻴﺭ  
  .ﺍﻝﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭ ﻏﺭﺱ ﺍﻝﻁﻤﻭﺡ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ 
  .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ 
  .ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
                                                           
ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﺩﺍﺭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ،ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ : ﻤﺼﺒﺎﺡ ﻋﺎﻤﺭ(1)
  .431،331.ﺹ،ﺹﻡ،3002، ﺴﻨﺔ1،ﻁﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
. ﻡ ،ﺹ،ﺹ5002،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1.ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ:ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻥ(2)
 .941،841








  .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
        ﻤـﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ  لﻭﺍﻝﺘﺤﺼـﻴ ﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﻭﻴﺔ ﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠـﺎﺯ ﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﻴﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷ 
     ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺜﻔﺔ  ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓـﻲ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴل 
  .ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
        ﺎ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬ  ـ 
 .ﻓﻲ ﻤﺸﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﺘﻀﻁﻠﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺁﻨﻔﺎ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻴﺔ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ 
   ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻔﻘﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜـﺔ 
  .(1)ﻓﻼ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﺼﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﺁﺨﺭ
ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻘـﺎﻁ  ﻪﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺠ  ـﻤﺎ ﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﻨﺠﺎﺤﻬﻡ 
  :(2)ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
   ل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻝﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻨﺠـﺎﺡ ﺼﻘ 
  .ﻭ ﺘﻔﻭﻕ
ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺄﻋﺒﺎﺀ  ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻭﻝﻪﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻊ ﺯﺭﻉ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  
  . ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ
  .ﺘﻌﻭﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ  
ﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﻌﻭﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ 
  .ﻤﺩﺍﺭﻜﻪ ﻭ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ
ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ  
  .ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
  .ﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨ 
                                                           
 .473. ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ(1)
 .151،051. ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ،ﺹﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ :ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻥ( 2)








        ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻓﻜﻠﻬﻡ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺨﻠﻔﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  
  .ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﺔ  ﺘﻌﻤل ﺇﺫ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻔل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﺃﻥ ﻴﺠـﺏ  ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
 ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻻﻥ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ
 ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻌﺩ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺎ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻗـﻑ  ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ
  ﻪــــﻋﺩﻤ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﺘﻜﻴﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،














                                                           
                                               ﺍﻝﺘﻨﺸـ ــﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ ﻝﻠﻁﻔـ ــل،ﺩﺍﺭ ﺼـ ــﻔﺎﺀ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋـ ــﺔ :ﻫﻤﺸـ ــﺭﻱ ﺃﺤﻤـ ــﺩ ﻋﻤـ ــﺭ(1)
  .743ﻡ،ﺹ3002،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1.ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ












ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ   
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  
 ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺍﻭ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ 
 ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍ ﺔﺍﻝﻤﻜﻭﻨ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻨﺩﺭﻙ ﺠﻌﻠﻨﺎﺘ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻴﻌﺩ ﻭ ﻝﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰﺫﻝﻙ  ﻨﻌﻜﺱﻭ ﻴ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
 ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﻪﺴﻠﻭﻜ ﻋﻠﻰ ﺓﺁﺜﺎﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﺭﺘﺏﻭ ﻜﻤﺎ ، ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻋﺎﻤﻼﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
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  ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁﻪ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ 









ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻡ ﻭ ﻁﻠﺒﺘـﻪ ﻭ ﺒـﻴﻥ 
ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺤﻴﻨﻤﺎ  ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒـﺎﺩل ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﻨﻤﻴـﺔ 
ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭ ﺘﻠﻙ ﻫـﻲ ﺴـﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤـﻪ  
         ﺀ ﺴـﻭﺍﺀ ﻝﻠﻤﻌﻠـﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺴـﻭﺍ  ﻤﻬﻡ ﻭﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒ
   ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻝﻜﻭﻨﻪ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺜﺎﻝﺒﻪ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘـﺩﺭﺍﻜﻬﺎ 
ﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ  ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ 
ﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻫـﻭ ﻤﺤـﻭﺭ ﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻝﻤل ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻅ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ  ﺤﻜﺭﺍﻝﻡ  ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﺫ 
         ﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﺭﺘﺄﻴﻨـﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠ
  -ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻤﻨـﻪ  -ﻴﺸﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺫﻱﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
  .ﻭ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻝﻬﺎ 
ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ ﺫﻜﺭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻭ ﻝﻘـﺩ 
ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ 
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ﻓـﻲ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺼـﻑ  ﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﺫﻱ  ﻫﻭ ﺘﻔﺎﻋل ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺤـﺩﺙ ﻗﺒل  ﺍﻝﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻘﻭﻡ  ﺇﻝﻰﺴﻨﺘﻁﺭﻕ 
ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻜل  ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ 
     ﺒﻭﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻷﻴﺔ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺘﺭ  »ﻭ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺃﻥ
        ﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭ ﻭ ﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭ ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﻭﻓـﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ 
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩﻝﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ 
ﺍﻝﺤﺎﺠـﺔ  ﺇﻁﺎﺭﻋﻲ ﻭ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎ ﺇﻁﺎﺭﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍ ﺒل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
  .(1)« ﺇﻝﻴﻬﻡﺒﻬﻡ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﻝﻰﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ  ﺇﻝﻰ
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻌﺭﻴﻑ  1-1
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ  »ﺇﻥ 
      ﺃﻱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﻓـﺭﺩ ﻭ ﻓـﺭﺩ 
  . (2)« ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﻓﺭﺩ
       ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻴـﺘﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ
ﻤﻥ  ﺨﻼل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  ﺴﻭﺍﺀﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﺇﺤﺩﺍﺙﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻝﻔﻅﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺠﻠـﻭﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻤـﺱ ﻭ ﺘﺨﺘﻠـﻑ  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏﻭ  ﻴﺭﺒﺎﺇﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺃﺱ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜل ﺍﻻ
ﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻀﺒﻁ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍ
  .(3)ﻜﺎﻓﺔ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍ
       ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ  »ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺤﻴـﺙ ﻋﺭﻓـﻪ ﺒﺄﻨـﻪ  ﺴﻭﺍﻨﺴﻭﻥﺘﻌﺭﻴﻑ  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥﻭ ﻴﺫﻜﺭ 
       ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺎ ﻭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺭﻏﺒـﺎﺕ  ﺎﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬ
                                                           
 .79 .،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﻌﺩ ﻭﻁﻔﺔ،ﺍﻝ(1)
 .961 .،ﺹﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻝ:ﷲ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍ( 2)
  .572.ﺎﺒﻕ،ﺹﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ( 3)








ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  :ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻴﺭﻴل ﻪﻓﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭ  ،ﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻝﻙ
  .(1)«ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻥﹺﻴَﺌﺸﹶﻨﹶﻤ ﺃﻜﺜﺭﺃﻭ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻥﻜﺎﺌﻨﻴﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ 
ﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜـﺭ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﻭﻗـﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ 
  .(2)ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ
  (3)ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 2-1
  :ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ  ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺤﻭ ﻫﺩﻑ 
ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻝﻠﺤﻔـﺎﻅ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺍﻝﺒﻌﺽ  ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ 
    ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ  ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺎ ﻨﻬﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤ ﻀﻭﺀﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ  ﺇﻻﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  
ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻴﺘﺄﺜﺭﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺭﺘﺒﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭ ﻝﻀـﻤﺎﻥ ﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺃ
ﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻝﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﻻ ﺒ
  .ﻭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﻜﺒﺭ
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ  ﺍﻷﻭلﻓﻬﻭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ  ﺒﺎﻷﺩﺍﺀﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  
ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺙ  ﺃﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺎ  ﺘﺼﺒﺢ ﻝﺩﻴﻪ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻤﻤـﺎ  ﺒﺄﺩﺍﺀﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻊ ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ 
 . ﺃﺴﺭﺘﻪﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻝﻁﻔل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﻜﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ  ﺇﻝﻰﻴﺅﺩﻱ 
                                                           
 .961.،ﺹﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ، :ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥﻋﺒﺩ ﺍﷲ ( 1)
ﺍﻻﺠﺘﻤ ــﺎﻉ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀ ــﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜ ــﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻝﻁﺒﻌ ــﺔ :ﻋﺼ ــﺎﻡ ﺍﻝﻬﻼﻝ ــﻲﻭ ﺨﻴ ــﺭ ﺍﻝ ــﺩﻴﻥ ﻋﻠ ــﻲ ﻋ ــﻭﻴﺱ (2)
  .911.ﻡ،ﺹ7991ﺍﻷﻭﻝﻰ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ،
 
 .772،672 .،ﺹ،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ،(3)








  :(1) ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺯﻋﺎﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴـﺎﺩﺍﺕ  ﺇﻝﻰﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ  ﺇﻝﻰﻴﻘﻭﺩ  
ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ 
  .ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ  
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ  ﺩﺍﻷﻓﺭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻝ
ﺎﻝﻲ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﺸﻜل ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﻭ ﺒﺎﻝﺘ  ـ
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻊ 
  :ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 3-1
ﺘﻜﻭﻥ  ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﻘﺒﻭل ﺒـﻴﻥ ﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻗﺩ ﺈﺤﺴﺏ ﻤﺤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓ
ﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺴﺎﻝﺒﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﻓﺎﺸل ﻓﺄﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺎﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻴﻜﻭ
ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﺠﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝ
ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﻭ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺃﻱ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻬﻡ ﻴﺘﺒﺎﺩﻝﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺜل 
ﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻴﺤﺩﺩﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠ
ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﺄﺜﺭ ﻭ ﺍﻝﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒـﺎﺩل ﻀـﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗـﻑ 
  .(2)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  :(3)ﺇﻝﻰﻗﺴﻡ ﺒﻠﻴﺯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻗﺩ 
  :ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩ •
    ﺍﻝـﺭﺃﻱ  ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﻭ ﻴﻀﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﻭ  
  .ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕﻭ 
                                                           
 .502. ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ: ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺯﺍﻫﻲ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ(1)
ﻤﺤﺎﻀـﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻝـﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺒـﺩﻭﻥ :ﻤﺤـﻲ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘـﺎﺭ( 2)
 .042.ﻡ،ﺹ2891ﻁﺒﻌﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
 .171 .، ﺹﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ، :ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥﻋﺒﺩ ﺍﷲ ( 3)








  : ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ •
     ﻭ ﻴﻀﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻭ ﺍﻝﺘـﻭﺘﺭ 
  .ﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻙ ﻭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ 
  :ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ •
     ﻭ ﻴﻀﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ 
     ﻭ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴـﺔ ﻫـﻲ 
       ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻓـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺁﺨـﺭ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺠﻬﺎ ﻝﻭﺠﻪ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ 
      ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻭﺍﺱ ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻴﺭﻯ ﻭ ﻴﺴـﻤﻊ ﻭ ﻴﺤـﺱ ﻭ ﻴﺸـﻌﺭ 
          ﻭ ﻴﻠﻤﺱ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﺎﻤـل ﻭﺴـﻴﻁ ﻹﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﻜﻤـﺎ 
ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﻗل ﺃﺜﺭﺍ ﻭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻭ ﻋﻤﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﻝﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
  .ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
  (1)ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 4-1
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻝﺫﺍ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺩﻭﻥ ﺘـﻭﻓﺭ 
  :ﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺍﻝﻤﺴـﺎﻓﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺒـﺭ : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻜـﺫﻝﻙ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 
ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﺎﻝﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻐﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
  .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ





                                                           
 .071،961 .،ﺹﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹ :ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥﻋﺒﺩ ﺍﷲ (1)








  : (1)ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 5-1
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻴﻠﺯﻗﺴﻡ 
  : ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ •
     ﺍﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﻤﻭﻗﻑ ﻭ ﻴﺸﻤل ﺫﻝﻙ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﻭ  ﺇﻝﻰﺃﻱ ﺍﻝﻭﺼﻭل 
  .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻋﻁﺎﺀﻭ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ 
  :ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ •
        ﻁﻠـﺏ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻴـﻴﻡ )ﺃﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻪ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻴﺸﻤل ﺫﻝـﻙ  
ﺍﻝﺭﺃﻱ  ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ  ﺇﺒﺩﺍﺀﻭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭ  ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﺫﻝﻙ 
  .(ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ
  :ﺍﻝﻀﺒﻁ •
ﺍﻵﺨﺭ ﻭ ﻴﺸﻤل ﺫﻝﻙ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺍﻝﺒﻌﺽﺃ ﻱ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ  
 ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﻭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻭ ﺍﻝﺤل ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻝﺤل ﺇﻝﻰ
  :ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ •
ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﻴﺸﻤل ﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺸـﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻋـﺩﻡ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭلﺃﻱ  
  .ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭ 
  :ﻀﺒﻁ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ •
ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻭ ﺍﻻﻨﺴـﺤﺎﺏ ﻤـﻥ ﻤﻴـﺩﺍﻥ  ﺇﻅﻬﺎﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﻴﺸﻤل ﺫﻝﻙ  ﺄﺃﻱ ﻋﻼﺝ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸ 
  .ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺡ ﺭﻭﺭﺍﻝﺴ ﺇﺩﺨﺎلﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻭ  ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  :ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل •
     ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻙ ﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﻗـﺩﺭ  ﺇﻅﻬﺎﺭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﻴﺸﻤل ﺫﻝﻙ ﺃﻱ ﺼﻴﻐﺔ  
  .ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ
  
                                                           
 171-071ﺹ  ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،(1)








   (1)ﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 6-1
  :ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺇﻝﻰﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  ﻭ
 :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ •
       ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﺒﺄﺸـﻜﺎﻝﻪ ﺘﺼﺎل ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭ ﺘﻀﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴـﻤﻭﻉ ﺍﻻ 
        ﻭ ﺍﻷﻝﻔـﺎﻅ  ﺍﻹﺼـﻐﺎﺀ ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺒﺎﻝﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﻗـﻑ ﻭ ﺍﻝﺼـﻤﺕ ﻭ 
ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﻴﻥ ﻭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﻝﻘـﺩ ﻋـﺭﻑ 
 ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻭ ﺍﻤﺘﻠﻙ ﻨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﻠﻔﻭﻅﺔ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 .ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺯﻝﺔ ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺒﻴﺭﻀﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎ ﻏﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻝﻼﺘﺼﺎل ﺭ
 :ﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ •
ﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻠﻔـﻭﻅ ﻤﺜـل ﻀﻭ ﺘﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺼل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎل ﻴﻘﻭﻡ  
      ﺍﻷﺯﻴـﺎﺀ ﻭ  ﺍﻷﻝـﻭﺍﻥ ﺍﻝﺠﺴـﻡ ﻭ   ﺃﻭﻀﺎﻉﺍﻝﻴﺩ ﻭ  ﺇﺸﺎﺭﺍﺕﻏﻴﺭ ﺍﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻭ  ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
  .ﺍﻻﺤﺘﻀﺎﻥ ﻝﻠﺫﻴﻥ ﻨﺤﺒﻬﻡ ﺃﻭﻭ ﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ 
ﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﻌـل ﺒـﻴﻥ  ﺇﺜﺎﺭﺓﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎل  ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻜﺠﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻭ ﻝﻤﺎ  ﻺﺠﻤﺎلﻝﻭ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﻁ ﻝﺫﻝﻙ ﻭ 
  :ﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺇﻝﻴﻪ ﻓﺈ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ﺕﺴﺒﻘ
     ﻭ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  :ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
  .ﻭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ
ﺍﺘﺼﺎل  ﻭ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ :ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
  .(2)ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﻓﺭﺍﺩﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ 
  
  
                                                           
 .302،202 .،ﺹ،ﺹﺒﻕ ﺎﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺯﺍﻫﻲ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ(1)
 .672،572 .،ﺹﺹﺎﺒﻕ،ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ،(2)








  :(1) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 7-1
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ
  :ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ •
  ﺍﻝـﺩﻨﻭ  ﺃﻭﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل  ﻯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﻴﺭﻗﻰ ﻤﺴﺘﻭﻤﺤﻴﺙ ﺘﻨ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
  :ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  •
ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻜﺴﺏ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  :ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ •
    ﻝﺫﻱ ﻴﺴـﻜﻨﻪ ﻭﻴﻌﺘـﺯ ﺒﻘـﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻱ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻓ 
  .ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ
  :ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔﺼﻘل  •
       ﺍﻝﻜﺜﻴـﺭ ﻥ ﺴ  ـﺤﺼـﻘل ﺜﻘﺎﻓﺘـﻪ ﻭ ﻴ ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﺘﹸ
  .ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
  :ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ •
ﻭ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻫﻡ  ﻗﻴﻤﻬﻡﺒﺎﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓ
     ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺘﻜﻴـﻑ  ﺇﻝـﻰ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓﻴﺼل  ﺍﻷﻨﻤﺎﻁﻭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﺸﺭﺏ ﻫﺫﻩ 
  .ﻭ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ ﻤﻌﻬﻡ 
  :ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ •
ﺭﻓﻌﺔ ﺎﻻ ﻻ ﻴﺄﻝﻭ ﺠﻬﺩﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ِﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻌ ﺃﻓﺭﺍﺩﻨﺔ ﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﻁﻤﺄﻨﻴﻭﺼﻭل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻥ  
  .ﺍﻝﺠﻤﻴل  ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺭﺩ
                                                           
 .371 .ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،  ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ(1)








  :(1)ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 8-1
ﻰ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﺘﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﻴﺱ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ ﻋﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺩ ﻥﻋ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  
  .ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
       ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺘـﺩﻭﺭ ﺤـﻭل  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺇﺠﺭﺍﺀﻭ ﻴﺘﻡ 
ﻴﺘﻡ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﻙ ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻝﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﺫﺇﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻴﺭﻏﺏ  ﻤﺎ
ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺩﺍﺨـل ﺠﺭﺍﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﺸﻜل ﻫﻨﺩﺴﻲ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭ ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻭﺼل 
  .ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻜل 
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  9-1
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل 
  :(2)ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ •
ﻴﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨـﻪ ﺘﻜـﻭﻴﻥ  ﺇﺫﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻨﺃ ﺇﻝﻰﺩﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺅﻴ
ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ  ﺃﺴﺎﺱﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺸﻌﻭﺭﻨﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻻﺍ
  .ﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﺤﺒﻪ ﺇﻥﻫﺎﻨﺔ ﺇﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﺤﻪ  ﻗﺩ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ  ﺭﺩﻨﹶﺘﹶﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ ﻓﹶ
  ﻭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻨﺎ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻨﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻝﻴﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
  .ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭ ﻻ ﻨﻐﻔل ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ •
ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻻﻨﻌﺯﺍل  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ 
 ﺹﺍﺘﺼﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ  ﻓـﺭ   ﺇﻗﺎﻤﺔﺍﻝﺘﺎﻡ ﻤﻌﻨﺎﻩ  ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻋﻥ 
ﻭ ﻴﺴـﺘﺠﻴﺏ ﻝﻠﺒﻴﺌـﺔ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻌﺯﻭل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﻤل
  .ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻭ ﻝﻜﻨﻪ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺸﺭ
                                                           
 .702 .،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، :ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺯﺍﻫﻲ (1)
 .371- 271 .،ﺹ،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، :ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥﻋﺒﺩ ﺍﷲ (2)








  :ﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃ 
ﺭﻫﻡ ﻤﺜﻼ ﻋـﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺘﻬﻡ ﺎﻓﻓﻌﺯﻝﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻨﺫ ﻨﻌﻭﻤﺔ ﺃﻅ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﻴﻥﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻱ 
    ﺠﺭ ﻋﻨـﻪ ﺃﻨﻬـﻡ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻴﻨ ﺃﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺤﻭﺍﺱ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  .ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ
  :(1)ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  01-1
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل   ﻡﺴﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﹶ
  :ﻓﻨﺫﻜﺭﻭ ﻫﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ 
  :ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ •
ﺒـل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﻥ ﻗ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻝﻰﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻝﻠﻭﺼﻭل  ﺇﻝﻰﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ  
ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻬﻭ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻌل ﻓﻬﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻬﻡ ﻝﻠﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  .ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺒﺴﻠﻭﻙ  ﻤﻨﻭﻁﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻝﻰ ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﻓﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ  ﺇﻥﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﺍﻨﺩﺭﺝ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺈﻓ
ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻨﺎﻓﺴﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴل ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ 
ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻨﻔﺴـﻪ ﺒـﺩﻭﻥ  ﺇﺫﺍﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ  ﺒﺄﻨﻬﻡﻭﺼﻔﻭﻥ ﻴﻓﹶ ﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻴﺒﻴ
ﻋﺯﻴﺯﺍ ﻭ ﻫﻨـﺎ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ  ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔﹸ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻡﺎﺯﹺﻠﹶﺘﻘﺎﻋﺱ ﻭ ﺘﹸ ﺃﻭﺘﻨﺎﻓﺱ  ﺃﻭﺘﺸﺘﺕ 
     ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺘﻼﺯﻤﻴﻥ ﻭﺘﺘﺒﺩﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺏﻠﹶﻁﹾﺘﹸﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻗﺩ 
   ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠـﻰ  ﺇﻻ ﺇﻝﻴﻪﻭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﻓﻜﻠﻬﻡ ﻴﻌﻤل ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﺩﻓﻬﻡ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺴﺒﻴل 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ
   ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻭﻨـﺔ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓﻓﻨﺠﻤل ﺍﻝﻘﻭل  
ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺴـﻌﻰ ﻜـل ﻁـﺭﻑ  ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ
   .ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻝﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
                                                           
 .972،772 .،ﺹﺹﺎﺒﻕ ،ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ،(1)








ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻴل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﻭ ﺍﻝﻌﻁﺎﺀ  ﺇﺫﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺎﻀﺭﻭﺭﻴﻴﻌﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻔﻲ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﻤﻤﺎ ﻴ
   .ﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
   :(1)ﻭﻥﺎﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻌ 
ﺜﻼﺜـﺔ  ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺇﻴﺘﻭﻥﻓﺼﻨﻑ  ﻭ ﻀﻊ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻨﻴﺒﺴﺕﻭ  ﻴﺘﻭﻥﺇﻜل ﻤﻥ  ﺤﺎﻭل
  :ﺃﻨﻤﺎﻁ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ  ﺇﻁﺎﺭﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺫﻭﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ :  ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺯﻝﻲ -
  .ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ 
 ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓﺍﻝ ﺇﺤﺩﻯﻭ ﻫﻭ  ﻁﺎﺒﻊ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﺨﺼﺹ ﺒﺄﻨﻪﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ  :ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ - 
  .ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل 
 ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻥ ﺜﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﺘﻨﺎﺼـﺒﻬ  ﺼﺭﺍﻉﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺩ  ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺜﻼﺜﻲ -
  .ﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﻓﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺘﺎﻥ ﻤﻌﺎ ﻀﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﺩﺍﻫﻡ
  :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﻤﺎﻁ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻨﻓﻴﺤﺩﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃ ﻨﻴﺒﺴﺕﺃﻤﺎ 
ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻤﺜل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺭﺓ ﻝﺸﺨﺹ ﻤﺼﺎﺏ  :ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ -
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺴـﻤﻰ  ﺍﻷﺠﻴﺎلﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻪ  ﻭ ﻫﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ  :ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  -
  .ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺨﺹ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﻕ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻭ :ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ -
  .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭ 
  . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ :ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩﻱ -
        ﻤـﻥ ﺨﻼﻝـﻪ  ﻑﹸﺩﻬ  ـﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝـﺫﻱ ﻴ : (ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ)ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
          ﻭ ﻤﺸـﺎﻋﺭ  ﺃﻓﻜـﺎﺭ  ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻔﻬﻡ ﻜل ﻁـﺭﻑ ﻤـﻥ  ﺇﻝﻰ
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ﻭ ﻴﻔـﺭﻕ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ  ﺇﻝﻰﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻝﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺅﺩﻱ 
 ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻼﺅ
ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻓﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼـﻭﺭ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ 
   ﺍﻝﻤﻬﺎﺩﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺴـﻼﻡ : ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ  ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻝﻠﺘﻜﻴﻑ
  .ﻭ ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭ
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ  ﻴﻌﻴﺵ  ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ :ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ -
ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭ ﻝﻠﺘﻜﻴـﻑ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ 
    ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴـﺭ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺩ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻭﺠ
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻴـﺯ ﻤﻌـﺎﻨﻲ  ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ 
  . ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﻷﺍ
  :(1)ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ  •
        ﺒـﻴﻥ ﺠﻤـﺎﻋﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻴـﺩﺨﻠﻭﻥ  ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩﻴﻥ  ﺃﺸﻜﺎلﻴﻌﺩ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺸﻜﻼ  ﻤﻥ 
ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒـﺫل  ﺇﻝﻰﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ  ﺇﻝﻰﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ 
ﻻﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻗل ﺸﺄﻨﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎ ﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻴﻪﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗـﺕ  ﺃﻏﺭﺍﺽﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺨﻔﻲ ﺒﻴﻥ  ﺘﻨﺎﺯﻉﹴ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔﹶ
 ﺇﻁﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻔﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻀﻤﻥ ﻓﺎﻭ ﺍﻝﺘﻨ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ
     ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﻴﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻪ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﺩﺍﻓﻌـﺎ ﻭ ﻤﺤﻔـﺯﺍ 
ﻴﺫ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻓﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤ
          ﺱ ﺍﻝﻘﻠـﻕ ﺨﻼﻝـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻴﻜـﺭ  ﻤﻥﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺭﻯ  ﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ  ﻀﺎﺭﺍ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﻜﻭ
ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺌـﻪ ﻷﻥ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭ ﻋﺩﻡ  ﻤﺠﺎﺭﺍﺓ  ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻝﺸﻌﻭﺭﻩ ﻓﻴﻨﻔﱢ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻭ  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻭ 
ﻭ ﻝﻴﺴـﺕ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻌﺯﺯﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻨﺒﻴﻠﺔ ﺴﺎﻴ ﺃﻥﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﻥ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ  ﻷﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  .ﻀﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻝﻠﻌﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎ
                                                           
 .082،972 .ﺹ،ﺹ،ﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ،(1)








  :(1)ﻨﺎﻓﺱﺘﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝ 
ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﺇﻝﻰﻴﺸﻴﺭﻭﻥ  ﻤﺎﻝﻴﻨﺘﻭﻙﻭ  ﺠﺭﺍﻓﺯﻭ  ﺒﻭﻫﻠﺭﻭ  ﺠﺭﻴﻨﺴﺒﻭﺭﺤﻴﺙ ﺃﻥ  :ﻥﺍﻝﺴ -
  .ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰﻜﻠﻤﺎ ﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺤﻥ ﺍﻝﺠﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﺎﻥ ﻴ :ﺍﻝﺠﻨﺱ -
  .ﻓﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ :ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ -
ﻓﻠﻜل ﻓﺭﺩ ﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  :ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ - 
  .ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ  ﺇﺫ :ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ  -
  .ﻴﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ
  :(2)ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ •
   ﻴﺘﺤـﺭﻙ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﻓﻴﻌﺩ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﺭﺩ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻋﻨﺩﻭ ﻴﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﻴﺅﺩﻱ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ 
ﺎﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺼـﺎﺭﻉ ﺒ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻭ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻷﻗﻭﻯ 
ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ  ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ  ﺒﺎﻹﺫﻋﺎﻥﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
 ﺓ  ﺃﻭ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﺼـﻌﺏ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩ ﺤﻴﻨﻬﺎﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ  ﺃﻤﺎﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﻴﻥ 
  .ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺇﻀﺎﻋﺔﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭ ﻴﺤل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﺤﻠﻪ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
ﺒﺄﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﺅﻝﻤﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻀﺎﺩﺓ  »ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﻓﺎﺨﺭ ﻋﺎﻗل ﻑﻭ ﻗﺩ ﻋﺭ
  .(3)« ....ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﺭﻏﺒﺔ ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺸﻌﻭﺭﻴﺎ ﺃﻭﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ 
      ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺭﻓﺽ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ   لﱠﻤﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ ﺠﻭ 
ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻝﻬﻤﺎ  ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﺃﻭ ﺍﻝﻨﺒﺫ  ﻭ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ  ﺸﺨﺼﺎﻥ 
                                                           
،ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ :ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻝﻨﻴل ﺭﺴﺎﻝﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ،  ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل: ﻫﻨﻭﺩﺓ ﻋﻠﻲ(1)
 ،ﺭﺨﻴﻀ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻗﺴﻡ) ، ﻤﻨﺎﻨﻲ ﻨﺒﻴل:ﺇﺸﺭﺍﻑ
 ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ.741،ﺹﻡ 3102/2102،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺒﺴﻜﺭﺓ
 182، ﺹﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ،(2)
 .741.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﻫﻨﻭﺩﺓ ﻋﻠﻲ(3)








        ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺤل  ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻝﺫﺍ ﻴﺤﺼـل ﺍﻝﺼـﺭﺍﻉ ﻤﺘﺠﻠﻴـﺎ  ﺃﻫﺩﺍﻑﻭ 
  .(1)ﻗﺼﺭﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﻁﻭﻻ 
  : ﻪﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘ 
  :ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻭ 
ﺤﺩﻭﺙ  ﺇﻝﻰﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺭﺙ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻋﺩﻴﺤ :ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨﻠﻲ -
  .ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
   .ﺍﻝﻨﺼﺭ ﺇﺤﺭﺍﺯﻓﻲ ﺴﺒﻴل  ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻭ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓﹸ :ﺼﺭﺍﻉ ﺨﺎﺭﺠﻲ -
  (2):ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ 
      ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠـﺎﻻﺕ ﻓﺴـﺭﻋﺎﻥ ﺒﺄﺤﺩ ﺒﺩﺃ  ﻓﺈﺫﺍﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻬﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﺍﻵﺨﺭ ﻝﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ ﺇﻝﻰﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ 
  (3):ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  
  :ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
     ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤـﻭﻗﻔﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﻴﻥ  ﺩﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻝﻔﺭ :ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ -
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ  ﺩﻻ ﻴﻨﺴﺠﻡ  ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭ ﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻘ ﺎﻤﻌﻴﻨ ﺎﻭ ﻜل ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺴﻠﻭﻜ
 ﻴﻬـﺩﺃ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﻜﺎﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﻭ ﻻ  ﺇﻝﻰﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ 
ﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﺠﹺﺎ ﻴﻤﻋﻨﺩ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡﻭ  ﺍﻹﻗﺩﺍﻡﺼﺭﺍﻉ ﻜ ﻭﺍﺤﺩ ﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺘﻴﻥ ﻝﻤﻭﻗﻑﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺘﺎ
         ﺃﻤﺭﺍ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ  ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺤل ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘـﻭﺘﺭ ﻴﻜﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ 
        ﺍﻝﺘﻭﻓﻴـﻕ  ﺇﻝـﻰ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻝﺼـﺭﺍﻉ ﺃﻭ  ﺄﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸ  ـ ﺇﻝﻰﺍﻝﺨﻼﻑ ﻓﻴﻠﺠﺄ  ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻝﺤل
 :ﻭ ﻫـﻲ  ﻓﺭﻭﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻴل ﺍﻝﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴـﻤﻴﻬﺎ  ﺇﻝﻰﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺎ 
  .ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ،ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ  ،ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ،ﺍﻝﻨﻜﻭﺹ ﺍﻝﺘﻘﻤﺹ، ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ،ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭ
                                                           
 .182.،  ﺹﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ،(1)
 .941.، ﺹ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﻋﻠﻲ ﻫﻨﻭﺩﺓ(2)
 .151،941 .،ﺹ،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ(3)








  : ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ  ﻤﻘﺎﺼـﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﻭ ﻴﻜﻭﻥ 
  .ﺭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ، ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﺍﻝﺼ: ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭ ﻝﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ
 :ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
 ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻴﺭﻏﺏ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺭﺍﻉ ﺇﻝﻰ ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺸﺘﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻴﻨﺸﺄ
  ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺌﻡ، ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺒﺎﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل،
  .ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﺇﻝﻰ   
 :ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
 ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻤﻼﺕ ﻭﻗﺩ ﻴﺒﺩﺃ ﻭﺃﺨﺭﻯ، ﺩﻭﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺨل ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ
 .ﺒﺎﻝﺤﺭﻭﺏ
 :ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺒﺎﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻴﺤﺩﺙ
  .ﺩﻭﻝﻲ ﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ
  :ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
        ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ  ﻓﻬﻭ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺁﺨﺭ، ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻕ ﺴﻤﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻴﺤﺩﺙ
 .ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﺫﻱ
  :ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
  :ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻵﺜﺎﺭﺍ 
  .ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
  .ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﺘﻭﻝﺩ 
  .ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
 .ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻭﺤﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ، ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ 








  :ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ 
 .ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻤﻥ ﺠﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺤﻠﻭل 
  .ﻜﻜل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺨﻠل ﺇﺤﺩﺍﺙ 
ﺴـﻴﺎﺩﺓ  ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ، ﻋﺩﻡ ﺘﻔﺸﻲ 
  .ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
        ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓـﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﻭ ﻤﻅﻬﺭﻫـﺎ ﻓﻤﻨﻬـﺎ ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
    ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻁﺎﺤﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺭ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺘﻼﻗﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺫﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭ ﻫـﺫﺍ ﻴﻌﻜـﺱ  ﻤﺎ
  .ﺜﺭ ﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎلﺃﻤﺎ ﻝﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ 
  : ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﺽ 2
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺴﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻋﻲ 1-2
  :ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ •
   ﺭﺒﻤـﺎ ﻴﺭﺠـﻊ ﺍﻝﻔﻀـل   »  ﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻬﺭﺓ ﻭﻝﻜﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺴﻜﻨﺭﻌﺭﺽ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺘ 
. ﺇﻝﻰ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﻜﻨﺭﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺞ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﺼـﺎﺒﻴﺔ  ﺴﻜﻨﺭﻓﻘﺩ ﻋﻤل 
  . (1) «ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﻋﻠﻰ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
ﻀﻤﻥ ﺇﻁـﺎﺭ  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺒﺩ ﻻ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﻘﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ »ﻭ ﻝﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ 
 ﺘﻐﻴـﺭ  ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ .ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻴﻘـﻭﻡ  ﺍﻝـﺫﻱ  ﻜﻜل ﻫـﻭ  ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺸﻙ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
  ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﺍﻝﺤﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﻤﻥ ﺎﻝﻡﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻌ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﻤﺎ، ﻓﺎﻝﻜﺎﺌﻥ ﺒﺴﻠﻭﻙ
                                                           
ﺹ ﻡ،1002ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺏ،ﺩﻤﺸﻕ،،ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ:ﺒﺩﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﻭﺩ)1(
  .143.








 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻻ ﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻝﻤﺠﺍ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎﺘﻴﻥ ﻻ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ ﺨﻼل ﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﻤﻥ
  .(1) « ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ .ﻝﻪ
ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ   ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺃﻭﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍ:  (2)ﻭ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ
  .ﺍﻝﺘﺼﺎﻗﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  :ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ 
  ﺴـﻜﻴﻨﺭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ  ﺎﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﻝﺩﻯ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻨﻬ
ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤـﻲ  ﺴﻜﻴﻨﺭﻭ ﻴﻌﺭﻑ 
ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻔﻅﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻝﻜﻠﻤـﺎﺕ 
  .ﺘﺼﺭﻓﺕ ﻜﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﺃﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺇﺫﺍﻤﺜﻴﺭﺍﺕ 
  :ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﻲ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻴـﺭ  ﺍﻷﻭلﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  ﺴﻜﻴﻨﺭﻴﻤﻴﺯ  
ﻗﺩﺭﺍ ﻀﺌﻴﻼ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻜـﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤـﻲ ﻭ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ  ﺇﻻﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ  ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﻲ  ﻻ ﻴﻤﺜل 
ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺜﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺎ
       ﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒل ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺘﺩل
ﺴﻤﺎﻩ ﺒـﺎﻝﻘﻭﺱ ﺃﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﻲ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻝﻔﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ  ﺴﻜﻴﻨﺭﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﻗﺩ ﺭﺒﻁ 
ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻝﻌﻠـﻡ  ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  .ﺍﻝﻨﻔﺱ
  :ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ 
       ﺃﻱ ﺍﻝـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺼـﺤﻴﺤﺔ  ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻹﺜﺎﺒﺔﺘﻌﻤل  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ  
 ﺴـﻜﻴﻨﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ ﻭ ﻗـﺩ ﻗﺴـﻡ  ﺇﻝﻰﻭ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﺎﻷﺜﺭ ﺍﻝﻁﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ 
  ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺩﻋﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺯﺯﺍﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻌﻭﺩ   ﺴﻜﻴﻨﺭﻓﻨﺠﻤل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
  ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻝﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ 
                                                           
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ،07،ﺍﻝﻌﺩﺩ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺠﺎﺝﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﻅﺭﻴ :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻨﺎﺼﻑ)1(
  .031.ﺹ ﻡ،3891ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ﺍﻵﺩﺍﺏ،
 .912،812 .،ﺹ، ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : زاه ا
	ان ا(2)








  .( ﺱ)ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ←ﺕ←(ﻡ)ﻤﺜﻴﺭ
  :ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  2-2
  :ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ 1-2-2
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل  ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﺘ
ﻤﻨﻁﻠﻘﺔﹰ ﻤﻨﻬـﺎ ﻝﻔﻬـﻡ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺍﺕ  ORCIMﻭﻫﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ  ﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ
  .(1)ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻜﻤﺩﺨل ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩُﺃ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺓ  ﺍﻝﺒﺭﺠﻤﺎﺘﻲﺍﻝﻤﺫﻫﺏ  ﺇﻝﻰﻭﺘﻌﻭﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺭﻤﺯﻱ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ 
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻝﻜل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺜﻤﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺤﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻬـﺎﺠﺭﻭﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  . (2)ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻭﻥ
ﻭﻜﻜل ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻭﺯﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺯﺨـﺭ ﺒﻌﻠﻤـﺎﺀ 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺍﻝ ﻭ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻤﺜﻠﻲﺃﻴﺩﻝﻭﺠﻴﺘﻪ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻭ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﺠﻬﺘﻪ ﻭ ﻬﻡﻜﺎﻨﺕ ﻝﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨ
  :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﻓﺨﺘﺼﺎﺭ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻫﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
  :ﻤﻴﺩ ﻫﺭﺒﺭﺕ •
 ﻤﺎﻜﺱﻋﺎﺵ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺯﺍﻤﻨﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ  ﻨﻲ ﺃﻨﻪﻌﻭﻫﺫﺍ ﻴ ﻡ1291ﻭﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﻡ3681 ﻤﻴﺩﻭﻝﺩ 
  .ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺍﻝﺭﻤﺯﻱ ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻝﺭﻭﺍﺩ(.ﻡ0291-ﻡ4681)ﻓﻴﺒﺭ
 ﻝﺭﻤﺯﻱ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﻔﻬﺎ ﺤﻴﺙﺒﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻤﻴﺩﻴﺒﺩﺃ 
ﻭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺒـﺫﻝﻙ ﺘﻜـﻭﻥ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺍﻝﺭﻤﺯﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺎﻝﺒﺍﻝﺭﻤﺯﻱ ﻓ
ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗـﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭ ﺫﻝـﻙ ﻷﻨﻬـﻡ 
  :(3)ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔﻨﻘل  
                                                           
 .481.ﺹ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،،ﺍﻝﺠﻭﻻﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺩﻴﻪ(1)
 ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﺩﻫﺎ، ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ: ﻴﺎﺱ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﺘﻲ ( 2)
 .591،ﺹﻡ2002،ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ،ﻝﻴﺒﻴﺎ،1.ﻁ
 .481،581 .،ﺹ، ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻝﺠﻭﻻﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺩﻴﻪ(3)








  .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻩ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺫﻫﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
  :(1)ﺨﻼﺼﺔ ﻓﻜﺭ ﻤﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺁﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻜﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻜـل  
  .ﺼﻭﺭﻩ ﻭ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪ
ﺒﻨـﺎﺀ  ﺇﻝـﻰ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻨﺘﻤﻲ  ﺇﻻﺍﻝﺫﺍﺕ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ  
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻡ ﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻘل ﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﻔﻌل  ﺇﻝﻰﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
  .ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻴﻤﺜل ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﻭﻝﱢﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺩﻩ  
ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓـﺎﻝﻔﺭﺩ ﻜـﺎﺌﻥ ﻋﻘﻼﻨـﻲ ﻭ ﻤﺤﺼـﻠﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
     ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻫﻲ ﺘﻌﻜـﺱ ﺍﻝﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  
 .ﻭ ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل
  ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻝﻌﺎﻜﺴﺔ ﻝﻠﺫﺍﺕﺍﻝ: ﺒﺭﺕ ﻜﻭﻝﻲﺸﺎﺭﻝﺯ ﻫﺭ •
  (2) ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺁﻥ ﺁﺭﺒﻭﺭ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻤﻴﺸﺠﻥ ﻓﻲ  ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  :ﻡ9291 -ﻡ4681ﻭﻝﺩ ﻜﻭﻝﻲ 
ﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﻜﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﺂﻝﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻹﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺒﻭﺘﻘـﺔ ﺘﻨﺼـﻬﺭ ﻓﻴﻬـﺎ  ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  ﺭﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻓﺎﻝﺫﺍﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
  .ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ
  :ﻓﻲ لﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜﻭ ﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺁﺓ ﺍﻝﻌﺎﻜﺴﺔ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
  .ﺭ ﺫﻭﺍﺘﻨﺎ ﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝﻨﺎ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡﻭﻅﻬﻴﺔ ﻜﻴﻔ 
  .ﺘﺄﻭﻝﻴﻨﺎ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻻ ﺘﻭﻝـﺩ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ﺃﻥﻨﻤﻭ ﺸﻌﻭﺭ ﺫﺍﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ  
  .ﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻓﺎﻝﺫﺍﺕ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻭ ﺘﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ 
                                                           
 .481 .، ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﻴﺎﺱ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﺘﻲ(1)
 .681.ﺹ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ(2)








  :ﺨﻼﺼﺔ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ -
  :ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺘﻘﻭﻡ 
  .ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺇﺫﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ  
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻴﺩﺨ ﺇﻁﺎﺭﻤﻥ ﻀ 
 .ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  :ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰﻭﻴﻘﺴﻡ ﻜﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﺅﺭﺓ  ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﻭ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ :ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﻠﻲ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻷﻭﻝﻰ
  .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ 
   ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻅﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌـﺔ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺘﺤﻘﻕ  ﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ  ﻁﺒﻘﺔ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﻜﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ
  .ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
  :ﺍﻴﺭﻓﻨﻙ ﺠﻭﻓﻤﺎﻥ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ •
   ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل َ ﻭﺠﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺩﺨل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل
ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ -ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻨﻤﻁﹶ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ –
  (1).ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢﹺ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭ
  (2):ﺘﻴﺭﻨﺭ ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ •
  ﻴﻌﺘﻘـﺩ ﻭ  (ﺍﻝﺭﻤـﻭﺯ  ﻏﺎﺒﺔ)ﺃﻝﻑ ﻜﺘﺎﺏ  ﺙﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﺒﻘﻭﺍ، ﺤﻴ ﻥﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴ ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ ﺘﻴﺭﻨﺭﻻ ﻴﻘل 
   ﺍﻋﺘﻤـﺩ ،ﻭﻝﻘـﺩ ﺤﻴﺎﺘﻪﻤﻥ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺘﺒﺭ ﻭﺠﺭﺏ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ  ﻤﺤﺎﻁ ﺒﻐﺎﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺃﻥ 
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ ﺘﻴﺭﻨﺭ
  .ﻤﺤﺎﻁﻭﻥ ﺒﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻨﻨﺎ - 
  .ﻭﻨﺠﺭﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺨﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ - 
                                                           
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﺴﻨﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺠﺔ ( 1)
 .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، 17،ﺹﻡ4102،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺒﺴﻜﺭﺓﺨﻴﻀﺭ،
 .37.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ(2)








  .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺭﻤﻭﺯ ﺒﻌﺩ - 
  .ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻤﻭﺯ - 
  .ﺃﻤﺎ ﺘﻔﺎﻋﻠﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺘﻔﺎﻋﻠﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﻴﺎ، - 
  .ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻤﺯ ﺍﻝﺭﻤﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﻁﻴﻪ ﻷﻱ ﺸﻲﺀ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ - 
  (1):ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻠـﻪ ﻭ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﻔﻬﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ 
ﻓـﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨـﺩﺭﺝ ﺍﻝﻨﻘـﺎﻁ  ﻤﻴـﺩ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ 
  :(2)ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﺫ ﺯﻤﻨـﺎ ﻴﺘـﺭﺍﻭﺡ ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﺎﻏﻠﻴﻥ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻴﺄﺨﻷﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍ - 
  .ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺼﻭﺭﺍ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﻜﻭ - 
       ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻭ ﻫﺫﻩ  ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺸـﺨﺹ ﻭ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ 
ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﺎﻋل ﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺘﺠﺎﻩ ﻴﻌﻜﺱ  ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻭ ﺇﻨﻤﺎﻭ 
  .ﻤﻌﻪ ﺨﻼل  ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
         ﺘﻼﺯﻤـﻪ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺼـﻭﺭﺓ ﻓﺒﻤﺠـﺭﺩ ﻤﺸـﺎﻫﺩﺘﻪ ﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻨ - 
ﻨﺴﺘﺤﻀﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ  ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺃﺼﺒﺢ ﺭﻤﺯﺍ   ﺇﻝﻴﻪﺃﻭ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ 
 ﻋﻨﻪ ﻭ ﺍﻝﺭﻤﺯ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ  ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ
   .ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
   ﻴﺒـﺎﺩﺭ ﺍﻝﺸـﺨﺹ  ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ - 
    ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻨﻁﺒـﺎﻉ  ﺃﻭﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺼﻭﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻋﻠﻰ  ﺇﺫﺍﻋﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ
  .ﻝﻙ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪﺫ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺎﻭ ﻝﻴﺱ ﺍﻨﻁﻼﻗ
ﺼﻠﺏ  ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﻤﺘﺴﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﱠ ﻭﻥﻜﹸﻰ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ  ﻴﻌﻁﹶﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﹸ - 
                                                           
 لﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ :ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻥ(1)
 .68.ﻡ،ﺹ5002،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1.،ﻁﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﻝﻠﻨﺸﺭﻭ
 .98،88 .،ﺹ،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ(2)








ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﻝﺸـﺨﺹ  ﻥﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ  ﺒﺩﻝﻬﺎ  ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻋﺎ ﺇﺤﻼل ﺃﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻩ 
  .ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎﻡ ﻘﻴﺍﻝﻤﻘﻴﻡ ﻓﻴ
ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺼـﻭﺭﺓ  ﺃﻭﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  - 
ﻏﻴﺭ  ﺕﻜﺎﻨ ﺇﻥﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﻴﺎﻝﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺤﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻭ
  .ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻌﻜﺱ ﻴﺤﺩﺙ 
  :(1)ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ 2-2-2
 :ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻅﻬﺭﺕ
           ﻴﺸـﻐﻠﻬﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ - 
 .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ - 
       ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻝﻠﺘﺭﻜﻴـﺏ  ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﺍﻝﻭﺤـﺩﺓ  ﻫﻲ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺩﻌﻴ ُﺍﻝﺩﻭﺭ - 
 .ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺼل ﺤﻠﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ
  :)2(ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻤﺎﻜﺱ ﻓﻴﺒﺭ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ •
ﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﻝﻠـﺩﻭﺭ  ﻓﻴﺒﺭﻤﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ  »
ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   ﻓﻴﺒﺭﻭ ﻴﻌﻨﻲ (3)«ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺸﻐﻭل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ 
         ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒﻭﺠـﻭﺩ 
  :ﻫﻲ  (4) ﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁﻼﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎ 
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ - 
  ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺒـل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗ - 
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ
        ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺸﺎﻏل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ  - 
  : ﺃﺸﻜﺎلﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺸﺎﻏل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻴﺘﺨﺫ ﺜﻼﺜﺔ 
                                                           
 .631 .، ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﻋﻠﻲ ﻫﻨﻭﺩﺓ(1)
 .061.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ :ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻥ(2)
 .161 .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ(3)
 .161،061 .ﺹ،ﺹ،ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠﻊ  ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻥ(4)








ﻁ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺎﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ  ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸ ﺃﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻐﺭﻴﺯﻱ  
      ﻭ  ﻏﻴـﺭ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻜﺎﻝﺴـﺭﻗﺔ  ﺃﺨﻼﻗﻴﺔﺸﺎﻏل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻭ ﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ﻏﻴﺭ 
  .ﺍﻝﺦ...ﺍﻝﺸﺠﺎﺭﻭ 
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻲ ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺸﺎﻏل  
ﺘﻪ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﻜﺴﻠﻭﻙ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻭ ﻋﻨﺎﻴ
 .ﺍﻝﺦ...ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ
ﻁ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺸﺎﻏل ﺍﻝـﺩﻭﺭ ﺎﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸ 
  .ﺍﻝﺦ ..ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﺄﺘﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻝﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻴﺎﺕ
  (1)ﺯ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﻻﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻫﺎﺘﺯ ﻜﻴﺭﺙ ﻭ ﺴﻲ ﺭﺍﻴﺕ ﻤﻴﻠ •
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ،ﻭﻭﺠﻴﺔﻝﻭﺍﻝﺒﻴﻫﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ   ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ - 
 .ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲﻜﺫﻝﻙ ﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﺅﺜﺭ
 .ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﺎﻋل ﻨﺘﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻝﺨﻠﻘﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ - 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﻠﻘﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺼل ﺤﻠﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭ - 
 ﺒلﻗ ﻤﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺔﺍﻝﻤﺸﻐﻭﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ - 
 .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻫﺫﻩ  ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭ - 
 .ﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﻝﻠﺒ
 .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﺍﻝﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭ - 
ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸـﺌﺔ  - 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺒل ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺎﻨﺎﻁﺍﻝﺩﻭﺭ ﻝﻴﺱ ﻤ  - 
 .ﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑﺇﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻴﺘﻡ  - 
                                                           
 .361 .ﺹ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ:ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻥ(1)








  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭﻩ 
  :(1)ﻲﻴﻠ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ
  .ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻴﺘﻌﻠﻡ  - 
ﺕ ﻭ ﻤـﺎ ﻴﻠﻘـﻰ ﻴﺜﺒ  ـ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﺴﺘﺤﺴـﺎﻨﺎ  ﻤﺔ ﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻤﺎﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺩﻋ - 
  .ﺘﺭﻙﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻨﺎ ﻴ
 .ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻝﻁﻔل ﻗﺩﻭﺓ ﻴﺤﺘﺫﻱ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻝﻨﻤﻭﺫﺝ - 
  :ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  -3
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﻡﻑ ﻭ ﻤﻥ ﺜﹶﺼﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻌﺭﺽ ﺃﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل  ﺘﻁﺭﻗﻨﺎﻝﻘﺩ  
  .ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺼﻑ  ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥﺍﻝﺼﻔﻲ 
  :ﺍﻝﺼﻑﺘﻌﺭﻴﻑ  1-3
ﺍﻝﺼﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺼﻐﺭ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨل  ﺇﻥ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺼﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻋﺎﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
  .(2)ﺍﻝﺩﺍﺨل  ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰﺍﺭﺘﺩﺍﺩ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻭ 
ﻭ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺘﺼـﺎل  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
  .(3)ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰﺩ ﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﻤﻬ
 ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺃﻭ  ﺘﻼﻤﻴـﺫﻩ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﻫﻲ ﻤﻜﺎﻥ  ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺃﻥ  ﻜﻤﺎ
  .(4)ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ 
                                                           
  .662 .ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ : زاه ا
	ان ا(1)
 .372.ﺹ ﺎﺒﻕ، ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ،(2)
 ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻭ:ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺨﻠﻑ )3(
ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌـﺔ )ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼـﺭ ﺒـﻥ ﺍﻝﺘـﻭﻤﻲ، :ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،ﺇﺸـﺭﺍﻑ :ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴـل  ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ
  .68.ﺹﻡ،1102/0102،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،(ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
 .382.،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ،(4)








  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 2-3
ﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻴ 
ﻫـﻭ ﻜـل :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨـﻪ »ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻨﺫﻜﺭ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋلﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ 
ﺒﻬـﺩﻑ ﺘﻌﺒﺌـﺔ (ﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕ)ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ( ﺍﻝﻜﻼﻡ)ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ
    ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ :ﺒﺄﻨﻪ  ﻨﺸﻭﺍﺘﻲ ﻓﻪ ﻭ ﻋﺭ، لﻀﻭ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻓﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺫﻫﻨﻴﺎ 
ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﻏﺒﺘـﻪ 
ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺸـﺨﺹ   :ﺒﺄﻨﻪ  ﻨﺎﺼﺭﻭ  ﺍﻝﻘﻼﻭ ﻋﺭﻓﻪ ، ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ
  .(1)«ﺨﺭ  ﻭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻵ
ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤـﺎ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  
  .ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎﻋﻠﻴﻨﺎ 
  : (2)ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  3-3
     ﻓﺎﻨـﻪ ﻻ ﺒـﺩ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ  ﺇﻝﻰﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ 
  :ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻝﺘﺤﻘﻕ  ﻲﻴﻠ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
  .ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ 
         ﻭ ﻤﻴﻭﻝﻬﻡ ﻭ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺼـﻑ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
   .ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
  .ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ  ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
  .ﻭ ﺒﺫل ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻝﺤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ  
  .ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﺩﻤﺞ  
      .ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻔﺎﺭﻗﻴﺔ  
  : ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 4-3
  :ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻑ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  
 .    ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ:  ﻏﻴﺭ ﻝﻔﻅﻲ 
                                                           
 .151.ﻡ،ﺹ 2002،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1.،ﻁﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻝﺼﻔﻲ،ﺩﺍﺭﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل:ﻴﺒﺔﻭﺁﺨﺭﺍﻥﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺨﻁﺎ( 1)
 .582.، ﺹﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ،(2)








 ﻜﻼﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻭ  ﻜﻼﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ : ﻝﻔﻅﻲ 
 ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﺩ ﻝﻪ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ  لﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋ
  :ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 4   
 :ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 1-4   
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﻭ ﻴﺸﻤل ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ  (1) ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻜﻼﻡﻭ ﻴﺘﻡ  
ﺃﻱ   ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ  ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻭ ﻨﻘل  ﺍﻹﺸﺎﺩﺓﻴﻤﺎﺘﻪ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺘﻌﻠ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ  ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺠﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺴـﻭﺩ 
  . ﺔﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻜﻼﻡ ﺃﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻜﻼﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻑ، ﻏﺭﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺩﻭﻴﻙ ﻋﺭﻓﻪ ﻭﻗﺩ
 ﻭﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻌﻘﺒﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺴﻠﻭﻙ " ﻜﻤﺎ ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﺄﻨﻪ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺴﻠﺴﻠﺔ " ﻫﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺒﻪ ﻭﻨﻘﺼﺩ " …ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺒﻨﻔﺱ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﺘﻜﺭﺭ
  )2(ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  :(3)ﺼﻨﻑ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺇﻝﻰﻭ ﻗﺩ 
، ﻭ ﻏﻴـﺭ (ﺃ)ﺼـﻨﻔﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸـﺭ  ﺇﻝﻰﻜﻼﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ   ﺼﻨﻑﻭ( ﺏ)ﻜﻼﻡ  ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ –( ﺃ)ﻜﻼﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ
  .(ﺏ)ﻤﺒﺎﺸﺭ
  :ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ •
  ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻠﻤـﺔ  ﻤﻥﻌﻠﻡ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﻓﺎﻝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫﺭ ﺩﺍﻝﻜﻼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ ﻭ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ   ﻪﺭﺃﻴﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻥ  ﻪﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﻌﻭ ﻴﻁﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭ  ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻝﻜﻼﻡ  ﺫﻝﻙ ﻓﺩﻭﺭﻩ ﺴﻠﺒﻲ ﻭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻩ
                                                           
 .351 .ﺹ،ﺎﺒﻕ ﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺨﻁﺎﻴﺒﺔ ﻭ ﺁﺨﺭﺍﻥ ،(1)
 ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ،ﺍﻝﻤﻌﻬﺩﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭ :ﺘﺎﻋﻭﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻲ(2)
 .101.ﻡ،ﺹ9002ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﻅل ﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤ:ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ(3)
 .44 .ﺹﻡ،9002،،ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹ10ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ،ﺴﻠﺴﻠﺔ








  :ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ •
ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻝﺭﺩ  ﺒﺈﺒﺩﺍﺀﺒﺩﻝﻭﻩ  ﺍﻹﺩﻻﺀﻤﻨﺢ ﻝﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻓﺘﹸ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻊﻴﺴﺘﻁﻴﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ
  :ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﻲﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔ 2-4
         ﺫﻝـﻙ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﻋـﺭﺽ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ   ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ
  :(1)ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ
  :ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻴﻨﻤﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺤﺏ  ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ 
     ﺎﻕ ﺍﻝﻤﺒﺩﻉ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺴـﻠﺒﻴﺎ ﻴـﺩﻋﻭ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺨﻠﱠ ﺍﻹﺨﺎﺀﻭ 
  .ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﺇﻝﻰ
  :ﻤﻌﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝ 
ﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻝﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻪ ﻭ ﻴﺯﻭﻡ ﻭ ﻴﻭﺠﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻠﱢ ﺇﻨﺴﺎﻥﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ 
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭﺓ ﻝﻬﻡ  ﺏﻭ ﻴﺴﺘﻭﺠﺍﻷﻤﺭ 
  :ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  
   ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻋﻁﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻤﻌﻠﻤﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺨﺫ ﻭ ﺇﻥ
  .ﻝﻪ ﺫﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﻭ 
ﺠﺎ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﺒﻪ ﻓﻴﻌﺯﺯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻴﻤﻴـﺔ ﻭ ﻴﻅﻬـﺭ ﺫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻥ ﻨﻤﻭ
  (2) ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭ ﻤﺩ ﻴﺩ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﻠﻜﺎﺘﻬﻡ
  
                                                           
 .771 .،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ (1)
 fo stceffE lacorpiceR,moorssalC ehta ni noitavitoM , leahciM tnomleB ,nellE rennikS)2(
 lanoitacudE fo lanruoJ,raey loohcS eht ssorcA tnemegagnE tnedutS dna roivaheB rehcaeT
 .275p,3991 ,40N,58 loV,ygolohcysP
  








  :  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ (1)ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 3-4
ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻤﺜل ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒـﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ 
ﻨﻤﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ،ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ، ﺍﻝـﻨﻤﻁ  :ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﻁﻼﺒﻪ ﻓﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  :ﺍﻝﺜﻼﺜﻲ ،ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺴﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺭﺴﻭﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  :ﻨﻤﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺒﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﻤﺘﺒﻌـﺎ  ﺤﻴﺙ
  .ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻨﻴﺔ








                                                           
  .94.،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ،:ﻥﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴ  )1(
  ﻤﻌﻠﻡ
  ﺘﻠﻤﻴﺫ
  ﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺘﻠﻤﻴﺫ
  ﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺘﻠﻤﻴﺫ








  : ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ 
       ﻤﻤـﺎ ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻡ  ﺘﻪ ﺒﻁـﺭﺡ ﺃﺴـﺌﻠ  ﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫﻭﻫﻲ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻴﻥ ﻴ
ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
     ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨـﻭﻉ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠـﻪ ﻭ.ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻪ، ﻝﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ













  ﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺘﻠﻤﻴﺫ
  ﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺘﻠﻤﻴﺫ








  :ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺜﻼﺜﻲ 
          ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻻ ﻴ 
ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻫﻨﺎ ﺎﻝﻤﻌﻠﻡﻓ. ﺫﻝﻙﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻓ
  :   ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻭ.ﻭﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ


























  : ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻠﻴﺱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡﻓ. ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻴﻘﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻲ
             ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ  ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥﺇﺫ ﺫﺍﺘﻪ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ،  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺃﻨﻪ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻷﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻝﻨﻅﺭﺍﺀﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﻥ 
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ .ﺎﺼﻔﻴ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼ
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ. ﺍﻻﺘﺼﺎل










  :ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ 4-4
  :ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﻜﻤﻥ  
 ﺇﻀﺎﻓﺔﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ  
  .(1)ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ
  .ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  
ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺃﻓﻜـﺎﺭﻩ  
  . ﻭﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ
                                                           














  .ﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ 
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﻤـﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻓﻴﺴـﺘﻤﻌﻭﻥ  » 
  .(1)« ﻝﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻭ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻨﻪ
  :ﻗﻴﺎﺴﻪ 5-4
  :ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
 :ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻼﻨﺩﺭﺯ  
 ﺃﻗﺴﺎﻡﺜﻼﺜﺔ  ﺇﻝﻰﻨﻅﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻓﻘﺴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻑ  ﻓﻼﻨﺩﺭﺯﻭﻀﻊ ﺤﻴﺙ 


















                                                           
 .83.،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ،:ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ(1)

























  ﺘﻘﺒل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ( 1
ﺃﻨﺎ : ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺘﻘﺒل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﺭﻥ ﻜﻘﻭﻝﻪ   






  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل




ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻡ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻭﺘﺸـﺠﻴﻊ  :ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻌﺎﺕ( 2
ﻫﺫﺍ ﺠﻴﺩ، ﻫـﺫﺍ ﺭﺍﺌـﻊ، : ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻜﻘﻭﻝﻪ
  . ﻋﻤل ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ
      
  
ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺒﺘﺄﻨﻲ ﻷﻓﻜـﺎﺭ    : ﺘﻘﺒل ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ( 3
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜـﺭﺓ ﺴﻨﺴـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻝﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻝﻴﻐﻴﺭﻫﺎ، ﻗﻭﻝﻪ
  . ﻻﺤﻘﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺱ ﻜﺫﺍ
      
  
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻭل ﻤﻭﻀـﻭﻉ    :ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ( 4
  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻰﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﺍﻝﺩﺭﺱ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺤﺙ 









ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﺭﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﺡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺴـﺌﻠﺔ    :ﺍﻝﺸﺭﺡ( 5 
  ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ 
      
  
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻨﺼـﺎﺌﺢ ﻭ ﻴﻌﻁـﻲ    :ﺍﻝﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ (  6 
ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﺄﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺭﺍﺀﺓ  ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل
  ﻨﺹ  
      
  
ﻨﻘﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻐﻴـﺭ  ﻨﻘﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﺘﻼﻤﺫﺘﻪ( 7 
  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ












ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺘﻌﻠﻡ   :ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ( 8
  ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
      
  
ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﻪ ﻴﻁﻠـﺏ ﺭﺃﻴـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  :ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ( 9
  ﻴﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
      
  
ﺍﻝﺴﻜﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺴـﻡ  :ﺍﻝﻬﺩﻭﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ( 01
  ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ     
  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ : ﺍﻻﺘﺼﺎل
      
  
                                                           
 .951 - 851 .،ﺹ،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺨﻁﺎﻴﺒﺔ ﻭ ﺁﺨﺭﺍﻥ،(1)








  :ﻨﻅﺎﻡ ﻏﺎﻻﻭﻱ  
ﻝﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﻓﻼﻨﺩﺭﺯﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻷﺩﺍﺓ   ﻏﺎﻻﻭﻱﻁﻭﺭ 
  :ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻼﻨﺩﺭﺯﻤﻜﻤﻠﺔ ﻷﺩﺍﺓ  
  :(1)ﻐﺎﻻﻭﻱﻝﻴﻤﺜل ﺠﺩﻭل ﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻻﺘﺼﺎل  (2)ﺭﻗﻡ  ﺠﺩﻭل
  ﻓﺌﺎﺕ ﻏﺎﻻﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ  ﻓﺌﺎﺕ ﻓﻼﻨﺩﺭﺯ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ
  
  ﻗﺒﻭل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ-  1
  ﻤﺩﻴﺢ ﻭ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ-  2
ﻗﺒﻭل ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻓﻜﺎﺭ -  3
  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
  ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺘﻭﺠﻴﻪ -  4
ﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻝﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀ-  5
  ﺍﻝﺸﺭﺡ
ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭ  ﺇﻋﻁﺎﺀ-  6
  ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ
ﻨﻘﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ -  7
  ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺘﻪ ﻝﺴﻠﻁﺘﻪ
  ﻤﻴﺫ ﺍﻝﺘﻼ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ-  8
  ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ-  9
  ﻓﻭﻀﻰ ﻭ ﻫﺩﻭﺀ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ-  01
 
  -  1
  ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ –ﺘﻭﺍﻓﻕ  -  2
  ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ - ﺘﻨﻔﻴﺫ -  3
  ﺘﺒﺎﻋﺩ - ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ -  4
  ﺇﻫﻤﺎل - ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ -  5
  ﻨﺒﺫ - ﻨﺩﻤﺎﺝﺍ -  6
 ﺸﺩﺓ - ﺤﺯﻡ -  7
  
  ﺘﺠﺎﻫل - ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ -  8
 ﺘﺠﺎﻫل - ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ -  9
  ﺘﻀﺎﻴﻕ - ﺍﺭﺘﻴﺎﺡ – 01
  
  :ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  9-2
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻫﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ   
ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺤﻬﻡ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺃﺩﺍﺀﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻨﻬﺎ ﻴﻭ ﻭﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ،ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ
ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ  ﻷﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ  ﺼﻑﻝﻠ ﺘﻬﻡﺒﺈﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ 
  .ﻭﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﺇﻤﻜﻜل  ﻱﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﺘﺴﺘﺠﺩ
                                                           
 .071 .،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺍﻝﺨﻁﺎﻴﺒﺔ ﻭ ﺁﺨﺭﺍﻥ ،ﻤﺎﺠﺩ (1)








  ﻜل ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻝﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻝﺼـﻔﻲ »ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﻝﺫﺍ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﻑ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘـﻭﻡ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻨﻬﺎ  :ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ 
  .(1) «ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ
     ﻝﻐﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺼـﻑ  ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻭ 
  .(2)ل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎل ل ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺴﻠﻁ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻜﻤﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﺯﺯﻫﺎ ﻭ ﻴ ﻥﺒل ﺇ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ  » ﻓﻴﻐﻨـﺭ ﻭ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
  . (3)«ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺒﺔ
ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻡ ﻭ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻝﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ  ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺨﻁﺎﺏﻭﻴﺭﺍﻫﺎ 
ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ  ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ
  (4)ﺍﻝﺒﻴﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔﺼﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺒ
ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬـﺎ  ﺇﻝﻰﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ  ﻝﺴﻜﺘﻭﻥﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﺭﻑ 
  .  (5)ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺃﺤﺴﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺒﻠﻭﻍ  ﻡﺍﺴﺘﺨﺩﺍﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﺍﻝﺼﻑ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻝﺼﻑ ﺘﻤﺜـل  ﺇﺩﺍﺭﺓﻴﻨﻅﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺃﻥ  » ﻝﺫﺍ. ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻑ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺇﻝﻰﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ 
  . (6)«ﻭ ﺤﺫﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺇﻝﻐﺎﺀﻋﻠﻰ ﻭ ﻴﻌﻤل 
ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺼـﺭﻫﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻗﺩ  ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺎﺕﺭﻴﻔﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻝﺼﻑ ﻭ ﺭﺁﻫﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
                                                           
  .14.،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ،:ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ  )1(
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﻠﻭل،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ :ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺨﻁﺎﺏ )2(
  .261.ﻡ ،ﺹ0102،،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1.ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ،ﻁ
  .91 .،ﺹ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺨﻁﺎﻴﺒﺔ ﻭ ﺁﺨﺭﺍﻥ  )3(
  .151 .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺨﻁﺎﺏ)4(
  .91 .،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺨﻁﺎﻴﺒﺔ ﻭ ﺁﺨﺭﺍﻥ )5(
  .24.،ﺹﺎﺒﻕﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ،:ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ  )6(








ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭ ﻏﻴـﺭ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻝﺼﻑ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
  .(1)ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺩﺍﺨل ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻝﺼﻑ
  ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻡ  •
 ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻤـل  ﻝﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺎﻓﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ 
  :(2)ﻋﻠﻰ
  .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻔﻌﺎل - 
  .ﻋﺎﻤل ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻝﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺭﺘﻭﻓﻴ - 
  .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ - 
  .ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻡﻻﺴﺘﺨﺩﺍﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ  - 
  .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ - 
  .ﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁ - 
  .ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ - 
  .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ - 
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ - 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ - 
 .ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻏﺭﺱ ﺍﻝﻘﻴﻡ  - 
  
 
                                                           
 ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﻔﻲ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ :ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﺩ ﺍﻝﺯﻏﻭل،ﺸﺎﻜﺭﻋﻘﻠﺔ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻋﻤﺎﺩ)1(
  .42. ﻡ،ﺹ7002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،1.ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ،ﻁ 
  .22،12.،ﺹ،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ)2(








  :ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﻠﺼﻑ  
  :(1)ﻓﻲ ﺤﺼﺭﻫﺎﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻤﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺠﺍﻝﺼﻑ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺭ ﺃﻥﺫﻐﻔل ﻻ ﻨﹸ
  .ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻑ - 
  .ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ  - 
  .(ﺘﻼﻤﻴﺫ/ﻤﻌﻠﻡ)ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ - 
  .ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ - 
  .ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻝﺼﻑ - 
      :ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 7- 4
  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ
  :ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ •
ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺴﺱ ﺒﻨﻴﺎﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻑ ﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ  ﻭ ﻴﺘﺄﺴـﺱ 
     ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﻭ ﻨـﺫﻜﺭ  ﺇﻁﺎﺭﻨﻅﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ 
  :)2(ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﻑ
 :ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺼﻑ ﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺠـﺩﺭ  
  .ﺃﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺤﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﻑ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻤﻜﺘﻅﺎ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
 :ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
ﻭ ﻜـﺫﺍ   ﺫ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻔﺎﺭﻗﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴ ﺇﺫ - 
  .ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝ
                                                           
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـــل ﺍﻝﺼـــﻔﻲ،ﺩﺍﺭ ﻗﻨـــﺩﻴل ﻝﻠﻨﺸـــﺭ ﻭ :ﻨﺒﻴـــل ﻋﺒـــﺩ ﺍﻝﻬـــﺎﺩﻱ ﻭ ﺁﺨـــﺭﻭﻥ   )1(
  .591،491.ﻡ،ﺹ،ﺹ3002،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1.ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ
ﻜﺩﺍﻓﻊ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺼﻔﻲ :ﺍﺤﻤﺩ ﻴﺨﻠﻑ(2)
،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 7ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ،ﺍﻝﻌﺩﺩﻤﺠﻠﺔ:ﻓﻲﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 .89،79 .،ﺹ،ﺹ1102ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ،ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻓﻴﻔﺭﻱ 








  :ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ  
          ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻝﺴـﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ  ﺇﻝﻰﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  »
ﺇﺩﺭﺍﻜـﺎ ﻤـﻥ ﺨﻼﻝﻬـﺎ  ﻓﻴﺤﻘﻘﻭﻥﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ 
ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻘـﻴﻡ  ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﻓﻬﻭ   ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺒﺄﻨﻬﺎ: ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ ﻝﻭﻴﺱﻋﺭﻓﻬﺎ  ﻗﺩﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ
 ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ 
     ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺔ / ﻝﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻭ ﺘﺘﺨﺫ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺸﻜل ﻋﻼﻗﺔ  ﺍﻝﺴﺒﺏ 
  . ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ
ﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻌﻠﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻁﻲ ﺩﺘ
       ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓـﻕ  ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻝﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻌﺙ ﺠـﻭ 
ﻗﻴـﺎﺱ ﻭ ﺘﺸـﺨﻴﺹ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ  ﺃﻭﻭ ﺍﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺱ ﻭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺨﺭﻴﻁـﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭ ﻴﺘﻡ ﻜﺸﻑ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 










                                                           
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻜﺩﺍﻓﻊ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍ :ﺍﺤﻤﺩ ﻴﺨﻠﻑ)1(
  .59،49.،ﺹ،ﺹﺒﻕ ﺎﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻝ
  
  













  ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ   
ﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺘﻭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ  ﺫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎ
  .ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ  ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺼﻔﻲ
ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ  ﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻘﺴﻡﻓﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻭ
ﻸﻫـﺩﺍﻑ ﻝ ﻭ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻤﻨﻪ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻠﻐﺔﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻋﺒﺭ  ﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲﻭﺘﺠﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  
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         ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ  ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤـﺙ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺠﻤـﻊ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻭﻯ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻤﺴﺘﻓﺎﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ 
ﻤﺴﺘﺘﺒﻌﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ  ﻭ ﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞﻝ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻭﺘﺤﻠﻴل، ﻭ ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺘﺒﻴ
  . ﺘﺒﻊﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤ
ﺒﺒﻌـﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤـل  )ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ ﻔﻲ ﺍﻝﻔﻅﻲ ﺼﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻭ (  ﺴﺭﻱﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
ﻭ ﻗﺒل ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﺴـﻨﺫﻜﺭ 
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻓﻨﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺜﻡ  ﺍﻝﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﻔﺭﻭﺽ: ﻓﻲ ﺔﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ  ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ  ﻝﻠﻤﺠﺎل ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
 ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ  ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﺭﺽ  ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ

















  :ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝ ﻓﺭﻭﺽ 1 
ﺫﻝﻙ ﻝﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ  ،ﻭﻴﻘﻭل ﺩﻴﻜﺎﺭﺕ ﺇﻨﻨﻲ ﺃﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺭﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺄﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﺭﺽ»
ﺇﺫﺍ  ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺠﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻜﺘﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻠﻭ ﻝﻪ
ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻲ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻨﻲ  ﻗﻤﺕ ﺒﻌﻤل ﻜﺒﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻨﻪ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 
ﻜﻤﺎ . (2)«ﺡ ﻓﻲ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﺅﺍل ﻤﻁﺭﻭ  »ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ،ﻭ(1)«ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺏ 
ﺘﻨﺒﺅ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺃﻭ »ﺃﻨﻬﺎ 
  .(3)« .ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ،ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ،ﻭﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ
  : ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ  
ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺤﺼـﺹ ﺍﻝﻠﻐـﺔ  ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ،ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺴﺭﻴﺔﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻝ
  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ: 1ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ
  .ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ: 2ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ
  .  ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  :ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  2
ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎلﻝﻤﺎﻤﺠﺎﻻﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ
ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ  ﺃﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﻪﻋﻠ ﻴﺴﺘﺤﻴل
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻓﻴﺼﻌﺏﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ 
 ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﻝﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔﻭ ﺭﺼﺩﻫﺎ 
  .ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ
 
                                                 
 ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ:،ﻓﻲﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ:ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻨﺼﺭ(1)
   .411.ﻡ،ﺹ9991،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻌﺙ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ3ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻝﻌﺩﺩ
،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، 1ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻁ: ﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ ﻴﺭﺸ(2)
 .49ﻡ، ﺹ 2002
 .83.ﻡ،ﺹ6002ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻤﺩﺨل ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺩﻴﻭﺍﻥ :ﺤﻤﺩ ﻋﻴﺎﺩﺓ(3)









  :ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ 1-2
ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ  ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ  ﻭﺘﺠﺩﺭﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﺇﻝـﻰ ﻤﻘـﺎﻁﻌﺘﻴﻥ ﺘﻔﺘﻴﺸـﻴﺘﻥ  ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ ﻗﺒل ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺱ ﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺴـﻤﺔ 
ﻴﺸﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺘ ،ﻭﻡ9002ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
ﻗﺩ ﺘﻀـﻤﻨﺕ  ،ﻭﻜل ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ،ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ 
ﺒﻠﺩﻴـﺔ :ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻫـﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ  ﻭ ﺘﺸﻤل  13ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ 
    .ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﺸﺎﺭﻑ ﻭ ﺘﻌﻅﻤﻴﺕ ﻭ ﺍﻝﺩﻭﻴﺱ ﻭ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ
  ﻴﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔﻭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒ








  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  11  1
ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺤﻲ  
ﺒﻠﺩﻴﺔ  ﻋﻤﻴﺭﺍﺕ
  ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ 
  ﺍﻝﺒﺴﺎﺘﻴﻥ  71
ﺤﻲ ﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ ﺒﻠﺩﻴﺔ 
  ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ
  ﺒﺴﻁﺎﻤﻲ ﺸﻭﻴﺤﺔ  2
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 13    ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
  : ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ 2-2
ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﺤل  ﺔﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﺍﺭﺴ    
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 4102ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  
 . ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
 ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻤﻨﺎ 
 ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﺒﺤﺙ ﺃﻱ ﻴﺨﻠﻭ ﻻ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ
        ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ
 ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﻤﻥ
 ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻝﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺤﺜﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ
  .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩ
 :ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻭ
 .ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺇﻋﻁﺎﺀ - 
 ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺠﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ  ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﺭﻭﺽ ﻭﻀﻊ - 
ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ     ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ - 
 . ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ









    ﺘﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ - 
  . ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻤﻔﺘﺵ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻗﻤﺕ ﺤﻴﺙ ﻡ4102/40/40ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ  -
ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻌﺩ  ﺘﻤﺕ ﺤﻴﺙ" ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻥ" ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ
  :ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﻲ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .ﻝﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ  - 
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ - 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻜﺎﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﻴﻥ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ  - 
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺎﺸﻲ :ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻭﺴﻁﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ  - 
ﻤﻌﻤﺭ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ،ﻭ ﻜﺫ ﺍ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻠﺤﺭﺵ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺘﻴﻥ ﺤﺩﻴﺜﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻌ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ
  .ﻝﻸﺴﺎﺘﺫﺓ
  
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭ ﻀﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ  
 .ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻝﺘﺼﺎﻍ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  .4102ﺃﻓﺭﻴل  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  
  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺇ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺠﻤﻊ 














  : ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ 3-2
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺯﺍﻭﻝﻴﻥ  ﻀﻡ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ      0214: ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ  
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  13ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﺠﺘﻤﻊ 3
 ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ 1-3
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ  ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻡ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻬﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻝﻬﺎ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻓ»ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
  .(1)«ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﺼﻲ ،ﻭﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﻡ  ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﻴﺼﻌﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ   »ﻭﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
،ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ  (2) «ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻲ  ،ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺤﺎﻻﺕ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ  ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
  »ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺤﻴﺙ(3)ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ
 (4) «ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻗﺔ ﻭ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ،ﻭ
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺯﺍﻭﻝﻴﻥ  ﻤﻥﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
     ﺘﻠﻤﻴﺫ 0214: ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ  




                                                 
ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻭﺯﻴﺩﻱ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ : ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺃﻨﺠﺭﺱ (1)
 .892. ﻡ، ﺹ4002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
 .29. ﻡ، ﺹ9991، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﻨﺩﻱ، ﻁ: ﺤﺴﻥ ﻤﻨﺴﻲ(2)
 .391. ﻡ،ﺹ3002ﻭﺱ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ،ﺩﺍﺭ ﻤﺩﺍﻨﻲ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻗﺎﻤ:ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻤﺩﺍﻨﻲ(3)
 .103.ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺃﻨﺠﺭﺱ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹ(4)









  :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕﻴ (4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﺭﻗﻡ
  ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  
ﻋﺩﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫ 
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻝﺭﻗﻡ
ﻋﺩﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫ 
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
  221  ﺍﻝﺒﺴﺎﺘﻴﻥ  71  051  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  11  1
  451  ﺤﺒﺸﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ  81  061  ﺒﺴﻁﺎﻤﻲ ﺸﻭﻴﺤﺔ  2
  651  ﺴﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺤﺎﺝ  91  021  ﺒﻥ ﻋﻴﺎﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺎﺩ  3
  541  ﺤﻴﺭﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ  02  321  ﺍﻝﻤﺤﻁﺔ  4
  061  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﺸﺎﺭﻑ  12  031  ﺍﻝﻔﺼﺤﻰ  5
  261  ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ  22  061  ﺭﻭﻴﻨﻲ ﻝﺨﺼﺭ  6
  081  ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺸﻬﺩﺍﺀ  32  001  ﺯﺭﻨﻭﺡ ﻤﺤﻤﺩ  7
  001  ﺍﻝﺩﻭﻴﺱ  42  451  ﻤﻘﻭﺍﺱ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ  8
  251  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ  52  061  ﻗﻭﺠﻴل ﻋﻠﻲ  9
  00  ﺒﻠﺤﺭﺵ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ  62  651  ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 81  01
  961  ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  72  331  ﺤﺎﺸﻲ ﻤﻌﻤﺭ  11
  651  ﻁﺎﺭﻕ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ  82  00  ﺤﺎﺸﻲ ﻤﻌﻤﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  21
  071  ﻁﺎﻫﻴﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ  92  231  ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺤﺭﺍﺭﺓ  31
  501  ﺍﻝﺭﺤﻤﻥﺒﻥ ﺒﻭﺯﻴﺩ ﻋﺒﺩ   03  561  ﺍﻝﻔﺘﺢ  41
  211  ﻗﻭﺍﺩﺭﻱ ﺒﻭﺒﻜﺭ  13  251  ﺒﻜﺎﻱ ﻤﺴﻌﻭﺩﺓ  51
      241  ﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﺩﺤﻤﺎﻥ  61
 0214    ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
  :ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 2-3
    ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺠﻤﺔ، ﺒﺩﺀﺍ  ﻤﻥﻫﺫﺍ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ،ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻬﻤﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻗﻤﻨﺎ ﺤﻴﺙ  ﺘﻨﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺴﻨﺒﻴﻨﻪ ﺘﺎﻝﻴﺎ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ  
ﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻤﺩ ﺒﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻝﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ  ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ   
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻝﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺘﻀﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ 
 ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻝﺴﺤﺏ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ  (1)ﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨ
                                                 
 .691.ﺹ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻓﻲ  ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ :ﺭﻋﻤ لﻤﻌﻥ ﺨﻠﻴ (1)









    ﺍﻝﻌﺸـﻭﺍﺌﻲ ﺒـﻌﺩ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺎﺼﺎﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﻀﻌﺕ
  ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ،ﻭ ﻗﻤﻨﺎ  13ﻭ ﺒﺎﻝﺘﻘﺼﻲ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺠﺩﻨﺎ  
ﻝﻜﻭﻨﻬﻤﺎ  (  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺎﺸﻲ ﻤﻌﻤﺭ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ  ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻠﺤﺭﺵ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ)ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺘﻭﺴﻁﺘﻲ  
ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ  ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻭ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
 ﺍﻝﻤﺘﺤـــﺼﻠﻴﻥﻨﺎﻩ ﻴﺘﻤﺩﺭﺱ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺼﻔﻴﺎ ﻭﺩﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃ ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ
 ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ 02 ﻤﻥ 51 ﻴﻔﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﺩل  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴــﻁﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺩﻓــﺎﺘﺭ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺯﻭﺩﻨﺎ ﺒﻪ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ  ﺍﻝﻌــﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻤﻨﺎ  ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻠﻭ ﺃﺨﺭﻯ،ﻭ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺩﻴﺭﻴﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﺍ 
ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ  51ﻭ ﻋﺩﺩﻫﻡ  ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
 ﻴﺔﻝﺘﻨﺎﺴﺒﺍ ﺔﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺘ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ . ﺩﺭﻴﺱ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻴﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﻴﻔﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻝﻠﻤﺴﺤﻭﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺤﺜﻪ ﻭ ﻻ
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺎ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻝﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻬﺫ
ﻓﻲ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ   ﺘﻨﺎﺴﺒﻴﺔﺍﻝ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ
 ﺼﻔﻴﺎ 
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ  ﺨﺼﺎﺌﺹﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝ
  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  
ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻌﺎﺩل  ﻋﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺘﺤﺼﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ  
  . 02ﻤﻥ  51ﺃﻭ ﻴﻔﻭﻕ 
















  :ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺼﻔﻴﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ( 5)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺼﻔﻴﺎ  ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻝﺭﻗﻡ
  71  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 11  1
  21  ﺒﺴﻁﺎﻤﻲ ﺸﻭﻴﺤﺔ  2
  91  ﺍﻝﻤﺤﻁﺔ  3
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  52  ﺯﺭﻨﻭﺡ ﻤﺤﻤﺩ  5
  52  ﻗﻭﺠﻴل ﻋﻠﻲ  6
  01  ﺤﺎﺸﻲ ﻤﻌﻤﺭ  7
  91  ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺤﺭﺍﺭﺓ  8
  91  ﺍﻝﻔﺘﺢ  9
  81  ﺒﻜﺎﻱ ﻤﺴﻌﻭﺩﺓ  01
  61  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ  11
  71  ﻁﺎﻫﻴﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ  21
  51  ﺤﺒﺸﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ  31
  61  ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  41
  41  ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ  51
  762  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍ ﻤﻨﺎ ﻝﻠﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﻜل  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺫﻝﻙ %05ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭ 
ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻭ ﺘﻼﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
    ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ
  :ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺘﻡ ﺫﻝﻙ  .ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺤﺠﻡ ﻤﻊ
   001 ﻤﻘﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ (  nﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ xﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ = )ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ :ﺃﻱ 
ﻭ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻝﻨﺎ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ 















  :ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺤﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺒﻴﻥ  (6)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻝﺭﻗﻡ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺼﻔﻴﺎ
ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺤﻭﺒﻴﻥ 
  ﻤﻥ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ
  : ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ
  9  71  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 11  1
  6  21  ﺒﺴﻁﺎﻤﻲ ﺸﻭﻴﺤﺔ  2
  01  91  ﺍﻝﻤﺤﻁﺔ  3
  31  52  ﺭﻭﻴﻨﻲ ﻝﺨﺼﺭ  4
  31  52  ﺯﺭﻨﻭﺡ ﻤﺤﻤﺩ  5
  31  52  ﻗﻭﺠﻴل ﻋﻠﻲ  6
  5  01  ﺤﺎﺸﻲ ﻤﻌﻤﺭ  7
  01  91  ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺤﺭﺍﺭﺓ  8
  01  91  ﺍﻝﻔﺘﺢ  9
  9  81  ﺒﻜﺎﻱ ﻤﺴﻌﻭﺩﺓ  01
  8  61  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ  11
  9  71  ﻁﺎﻫﻴﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ  21
  8  51  ﺤﺒﺸﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ  31
  8  61  ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  41
  7  41  ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ  51
  831  762  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻨﻬﺞ  4
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺼﺎﺌﺏ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ   
ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ  ،ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍ ﺃﻤﺭﺍ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ 
        ﻼ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺎ ﻭ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒ
ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺒﻭ  ﺇﻝﻰﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل 
،ﻭﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺩﻻﻝﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺇﻝﻴﻪ
ﻬﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓ » ﺭﻭﺘﺭﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺸﺭﻩ 
   (1) «ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
 ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﺸﺘﻐل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ
  ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻬﻭـﻓ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ،ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻌﻤلــﺜﻡ ﻴ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﻴﺴﻌﻰ
                                                 













ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ،  )1( ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﻴﻬﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﺘﻭﺠﺩ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ    
   ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺭﺍﻫﻨﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ
ﻗﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻝﻌﻼ
  .(2)ﻜﺸﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻭ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺘﺄﻤل ﺩﺍﺌﻡ ﻝﻤﺎ ﺤﻭﻝﻪ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ، ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﺍﺒﺘﺩﺍﻉ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻔﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﻭﻝﻪ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺒﺤﺙ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺒﺤﺙ؟ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ 
ﻝﻬﺫﻩ ،ﻭﺘﺤﺩﻭﻩ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻠﺤﺔ  ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻨﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﻁﺒﻐﺔ ﺒﺎﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ  (3)ﻴﺒﺤﺙ؟ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺘﺤﺭﻱ ﺤﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ 
ﻷﻨﻪ  ،ﻭﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺎ ﻭ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﻴﺵ ﻤﺤﻠﻼ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺁﻝﻴﺘﻲ ﺍﻝﻌﺩ ﻭﺘﺸﺨﻴﺼﻬ
ﻷﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ  ،ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ
 ،ﻭﺭﻴﺔﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻑ ﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ  ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ
   .ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ 
 ﺏﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ 
ﺍﻤل ﻤﺎ ﻭ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺼﻑ ﻋﻭﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ 
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ  ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 
ﻴﺼﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ 
ﻭ ﺒﻌﺩ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻓﺭﻭﻀﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ 




                                                 
ﻤﻨ ــﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤ ــﺙ ﻓ ــﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴ ــﺔ ﻭ ﻋﻠ ــﻡ ﺍﻝ ــﻨﻔﺱ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴ ــﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸ ــﺭ ﻭ :ﺴ ــﺎﻤﻲ ﻤﺤﻤ ــﺩ ﻤﻠﺤ ــﻡ ( 1)
 .963.ﻡ،ﺹ5002،ﺍﻷﺭﺩﻥ،3ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ
ﺍﻝﺒﺤــﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﻤﺤــﻴﻁ ﺍﻝﺨﺩﻤــﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻜﺘﺒــﺔ :ﺨــﺎﻁﺭ ﺃﺤﻤــﺩ ﻤﺼــﻁﻔﻰ ( 2)
 .872.ﻡ،ﺹ1002ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،
 .76.ﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻴﺭﺸ(3)









  :ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ  •
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ 
ﻭﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻫﻲ     
ﺒﺎﻨﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ،ﻭﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻼﻤﺢ ﺍ ﺍﺘﻀﺤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﺤﻴﺙ 
ﻬﺎﺕ ﻴﻭﻓﻕ ﺘﻭﺠ ﺍﻝﺘﻤﺭﺱﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭ  ﻝﻬﻡ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻥ ﻤﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺭﺏ ﻤ
ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﺠﻨﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻨﻲ ﺩﻓﻌﺎ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﻝﻠﺘﻀﺢ
  .ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ  ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺼﻑ 
          ﺘﻤﻬﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺼﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻝﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻔﻴﻬﺎ ﻓ    
    ﺘﻀﻤﻨﺔﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤ ﺴﺘﻨﺒﻁﺕﻭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍ
ﺭﻴﻤﻭﻥ ﻫﻭ ﺴﺅﺍل ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﻤﻔﺘﺎﺤﻪ 
ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻝ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺴﻬلﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺴﻬﻠﺔ ﻭﺴﻠﺴﺔ   ﻜﻴﻔﻲ
ﺔ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨ  ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل 
ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻭ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ   ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
  .ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭﻫﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺕﺒﻴﺎﻨﺎﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺃ  5
 ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ      
 ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺘﺸﻜل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻭﺠﻌل ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻤﻊ
ﻓﻬﻤﺎ  ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ  ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻝﺫﺍ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﺘل ﺜﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺎ، ﺤﺩﺴﻴﺎ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ  ﻓﻲ ﻭﺠﺩﻴﺔ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻭ ﻴﻔﻴﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ
ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ
  . ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﻗﻑ
  : ﻭ ﺴﻨﺫﻜﺭ ﺘﺎﻝﻴﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  
  









  :ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  1-5
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﺨﺫﺕ  ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻘﻨﻴﺔ  ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭل    
  ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺫﻭﻱ ﻝﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍ  
ﻭ ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪ 
ﺒﺎﻝﺒﺎﺤﺙ    ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ  ﺩﻭ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ  ﻭﻝﻜﻭﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ 
 :ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
  ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻴﺘﻡ   ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻭ ﻫﺫﺍ ﻜﻭﻥ  ﻴﺨﺘﺼﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ -    
  . ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ       
 ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ  ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﻭﻥ - 
 . ﻭﺍﻝﺤﺭﺓ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺸﺠﻊ ﻜﻭﻨﻪ - 
  .ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻬل - 
 ﺍﻝﺤﺼﻭل ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ - 
 . ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﻬﻭﻝﺔ - 
ﺨﻼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻌﻁﻲ ﻜﻭﻨﻪ - 
 . ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻜﻭﻥﻝ ﻨﻅﺭﺍﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﻜﻠﻑ ﻏﻴﺭ ﻜﻭﻨﻪ  - 
 ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺜﻼ ﻓﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺯﻋﺔ  ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ
 . ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺘﻨﻘل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺤﻴﺙﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻐﺼﺎﺒﻌﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﻓﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺍ ﺔﺘﺭﺠﻤ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ  ﻋﺒﺭ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ 
  . ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﻤﺕ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺎﺭﺍﺕ، ﻋﺒ
  :  ﺘﺒﻴﺎﻥﻝﻼﺴﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ  
 ﻁﻭﻴل ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﻬﺎ ﺘﺒﺘﺠﺭﺴﺅﺍﻻ ﻭﺒﻌﺩ  04ﻓﻲ  ﺔﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴ   
  . ﺴﺅﺍﻻ  73ﺄﺼﺒﺤﺕ ﻓ ﺎﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺇﻝﻰ ﺘﺫﻝﻴل  ﻓﺄﻋﺩﻨﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ   ﻌﻀﻬﺎﻭ ﺒ
  









  :(ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ  ) ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ 
ﻋﺭﺽ  ﺘﻡﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻨﻘﻴﺢ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،     
ﺤﻴﺙ ﺍﺒﺩﻭﺍ ﺒﻌﺽ  ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ  ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
    ﺴﺅﺍﻻ 73ﺎﺭ ﻝﻨﻨﺠﺯ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺘﻡﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
   . ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺒﺴﻁ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻴﻼﺌﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
 : ﻗﺴﻤﻴﻥ  ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺕﻭ ﻗﺩ ﻗﻤ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺴﻨﺔ  -ﺍﻝﺴﻥ  -ﺍﻝﺠﻨﺱ ) ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ:  ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺕﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍ -ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ –ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  -ﺍﻝﻤﻌﺩل –ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
  (.ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  –
  . ﺴﺅﺍﻻ 31ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  :ﻤﺎﻫ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻝ ﺍﻝﻘﺴﻡ
ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻲﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻼﻗﺔﻤﺜل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴ  :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﺴﺅﺍﻻ  21ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺜﺎﻨﻴﺔﻴﻤﺜل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝ:  ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  .  ﺴﺅﺍﻻ 21ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  :ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ 2-5
ﻭ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺎﻤﻨﻁﻭﻗ ﺎﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨ ﺘﻌﺘﺒﺭﻜﺎﻨﺕ ﺜﺎﻨﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻭﻅﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻴﺏ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ 
   (1)ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ
 ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺴﺱ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ
  (2) ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺠﺩ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ
                                                 
ﻤﻨ ــﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤ ــﺙ ﻓ ــﻲ ﺍﻝﻌﻠ ــﻭﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴ ــﻴﺔﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴ ــﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺸ ــﺭ :ﻤ ــﻭﺩ ﺍﺒ ــﻭ ﻋ ــﻼﻡ ﺭﺠ ــﺎﺀ ﻤﺤ (1)
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ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒـﺔ  ﺔﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻝﻴل ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠ
ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻴﻘـﻭﻡ 
 ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻬـﺩﻑ ﺍﻝﺤﺼـﻭل  ﺇﻝﻰ ﺔﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻱ ﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠ
  (1).ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺓﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﻭ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤ
ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﻡ ﻭ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ  ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﺃﻫﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ - 
ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﻜﺫﻝﻙ  ﻫﻡ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻭ 
  . ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥﻭﻭﻗﺘﺎ  ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺠﻬﺩﺍ ﻤﻨﻲ ﺫﺍﻝﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ  ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ﺴﺘﻀﻴﻑ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻜﻭﻥ - 
 .ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻓﻘﻁ 51:ﻭﻥ ﺒـﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺴﺔ ﻴﻘﺩﺭ
ﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻ - 
 .ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻷﺴﺎﺘﺫﺓ  ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﻭﺘﻨﻘﻴﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺼﺏ ﻭﺘﺨﺩﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻝﺫﺍ
  ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
  :ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ  3-5
ﺍﻝﺘﻲ ﺎﻝﺴﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺍﺴﺘﻌﻨﺕ ﻓﻘﺩ ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﻝﻔﺎ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ 
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝ  ﻭ ﺍﻝﺘﺯﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل  (2)ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ
ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﻭ ﻨﻭﺭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻴﺩ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ  ﻤﻔﺘﺵ ﻫﺎ ﺯﻭﺩﻨﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﻗﺼﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  - 
ﺍﻝﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻔﺘﺵ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ 
                                                 
 
ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ :ﻓﻲ،  ﻝﺒﻌﺽ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻲﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨ:ﻤﺴﻌﻭﺩﺓ ﻜﻨﻭﻨﺔ( 1)
ﺹ  ،.411.ﻡ،ﺹ9991،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻌﺙ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ3ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻝﻌﺩﺩ
 .291.
 .651.ﺹ ،ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺭﺸﻴﺩ(2)









      ﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎ ﺒﺎﻝﻜﺸﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻠﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﻡ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
  .ﻭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻷﺠل ﺍﻻﻝﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﻡ 
   ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﻥ   ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ - 
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ 
ﻝﻜﻭﻨﻪ ﺎﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒ ﻤﻔﺘﺵ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ - 
   ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻡ ﺍﻝﻫﺃﺒﻘﻭﺍﺌﻡ ﺘﺤﺩﺩ  ﻜﻤﺎ ﺯﻭﺩﻨﺎ  ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ 
 . ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻁﺎﻗﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  ﻤﺭﺘﻔﻊ 
  ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 6
         ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻭ ﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺏﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴ
  ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ - 
ﻨﺤﺴﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ،ﻭ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﻲ : ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺏ
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
                            nﻤﻘﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ( ﺕ ﻤﺞ x001= )ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﺭﻤﺯ  n ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺕ ﻤﺞ ﻴﺭﻤﺯ ﺤﻴﺙ
    2ﻜﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ - 
ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘل ﻭ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻝﻜﺸﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ   ( 2ﻜﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ)ﻭ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﻨﻅـﺭﺍ  ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ  ﻜﺎﻱ ﺘﺭﺒﻴﻊ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭ  ﺍﻝﺘﺎﺒﻊﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
   ﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ
 (sspS)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ - 
ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻭﻓﺭﺍ ﺒﺫﻝﻙ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ 
 ﺍﻝﺒﺴـﻴﻁ  ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ  ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﻫﻭ
 ﺍﻝﻔـﺭﻭﺽ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ
 laicoS rof degakcaP lacitsitatS.   ﻭﺘﻌﻨـﻰ  ﺍﻝﻤﺘﻌـﺩﺩ  ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ  ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل  ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ secneicS














  ﺨﻼﺼﺔ 
ﻓﺭﻀـﻴﺎﺕ ﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺠﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺌل  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻁﺭﻕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺘﻡ  
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭ ﻭﺯﻤﻨﻲﺒﺸﺭﻱ ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ 
ﺜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻜﻲ ﺃﺼل ﺇﻝـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﻌﻜـﺱ  ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻨﺎﻝﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ  ﺍﻝﺩﺅﻭﺒﺔﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺘﻲ 
  .ﺒﺼﺩﻕ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
  
      
                                             









  ﻋﺭﺽ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ -1
   ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ -2
  ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼﺼﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ •
  ﺒﺎﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  -3
  ﺨﻼﺼﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ •
  ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ -4
  ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 1-4              






















ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ    
،ﻭﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻ
ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺼﺒﻐﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ،































  :ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺠﺩﻭﻝﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻬﺎ   •
  :ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻭﻝﻴﺔﻋﺭﺽ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍ -1
 ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﺴﺏ ﺠﻨﺱ (  7)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ




 0.92 0.92 0.92 04 ﺫﻜﺭ
 001 0.17 0.17 89 ﺃﻨﺜﻰ
  001 001 831 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻓﻲ  ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻜﺎﻓﺅ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل % 17ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻠﻐﺕ  831
ﻤﺭ ﻴﻔﻴﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷ. ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 04ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل % 92ﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ  89
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻐﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻠﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻝ
ﻭ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻡ  ﺒﺠﺩﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻤﻨﻪ  ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ 
  .ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺸﺄﻨﻬﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ  
ﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻓﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻭ ﺭﻏﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ  
   401ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ؛ ﺃﻱ 
  ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ( 5)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 






   (1).2102ﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺴﻨ ﻓﺘﺎﺓ 001ﻤﻘﺎﺒل 
 ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺴﻥ (  8)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ




 3.26 3.26 3.26 68 ]51- 41]
 001 7.73 7.73 25 ]71- 61]
  001 001 831 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
  
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  831ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﺴﻨﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ  61ﻭ51ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ  68ﻴﻤﺜل  ﺃﻱ ﻤﺎ% 3.26ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺃﻱ % 7.73ﺴﻨﺔ ﻭ ﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  71ﻭ61ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺩﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻋﻤﺎﺭ ﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﻨﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺃﻥ  25
 ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺃﻥﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻝﻨﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫ
  (2) ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺇﻝﻰ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﻥ" ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﻭ ﻜﻭﺭﺩﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﻴﺙ
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ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺴﻥ ( 6)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 






ﻭ ﻫﻲ ﺴﻨﺔ ﺤﺭﺠﺔ ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
    .ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻝﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ، 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ (  90)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ




 2.2 2.2 2.2 3 ﻨﻌﻡ
 001 8.79 8.79 531 ﻻ
  001 001 831 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
  
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ  831ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻝﻡ %  2.2ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  30
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓـﻴﻤﻜﻥ  531ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل % 8.79ﻴﻌﻴﺩﻭﺍ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻨﺴﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻜﻠﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺠﺎﺡ ﺃﻥ 
ﻭ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ  ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ 
ﺓ  ﺍﻝﺘـﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻴﻠﻪ ﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﻤﻴﻭﻝﻪ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘـﺭ 
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﻔﻅ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﻐﺯل ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺸـﻌﺭﻴﺔ 
 ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ( 7)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 






  .ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻅﻤﺎﺀ ﻭ ﺴﻴﺭﻫﻡ  ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﺴﺏ (  01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻌﺩل ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻤ
 
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 
 93.71 42 ]61- 51] ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ_ﻤﻌﺩل
 66.61 32 ]61-71]
 49.56 19 [71-02]
  831 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  
ﻋﻠـﻰ ﻤﻌـﺩل  ﺍﻝﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻥﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ % 49.56ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  19:ﻗﺩﺭﻭﺍ ﺒـ[ 02-71]ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
 ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ   ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل 32ﺃﻱ % 66.66ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻭ ﻫﻲ % 93.71ﺒﻨﺴﺒﺔ   ]61-51] ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل  ]71-61]
ﻭ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ 




 ﻗﻁﻊ ﺩﺍﺌﺭﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ( 8)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 






 ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ   ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻼﻗﺔﻴﺒﻴﻥ (  11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
 
 93.71 42 0 0 42 ]61- 51]  ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ_ﻤﻌﺩل
 66.61 32 0 32 0 ]61-71]
 49.56 19 19 0 0 [0271-]
 001 831 19 32 42 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
ﻋﻠـﻰ ﻤﻌـﺩل  ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻥﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝ
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ % 49.56ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  19:ﻗﺩﺭﻭﺍ ﺒـ [02-71]ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﺘﻔـﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ  ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻜﻭﻥ ﺘﻭ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻝﻰ ﺒﻪ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻤﻤﺘﺎﺯﺍ ﻭ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﻤﺒـﺎﺩﺭﺘﻬﻡ ﻜﻭﻥ ﻭ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﺘ]71-61]ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل  ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  32ﺃﻱ % 66.66
ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ  ﺒﺎ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﺍ ﻭ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻏﺎﻝ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ  ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻝﻰ ﺒﻪ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔﺍﻝﻠﻐﺔ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ         ﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻬﻡ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ % 93.71ﺒﻨﺴﺒﺔ ]  61-51]
ﻭ ﻨﺴﺘﺸﻑ  ﻠﻤﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻝﻰ ﺒﻪ ﻤﻌ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻭ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
       ﻫـﻡ ﻤـﻥ ﻴﺸـﻜﻠﻭﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔﻭ
  .ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ
         ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﺒﻴﻥ (  21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻨﻭﻋﺎ  
 ﻤﺎ
   
    
 
 93.71 42 0 0 42 ]61- 51] ﺍﻝﻤﻌﺩل
 66.61 32 0 32 0 ]61-71]
 49.56 19 19 0 0 [71-02]
 001 831 19 32 42 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ







ﻋﻠﻰ ﻤﻌـﺩل  ﺍﻝﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻥﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ   
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ % 49.56ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  19:ﻗﺩﺭﻭﺍ ﺒـ [02-71]ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻝﻰ ﺒ ﻭ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﻭﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﺒﻜل ﻁﻼﻗﺔ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ     -ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻝﻰ ﺒﻪ ﻤﻌﻠﻤـﻭ -ﺠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  32ﺃﻱ % 66.66
ﻤﺜـل ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ   -ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻝﻰ ﺒﻪ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ -ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺤﺴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
   ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ % 93.71 ﺘﻪﻨﺴﺒﻤﺎ    -ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ  ﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ
  .ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﺎﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭ ﺴﻌﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ 
ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫﻴﺒﻴﻥ (  31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
  %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ
  
 93.71 42 0 0 42 ]61- 51]  ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ_ﻤﻌﺩل
 66.61 32 0 32 0 ]61-71]
 49.56 19 19 0 0 [71-02]
 001 831 19 32 42 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل  ﺍﻝﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻥﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ % 49.56ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  19:ﻗﺩﺭﻭﺍ ﺒـ [02-71]ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ   ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭﻭ ﻫﻡ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل   32ﺃﻱ % 66.66ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺤﻴﺔ ﻭﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭﻫﻡ ﻭ
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﻭﻭ ﻫﻡ ]71- 61]ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻴﻭﻅﻔﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ  
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺤﺴﻨﻭﻭ ﻫﻡ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ % 93.71ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ]  61- 51]
 . ﻴﻭﻅﻔﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ  ﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 






ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻴل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫﻴﺒﻴﻥ (  41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
  %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 ﻤﻌﺎ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
 
 93.71 42 0 0 42 ]61- 51] ﺍﻝﻤﻌﺩل
 66.61 32 0 32 0 ]61-71]
 49.56 19 19 0 0 [02-71]
 001 831 19 32 42 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
ﻋﻠﻰ ﻤﻌـﺩل  ﺍﻝﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻥﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ   
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ % 49.56ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  19:ﻗﺩﺭﻭﺍ ﺒـ [02-71]ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﻓـﻲ ﺤﺼـﺹ ﺍﻝﻠﻐـﺔ  ﻤﻤﺘﺎﺯﺍ ﻭ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤـﺎ  ﻭ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ   -ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻝﻰ ﺒﻪ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ-ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭ ﻫـﻡ ]71-61]ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل  ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  32ﺃﻱ % 66.66ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻤﻌﺎ ﻭ
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻝﻰ - ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ   -ﺒﻪ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ  ﺤﺴـﻨﻲ ﻭ ﻫﻡ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ % 93.71ﺒﻨﺴﺒﺔ ]  61-51]ﻤﻌﺩل ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻭ  ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل
ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤـﺎ  ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺘﺫﻭﻕ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴـﺔ ﻭ 
ﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺹ ﻭ ﻝﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻝﻤﺤﺴ
ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻬﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﺏ 
ﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻋﻠﻓﻲ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﻜﻬﻡ  ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﻤﻴﻼ ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺠﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻝﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻨﻔﺭﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﺓ ﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻝﻔﻴﺎﻀﺔ ﻭ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻋﻥ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﺭﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺤﺯﻥ ﻭ ﺍﻻﻨﻘﺒﺎﺽ ﻭ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﻭ 
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻜﻭﻨﻬـﺎ 
  ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ  ﻭ ﺍﻝﻔﻬﻡ 






ﺩ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍ(  51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ




 7.59 7.59 7.59 231 ﻴﻌﻴﺸﺎﻥ ﻤﻌﺎ
 8.79 2.2 2.2 3 ﻤﻨﻔﺼﻼﻥ
 001 2.2 2.2 3 ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺘﻭﻑ
  001 001 831 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ  231ﺃﻱ %  7.59ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺃﺴﺭﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  
%  2.2ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻱ ﻤﺎ30ﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻁﻠﻘﻲ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﺎﻥ ﻤﻌ
  .ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻝﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻭﻴﻬﻡ ﻤﺘﻭﻓﻴﺎ ﻭ
ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺤﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﺎﻝﻁﻼﻕ  
 ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺴﺠﻥ ﺃﻭ ، ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺭﻤل ﻭ ﻜﺫﺍ ﻫﺠﺭ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺒﻬﺎ 
 ﺍﻷﺨﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻫﺫﻩ ﻜل ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ  ﻓﺘﻌـﺎﻭﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺘﻨﻌﻜﺱ
ﻴﺘﺭﺘـﺏ  ﻤﺘﺯﻨﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﺸﺄ ﻫﺎﺩﺉ ﺠﻭ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﺎﻝﻜﻴﺎﻥ ﻭﺃﻨﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ
 ﻜﺎﻝﻁﻼﻕ ﻭﺍﻝﻬﺠـﺭ  ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺭﺽ ، ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻤﺘﻊ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﺭﺽ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل







                         
 ﻜﻠﻴـﺔ  ﻤﺠﻠـﺔ : ﻓـﻲ  ،ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ  :ﺴﺩﺨﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﻫﻨﺎﺀ)1(
 515ﻡ،ﺹ9002، 19 ﺍﻝﻌﺩﺩ ، ،ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩﺍﻻﺩﺍﺏ
 






ﻤﻨﻔﺼﻠﻲ  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ(  61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﻴﻜﻔﻠﻬﻡ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ
  






 3.33 3.33 4.1 2 ﺍﻷﺏ
 001 7.66 9.2 4 ﺍﻷﻡ
  001 3.4 6 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
   7.59 231 ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩﺓ
   001 831 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺃﺒﻭﻴﻬﻤـﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻲ ﻭ ﻫ  ـ% 3.33ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺏ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  20ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻴﺙ  ﻴﻌﻴﺵ  60ﻤﻁﻠﻘﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺘﻭﻑ
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤـﻥ  4ﺃﻱ %  7.66: ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل
ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ % 3.4ﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﺘﻡ ﻭ ﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭ ﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﻤـﺎ 
  .ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ   231ﺃﻱ % 7.59ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 ﻭﻫﻨـﺭﻱ  ﺭﻭﺒـﺭﺕ  ﻴﺅﻜﺩ» ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺤﻴﺙ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻐﻔل ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﻥ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﻨﻪ ، ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ yrneH & treboR
   .ﺒﺎﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺤﺩ ﺃﻱ ﻴﺤل ﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﺎﺘﻬﻡ
 ﺒﻌﺩ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻝﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻴﺭﻯ
 ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻝﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﻡ ﻴﺘﻡ ﻝﻡ ﻓﺎﻝﺫﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻭﻋﻠﻰ ، ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﺤل
 ﻤﺤﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﺤﺒﺔ ﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﺨﺫﻭﺍ
  (1) .«ﻭﻴﺅﻝﻤﻪ  ﻴﺅﺫﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ
 ﺍﻝﻁﻔل ﻷﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻡ، ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻴﻌﺩ
 ﺘﻤﻜﻨـﻪ  ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﹰ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﺍﻝﻌﻁﻑ ﺇﻝﻰ
 ﻤﺴـﺘﻘﺒل  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻝﺩﻯ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺇﻝﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ
                         
: ،ﺭﺴـﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ :ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻴﻭﺴﻑ ﻴﺎﺴﺭ)1(
  ﻡ،ﺹ9002،ﻏﺯﺓ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ(ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ،ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ)، ﻗﻭﺘﺔ ﺴﻤﻴﺭ :ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ
  .،ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ55.
 
 






   (1)ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ  ﺃ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﻌﻁﻑ، ﺍﻝﺤﺏ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﺤﻴﺎﺘﻪ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ (  71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺍﻹﺨﻭﺓ 






 6.3 6.3 6.3 5 2
 1.5 4.1 4.1 2 3
 3.45 3.94 3.94 86 4
 8.48 4.03 4.03 24 5
 9.49 1.01 1.01 41 6
 001 1.5 1.5 7 7
  001 001 831 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
  
ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺃﺴـﺭﻫﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﺇﺨﻭﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ  4ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻝﻬﻡ  86ﺃﻱ % 3.94ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤـﻥ  41ﺃﻱ %  1.01ﺇﺨﻭﺓ ﺜﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ  5ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﻝﻬﻡ  24ﺃﻱ % 4.03ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻼﻤﻴﺫ  5ﺃﻱ % 6.3ﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺇﺨﻭﺓ ﻭ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨ 7ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻝﻬﻡ  7ﺃﻱ % 1.5ﺇﺨﻭﺓ ﻝﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ  6ﻝﻬﻡ 
  ﺇﺨﻭﺓ 3ﺃﻱ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻥ ﻤﻥ ﻝﻬﻡ %  4.1ﻤﻥ ﻝﻬﻡ ﺃﺨﻭﺍﻥ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﻴﺨﻀﻊ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺤﺠـﻡ  ﺍﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻭ 
                         
ﺭﺴـﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴـل  ،ﻏﺯﺓ  ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ :ﺍﻷﺴﻁل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻀﻴﻑ ﺴﻤﺎﺡ(1)
 ﺠﺎﻤﻌـﺔ ،(ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻜﻠﻴـﺔ ،ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ)، ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻨﻌﻤﺎﺕ ،ﻨﺠﻴﻠﺔ ﺃﺒﻭ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ:ﺇﺸﺭﺍﻑ ،ﺘﺤﺕﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ: ﺸﻬﺎﺩﺓ
 .،ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ73.ﺹ ،ﻡ 3102 ، ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻏﺯﺓ ،ﺍﻷﺯﻫﺭ
  ﻗﻁﻊ ﺩﺍﺌﺭﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺨﻭﺓ( 9)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 






   (1)ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻲ ﻝﻬﺎ ﻭ  ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ
 ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻌﺭﺽ» ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻝﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻴﺕ.ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺃﻜﺒﺭ
 ﺍﻝﺠﻴـﺩ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﻭﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﻭﺴﻜﻭﺯﻭﻑ ﻓﻔﻲ.ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺠﻡ
 ﻋﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻥ ﻭﺠﺩ ekalB ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺒﻠﻴﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻲ .ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻗﻭﻴﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ
ﻴﻜـﻭﻥ  ﺤﻴـﺙ  ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻠﺩﺨﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭ
  (2)«ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ 
  ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ 
ﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺘﺒﺘﻪ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﻓ(  81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺇﺨﻭﺘﻪﺒﻴﻥ 






 3.4 3.4 3.4 6 ﺍﻷﻭﻝﻰ
 7.12 4.71 4.71 42 ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
 9.56 2.44 2.44 16 ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
 8.29 8.62 8.62 73 ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
 1.79 3.4 3.4 6 ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
 001 9.2 9.2 4 ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ
  001 001 831 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺭﺘﺒـﺘﻬﻡ ﺒـﻴﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻠﻴﻬـﺎ  16ﺃﻱ % 2.44ﺇﺨﻭﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤﻴﺫﺍ ﻤـﻥ ﺘﻠ 42ﺃﻱ % 4.71ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻝﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ  73ﺃﻱ %  8.62ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻭ  6ﺃﻱ % 3.4ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺃﺘﺕ ﺘﺎﻝﻴﺎ ﻨﺴﺒﺔ
  .ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ 4ﺃﻱ % 9.2ﻋﺩﺩ  ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻨﺸـﺌﺔ ﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻝﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻝ 
 ﺍﻝﻭﻻﺩﻱ ﺃﺤـﺩ  ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ» ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﺎﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﺎﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺤﻴﺙ
                         
ﻡ، 4002،ﺩﻤﺸﻕ،ﺴـﻭﺭﻴﺔ، 1ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ،ﺍﻷﻫﺎﻝﻲ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ:ﺘﺭﻜﻴﺔﺒﻬﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺨﻠﻴل (1)
 .632.ﺹ
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺔ:،ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل: ﺴﻤﻴﺭﺓ ﻭﻨﺠﻥ(2)
  .17،07.،ﺹ،ﺹﻡ4102 ﺠﺎﻨﻔﻲ،ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻌﺩﺩ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ
 






 ﻤﻤـﺎ  ﻋﺎﺩﺓ، ﺍﻝﻁﻔل ﻴﻼﻗﻴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ، ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﻭﺍﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﻭﺘﻔـﺎﻭﺕ  ﺍﻝـﻭﻻﺩﻱ  ﺍﻝﻁﻔل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻓﻕ ﺃﺩﺍﺀﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻗﺴﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ
 ﻋﻠﻴـﻪ  ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﻡ ﻭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ
 ﻜﺎﻝﻁﻔـل  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﻭﻻﺩﻱ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، ﻫﺫﻩ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ
 ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻷﻭل
ﻀـﻤﻨﻬﺎ  ﻤـﻥ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻁﻔل ﺩﻭﺭ ﺇﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻪ
 ﻋﺎﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺇﻥ ﺒﻪ، ﻴﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻩ
 ﻭﺘﺤﻔﻴـﺯ  ﻝﻪ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻴﺤﻅﻰ ﻓﺎﻝﺒﻜﺭ ﺫﻭﻴﻪ، ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﻅﻔﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻬﻡ
 ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍل  ﺒـﻴﻥ  ﻴﺘﺄﺭﺠﺤﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﺫﻝﻙ ﻏﻴﺭ ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺼﻐﺭ، ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻴﻠﻴﻪ ﻁﻤﻭﺤﻪ
 ﻓـﻲ  ﻁﻔل ﻜل ﻭﻻﺩﺓ ﻤﻊ ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻫل ﻓﺈﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻝﻬﻡ، ﺍﻷﻫل ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ
  )1(« ﺍﻷﺴﺭﺓ
  ﻭﻝﻰﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺘﺤﻠﻴل ﻭ  2
ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ  
  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺒﺎﻝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺤﻭﺍﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ(  91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻌﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 
 ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 93.71 42 58.24 81 52.6 6 ]61- 51] 
 66.61 32 75.82 21 54.11 11 ]71- 61] 
 49.56 19 75.82 21 92.28 97 [02-71]






                         
 ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﻭﺍﻝﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﻨﺒﺴﺎﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺒﻌﺩﻱ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻝﻭﻻﺩﻱ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ:ﺯﻴﺎﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺒﺭﻜﺎﺕ(1)
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ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺭ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺍ ﺫﻝـﻙ  69ﺃﻱ % 65.96ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  24ﺃﻱ % 34.03ﺍﻝﻴﻥ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﺠﻴﺒﻭﻥ  ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺭﻓﺎﻝﻤ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  97ﺃﻱ %92.28ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﺍﻝﻤﺘﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻭ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ 11ﺃﻱ% 54.11ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻝﻤﺘﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﻤﻥ ﺤﺴﻨﻲﻤﻴﺫ ﺘﻼ 6ﺃﻱ % 52.6ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل ﻤﻨﻬﺎ 
  . ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤـﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺴﻨﻭ 24ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ 
 ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ 21ﺃﻱ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ % 75.82ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  81ﺃﻱ % 58.24ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﻱ
  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  69ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ  ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ  24ﺃﻱ % 34.03ﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤ% 65.96
  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤـﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a434.04=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﺤﺼﺹ
ﻭ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻌﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﺒﻠﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻝﻠﺘﻨﺸـﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻝﻠﻔﻀل ﻭ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻡ ﺃﻤﺎ 
ﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺏ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻝﻸﻓﻀل ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻱ ﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻭﺠ






ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺤـﻭﺍﺭ ﺇﻥ ﻤﻨﺢ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ (1)ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻝﻸﻓﻀل ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ
ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻤﺒﺘﻌﺩﺍ ﺒـﺫﻝﻙ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻨﺎﺼﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺘﻤﻨﺢ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﻜﺫﺍ 
ﺘﺤﺩﻭﻩ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﻭ ﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ  ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ  ﻭ ﻴﻜﺴـﺒﻪ 
ﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻜـﻼﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺃﻭ ﺘﺄﻨﻴﺏ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺸﺤﻭﻨﺔ،ﻭﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺒﺴـﺒﺏ 
ﻓﺘﻌﺎﻤـل  (2)ﺍﻝﺠﻬل ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ 
ﻁ ﺃﻭ ﺒـﺎﻝﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻝﺯﺍﺌـﺩﺓ، ﺒﺎﻝﻘﺴـﻭﺓ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻝﺤﺯﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﱡ
       ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﺒﻭﻱ، ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﺩﻝﻴل ﻭ ﺍﻝﻌﻁﻑ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻴﺘﱠﺴـﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﺜﻘـﺔ ﺒـﺎﻝﻨﻔﺱ 
  ﺒﺎﻝﺤﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﺒـل  ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺘﱢﻜﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ، ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﺭﺩﺩ،
 )3( ﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﱡﻔﻭﺭ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻵﺨﹶﺭﻴﻥﺃﻭ ﺒﺎﻝﻜﺭ
 ﻓﺎﻷﺏ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻤﺭ ﺍﻝﻨﺎﻫﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻪ ﺘﻌﺎﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﺍ ﻤﺎﺯﺍل ﺃﺴﺭﻨﺎ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜـﺔ  ﺍﻝﺠﻴـﺩﺓ  ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ  ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻔﺎﻫﻡ
ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ
 ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ . ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ
 ﺃﻥ ﻨﺠـﺩ  ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ  ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺇﻫﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ  ﻝﺘﺤﺼـﻴل  ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﻫﺫﻩ ﻴﻬﻤﻠﻭﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ
 ﻭﺍﻷﺠـﻭﺍﺀ  ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﺩﺍﺨـل  ﺘﺤﺩﺙ ﻓـﻲ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ
ﻝﻤﻭﺠﻭﺩ  ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴـﺕ ﻴﺠﻌـل ﺍﻓﺎﻝﺤﻭﺍﺭ )4(ﻭﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺤﻭﻨﺔ
ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺘﻘﺒﻼ ﻝﺭﺃﻱ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﻭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺎﻭﺭ ﻤﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻭ ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺒﻬﻡ 
  .ﻭ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻋﺎﺌﻕ ﻴﻌﻭﻗﻪ ﺃﻭ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻨﻪ 
                         
، :،ﺭﺴـﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴـﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﺒﻠﻴﻬﻲ(1)
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ (ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺭﻤﻴﺢ ، :،ﺘﺤﺕ ﺍﺸﺭﺍﻑﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻝ
 .،ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ321.ﺹﻡ،8002،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
-9A%3C%tlucaf/evihcra/serianimes/php.xedni/zd.algrauo-vinu.tsefinam//:ptth)2(
ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل  :ﻭ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻋﺯﻴﺯ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒﻥ ﺯﺍﻑ -75/seniamuh-secneics-te-selaicos-secneics-sed
  ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ
                         UC37sCM23zzxi#/86106/0/yrarbil/ten.hakula.www//:ptth)3(
  ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱﺍ: ﻋﺒﺩﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل
 . 515.ﺹ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،: ﺴﺩﺨﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﻫﻨﺎﺀ(4)






ﻭﻤﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻤﻌﻠ
ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻫﻨﻬﺎ ﺒل ﻴﻤﺤﺹ ﻭ ﻴﺩﻗﻕ ﻭ ﻴﺘﺤﺭﻯ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺨﻭﻑ ﺃﻭ ﺨﺠل ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﺒﺩﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺼﻑ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ
ﻓﻲ ﺤﺼﺹ  ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ(  02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
   ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺠﻴﺩﺓ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 
 ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 93.71 42 43.93 42 00 0 ]61-51]
 66.61 32 24.43 12 95.2 2 ]71- 61] 
 49.56 19 22.62 61 04.79 57 [02- 71] 
 001 831 001 16 001 77 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ   ﻓﺎﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥ ﺒﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺒﻭﻴﻬﻡ ﻝﻬﻡ ﺠﻴﺩﺓ  ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻋﺎﺩﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ  77ﺃﻱ % 97.55
  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  16ﺃﻱ %  02.44ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  77ﻭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﻝﻬﻡ ﺠﻴﺩﺓ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﻤﺴﺒﺔ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ  57ﺃﻱ %04.79ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺃﻱ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ% 95.2ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  . ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺤﺴﻨﻲ ﻤﻴﺫﺘﻼﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  ﺤﺴﻨﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ   16ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗـل ﺒﻨﺴـﺒﺔ % 43.93ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺘـﺕ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ 12ﺃﻱ % 24.43
  .ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  61ﺃﻱ %.22.62ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺨﻴﺭﺍ 






ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴـﺔ ﻝﻬـﻡ ﺠﻴـﺩﺓ  ﻤﺜﻠـﻭﺍ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ  77ﺃﻱ % 97.55
  .ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 16ﺃﻱ %  02.44ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﻤـﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a031.77=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
 ﻓﻲ ﺤﺼـﺹ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ  ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ 
  ﺒﻌـﺩ  ﻁﻭﻴﻠـﺔ  ﻷﻭﻗـﺎﺕ  ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺇﻫﻤﺎﻝﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺀ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ  
 ﻭﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﹰ،  ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﺠﺴﺩﻴﺎﹰ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﻤﻭ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻭ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ،
 ﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻨﻲ  ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﺍﻝﺨﻔﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺫﻯ   ﺍﻷﺫﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻗﺏ ﺘﻠﻙ ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺁﺜﺎﺭ   ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ، ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻑ
 ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﻋﻭﺍﻗﺏ 
 ﻴﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺕﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨ ﺍﻝﺫﻜﺎﺌﻲ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻝﻡ  ﺒﺄﻁﻔﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝﺴﻭﺀ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ
  .(1) ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻝﻡ ﻝﻬﺎ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ
ﻓﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﺘﻌﻭﺩﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺱ ﻭ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ 
ﺱ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻭل ﺒﺨﺎﻁﺭﻩ ﻷﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺒﺕ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻨﻌﻜ
  . ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ  ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل   ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭ
ﻋﻼﻗﺘﻪ  ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ  ﻭ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ
ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻜﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ  ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻜﺨﻭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
    ﻭﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ  ﻭ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻭ ﻴﺤﻠل ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ 
ﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻭ ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ  ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺴﻠﻭﻜﻪ  ﻭ ﺘﺠ
  (2)ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺤﺩ  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ  ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
                         
 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ،:ﻓﻲ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺀ :ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻭﻝﻴﺩ(1)
 .742،642. ﺹ،ﺹﻡ،0102،62ﺩﺩﻤﺸﻕ،ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺍﻝﻤﺠﻠ ﺠﺎﻤﻌﺔ
،ﻤﺭﻜﺯ ﺼﻘﺭ ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 3ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ،ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ،ﺍﻝﻌﺩﺩ:ﻝﻁﻴﻔﺔ ﺃﺒﻭ ﺫﻴﻨﺔ( 2)
 .812،712.ﻡ،ﺹ،ﺹ6002ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ،ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ،ﻝﻴﺒﻴﺎ،






  (1)ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭ ﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻲ  ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ 
 ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺒﻴﻥ ﺸﺠﺎﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ(  12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
    ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻌﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 
 ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 93.71 42 41.7 8 35.16 61 ]61- 51] 
 66.61 32 69.61 91 83.51 4 ]71- 61] 
 49.56 19 98.57 58 70.32 6 [02- 71] 
 001 831 001 211 001 62 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ 
 211ﺃﻱ % 51.18ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﺎﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  62ﺃﻱ % 48.81ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ 
  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜـل ﻤـﻨﻬﻡ   211ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺤﻴﺙ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ  58ﺃﻱ % 98.57ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ  91ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل%  69.61ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴـﻨﻲ  8ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل %41.7ﺭﺍ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭ ﺃﺨﻴ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ  ﺤﺴﻨﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  62ﺒﺎﻻﻴﺠﺎﺏﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
  ﻪ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘ 61ﺃﻱ %35.16 ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻤـﺎ  ﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻤﻤﺘﺎﺯﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ 6ﺃﻱ % 70.32
  .ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ 4ﺃﻱ % 83.51ﻨﺴﺒﺘﻪ 
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ﺃﻱ % 51.18ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﻤﻥ  62ﺃﻱ % 48.81ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ  211
  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤـﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a958.44=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
 ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺸﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﺤﺼﺹ
ﻓﺎﻝﻤﻨﺯل  ﻭﺍﺘﺯﺍﻨﻪ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ
ﺒﺎﻻﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﻭﺍﻝﺜﻘـﺔ  ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺠﻌل ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻝﻌﻁﻑ ﺍﻝﺤﺏ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻝﺫﻱ
 ﻓﻬﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺒﺎﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ ﺍﻝﺠﻭ ﺒﻌﻜﺱ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ،
 ﺃﺨـﺭﻯ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺒﻴﻥ)1( ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﻤﻀﻁﺭﺒﺎ ﺸﺨﺼﺎ ﻴﺨﻠﻕ
 ﻭﺴـﻁﻬﻡ  ﻓـﻲ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﻤﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺠﻭﺩ
 ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ،
 ﺍﻝﺤـﺏ  ﻓـﻲ  ﻝـﻪ  ﺃﻭل ﺩﺭﺱ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﺎﻝﻁﻔل ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﻤﺸﺤﻭﻨﺎ
   .ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ
 ﺩﺍﺌـﺭﺓ  ﻓـﻲ  ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﻴﺸﺎﻫﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﺈﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ» 
 ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ  ﻀـﺤﻴﺔ  ﻴﻘﻊ ﻝﻡ ﻝﻭ ﻭﺤﺘﻰ.ﻭﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻝﺨﻁﺭ، ﻭﻤﻌﺭﻀﺎ ﻝﻼﻋﺘﺩﺍﺀ
 ﻫـﺫﻩ  ﻅـل  ﻓﻲ ﻭﻋﻴﺸﻪ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ، ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  )2(«ﻋﻠﻴﻪ  ﺠﺩﺍﹰ ﻀﺎﺭﺓ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭﺍ ﻴﺘﺭﻙ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺘﺭﺓ، ﺍﻝﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ
ﻭ ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﻬﺩ ﺸﺠﺎﺭﺍ ﺒﺎﻝﺒﻴﺕ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺘﺯﻨﺎ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎ ﻭ ﻻﻴﻌﻴﻘﻪ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ 
ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻠﻪ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺠﺩﻩ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻑ ﻓﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ 
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﻭﺴﻪ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻓﺘﺠﺩﻩ ﻤﻨﻁﻭﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﺁﺒـﻪ 





                         
 :،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸـﻬﺎﺩﺓ  ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ: ﺨﻭﻝﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺴﺒﺘﻲ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ(1)
،ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻝﻤﻠـﻙ (ﺔﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺩﺭ )ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ، :،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻝ
 .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ،16.،ﺹﻡ 4002ﺴﻌﻭﺩ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
 ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺔ:ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺀ : ﺍﻝﺨﻨﺴﺎﺀ ﺘﻭﻤﻲ ، ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺼﺒﻁﻲ(2)
 .161 .ﺹﻡ،3102 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ،ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺩﺩ ، ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ






ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ   ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ(  22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ   ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻌﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 
 ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 93.71 42 80.53 02 39.4 4 ]61-51]
 66.61 32 53.04 32 00 0 ]71- 61] 
 49.56 19 65.42 41 60.59 77 [02- 71] 
 001 831 001 75 001 18 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﺎﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥ ﺒﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﻴﺯﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
%  03.14ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 18ﺃﻱ % 96.85
  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  75ﺃﻱ 
ﻤﻤﺘـﺎﺯﻭ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜل ﻤـﻨﻬﻡ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ  18ﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺎﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﻤﺴﺒﺔ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ  77ﺃﻱ %60.59ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻌـﺩﻤﺕ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺤﺴﻨﻲ 4ﺃﻱ % 39.4ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻴﺩﻱﺠ ﻤﻴﺫﺘﻼﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝ
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ  75ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﻔﻭﺍ ﺫﻝﻙ 
 02ﺃﻱ %  80.53ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺴـﺒﺔ  32ﺃﻱ % 53.04ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 41ﺃﻱ %65.42ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻝﺘﺄﺘﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﺴﻨﻲ
  ﻤﻤﺘﺎﺯﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥ  ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ ﻤﺜﻠـﻭﺍ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
%  03.14ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ 18ﺃﻱ % 96.85
  .ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 75ﺃﻱ 






ﻤـﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a883.57=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
 ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ 
 ﻋﻠـﻲ  ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﻪ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﻠﺘﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻋﻲ  ﺇﻥ
 ﺃﻤﻭﺭ ﻜﺄﻭﻝﻴﺎﺀ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻬﻡ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻘﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ
ﻭ ﻤﺴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒـﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴـﺎﺏ 
  .ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﺘﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻬﻲ   ﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻘﺔ
 ﻭﻨﺘﺤﺩﺙ .ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻫﻡ ﺃﻭل ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙﺍﻝﻼﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺃﻭﻝﻴﺎﺀ  ﺇﺫﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺃﻤﺭﻩ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﻝﻴـﺎﺀ 
ﻝﺴﺩ ﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻝﺘﺠﻭﻴﺩ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤـﻥ  ﻓﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺎﻝﻁﻔل ﺇﻤﺎ.ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ 
 .ﻤﺩﺭﺴﻲﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻜل ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻝﺩﻋ
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ. ﻭﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ 
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ " ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻨﻴﻴﻥ " ﻁﺭﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻤﻥ
ﺒﺎﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﻴﻨﻭﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻴﻠﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ . ﻤﻌﻠﻤﺎ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﻝﻲ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ
 ﻝﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻘﺔ  ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻌﻠﻤﺎ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﺨﺘﺹ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔﻌـل  ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ
ﻭﻝﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ  ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ، ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﻝﺒﺎ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺘﺨﺭﺠﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  (1).ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒ ﻝﻪ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺠﻭﺍ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭﻴﺒ(  32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
   ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺠﻭﺍ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻝﻪ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻌﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 
 ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 93.71 42 00 0 23.81 42 ]61- 51] 
 66.61 32 41.75 4 05.41 91 ]71- 61] 
 49.56 19 58.24 3 71.76 88 [02- 71] 
 001 831 001 7 001 131 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
                         
ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ : ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ ﺤﺭﻜﺎﺕ lmth.tsop-golb/01/2102/moc.topsgolb.cudeadiebnia//:ptth)1(
  - ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻘﺔ –ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ 
 131ﺃﻱ % 29.49ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺠﻭﺍ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻓﺎﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  7ﺃﻱ % 50.5ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ 
  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻤﻤﺘـﺎﺯﻭ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ  131ﺤﻴﺙ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻬﻡ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ  88ﺃﻱ %   71.76ﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔ
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴﻨﻲ 42ﺃﻱ % 23.81ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﺠﻴﺩ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 91ﻤﺎ ﻴﻤﺜل % 05.41 ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ ﺘﺤل ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻲﺍﻝﻠﻔﻅ
% 41.75 ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 7 ﺒﻨﻔﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
 3ﺃﻱ % 58.24 ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﻱﺘﻼﻤﻴﺫ  4ﺃﻱ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﺤﺴﻨﻲﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺘﻼﻤﻴﺫ 
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺃﻱ % 29.49ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻝﻬﻡ ﺠﻭﺍ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻭﻓﻴﺭﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒ ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ  7ﺃﻱ % 50.5ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ  131
  ﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻓﺭﺍ
 ﺃﻗـل ﻭ ﻫﻲ   0 010.   ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a721.9=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺸﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﺤﺼﺹ
 ﻓﻘﻁ، ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻴﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺜل ﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻥ
 ﺒﺘﺠﺩﻴـﺩ  ﻝﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺘﻤﺜل ﻫﻲ ﺒل
 ﺠـﻭ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ ، ﺤﻴﻭﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ
 ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻓﺎﻷﺴـﺭﺓ  ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻝﻪ ﺍﻝﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ






 ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﻭﺌﺎﻡ، ﺒﺴﻼﻡ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ، ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﻜل ﻴﺩﺭﻙ ﺤﻴﺙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ
  )1(.ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﻕ ﻭﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﻭ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻋﻀﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﻜل ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ
 ﻋﻥ ﻝﻠﺘﺤﺩﺙ  ﻝﻠﺠﻠﻭﺱ ﻭﻗﺘﺎ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺨﺼﻴﺹ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘ(  42)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
    ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻭﻗﺘﺎ ﻝﻠﺠﻠﻭﺱ  ﻝﻠﺘﺤﺩﺙ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻌﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل 
 ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 93.71 42 38.84 12 51.3 3 ]61- 51] 
 66.61 32 00 0 12.42 32 ]71- 61] 
 49.56 19 61.15 22 36.27 96 [02- 71] 
 001 831 001 34 001 59 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ 
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻗﺘﺎ ﻝﻠﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻓﺎﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ
% 51.13ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ   59ﺃﻱ% 48.86
  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  34ﺃﻱ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜل  59 ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻗﺘﺎ ﻝﻠﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  ﻭ  96ﺃﻱ  %36.27ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺠﻴﺩ 32ﺃﻱ  12.42ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  ﺤﺴﻨﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫ 3ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل %  51.3 ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭ ﺘﺤل ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
                         
  .305،205.ﺹﺹ، ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺴﺩﺨﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﻫﻨﺎﺀ(1)
 






ﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻤﻤﺘﺎ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 34 ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴـﺏ ﺍﻷﺨـﺭﻯ  22ﺃﻱ %  61.15ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺤﺴﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 12ﺃﻱ % 38.84ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻗﺘﺎ ﻝﻠﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙﻭ 
% 51.13ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ   59ﺃﻱ% 48.86
  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 34ﺃﻱ 
 ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 010.   ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل 2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a599.74=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻗﺘﺎ  ﻝﻠﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒﺭﺃﻴﻪ  ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ(  52)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻌﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل 
 ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 93.71 42 4 1 53.02 32 ]61- 51] 
 66.61 32 25 31 48.8 01 ]71- 61] 
 49.56 19 44 11 97.07 08 [02- 71] 
 001 831 001 52 001 311 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬـﻡ ﻓﺎﻝﻤﺼـﺭﺤﻭﻥ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ ﻤﺜﻠـﻭﺍ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ
% 11.81ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ 311 ﺃﻱ% 88.18
  ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  001ﺃﻱ 






ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ   311ﺒﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺘﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ  ﺤﻴﺙ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  ﻭ ﻫـﻲ  08ﺃﻱ  %97.07ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
 ﺤﺴـﻨﻲ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ  32ﺃﻱ % 53.02ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل % 48.8 ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻝﺘﺤل ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ 3
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﺠﻴﺩﻭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ  001 ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ  31ﺃﻱ % 25ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭ ﺘﺤل ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻗـل  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 11ﺃﻱ % 44ﻨﺴﺒﺘﻪ
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺤﺴﻥ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ%  4 ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﺴـﺭﻫﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬـﻡ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
% 11.81ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ 311 ﺃﻱ% 88.18
  ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  001ﺃﻱ 
 ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 010.   ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a742.82=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻪ  ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﻓﻲ  ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ(  62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
   ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ




 93.71 42 21.6 6 00 0 37.49 81 ]61- 51] 
 66.61 32 62.31 31 16.74 01 00 0 ]71- 61] 
 49.56 19 16.08 97 83.25 11 62.5 1 [02- 71] 
 001 831 001 89 001 12 001 91 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ 
ﻓﺎﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺒﻭﻨﻪ  ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ   ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺘﺤل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ 81 ﺃﻱ% 37.49
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒـﻴﻥ ﺒﺄﺴـﻠﻭﺏ  12ﺃﻱ % 12.51ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﺤﻴﺙ 
  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  91 ﺃﻱ% 67.31ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺍﻝﺼﺭﺍﺥ ﺤﻴﺙ 
ﺒﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡ  ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ  ﺤﻴﺙ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺤﺴﻨﻭﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍ ﺘﻠﻤﻴﺫ89ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺒﻭﻥ 
ﺃﻱ  ﺘﻠﻤﻴﺫ %62.5ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ 08ﺃﻱ  %97.07
ﻤﻤﺘﺎﺯﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ  ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
  .ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﻱ
 12ﺦ ﺒﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡ  ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺒﻴ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍﻭ ﻨﺠﺩ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ  %83.25ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﺠﻴﺩﻱﺘﻼﻤﻴﺫ 01ﺃﻱ % 16.74ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
  .ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺤﺴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
 91ﺍﻝﺼﺭﺍﺥ ﺒﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡ  ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍﻭ ﻨﺠﺩ 
ﻭ ﺘﻠﻤﻴـﺫﺍ  81ﺃﻱ  %37.49ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﻭﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 
ﻤﻤﺘـﺎﺯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺃﻱ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﺤﺩ % 62.5 ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﺠﻴـﺩﻱ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻝﺼﻔﻲ
  .ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ 
ﻓﺎﻝﻤﺼـﺭﺤﻭﻥ ﺒﺄﺴـﻠﻭﺏ   ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺏ 81 ﺃﻱ% 37.49ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺒﻭﻨﻪ  ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ  12ﺃﻱ % 12.51ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺘﺤل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﺤﻴﺙ 
ﺘﻠﻤﻴـﺫﺍ ﻤـﻥ  91ﺃﻱ % 67.31ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺜﺎﻝﺜﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺼﺭﺍﺥ ﺤﻴﺙ 
  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 00.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 4ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ   a674.601=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ   ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻘﺎﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ
ﺎﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻝﻌﻘ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺤﺩﺙ ﻤﻨﻔﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﺙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﺜـﻪ ﻓﺎﻝﻌﻘﺎﺏ 






ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺍﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺃﻤﺎﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺭﻏﻭﺏ 
  (1)ﺘﻌﻘﺏ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ(  72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
    ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﺤﺴﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ




 93.71 42 89.01 01 001 4 52.32 01 ]61-51]
 66.61 32 97.8 8 00 0 88.43 51 ]71- 61] 
 49.56 19 12.08 37 00 0 68.14 81 [02- 71] 
 001 831 001 19 001 4 001 34 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ 
ﻝﺤﺴﻥ ﺘﺼﺭﻓﻬﻡ ﻓﺎﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺜﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤـﺎ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺘﺤل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒـﻴﻥ  19 ﺃﻱ% 49.56ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻜﺎﻨـﺕ  ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒـﻴﻥ  34ﺃﻱ %  51.13ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺙ 
  ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  4ﺃﻱ % 98.2ﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﻤﺜﻠﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺤﻴﺙ 
ﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺍﻝﺜﻨـﺎﺀ ﻭ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺒﻜﻭﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺤﻴﺙ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ
 ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 19ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ 
 %89.01ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﻭ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 37ﺃﻱ  %12.08ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﺃﻱ % 97.8ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴﻨﻲ 01ﺃﻱ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﻱ ﺘﻼﻤﻴﺫ 8
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ  34ﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺒﻜﻭﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ 
                         
 .932.ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺒﻬﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺨﻠﻴل ﺘﺭﻜﻴﺔ،(1)






% 68.14ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
 ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺠﻴﺩ 51ﺃﻱ % 88.43ﻪ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  81ﺃﻱ 
 ﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺤﺴـﻨﻲ  01ﺃﻱ % 52.32ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
  .ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤـﻥ  4ﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺒﻜﻭﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥﻭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ ﺃﻱ  ﺍﻝﻤﺘﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒـﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﻱ ﻜﻠﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻥﻤﺜﻠﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴ
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻜﺫﻝﻙ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ% 001
  .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ
  :ﻝﺤﺴﻥ ﺘﺼﺭﻓﻬﻡ ﻜﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ  19 ﺃﻱ% 49.56ﺏ ﺍﻝﺜﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺃﻭﻻ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭ
  .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  34ﺃﻱ %  51.13ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺙ 
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  4ﺃﻱ % 98.2ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺜﺎﻝﺜﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺤﻴﺙ  
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻤـﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 00.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 4ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a835.04=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
 ﺍﻝـﺘﻌﻠﻡ  ﺨـﻼل  ﻓﻤﻥ (1)ﺜﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙﻓﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹ










                         
 .32.،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻤﺼﻁﻔﻰ ﻨﺎﺼﻑ(1)






 ﺍﻝﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺃﻭﻗﺎﺕ  ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ(  82)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
   ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒ   
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ  ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 ﺍﻝﻬﻭﺍﻴﺎﺕ  ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺙ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻌﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 
 ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 93.71 42 23 61 90.9 8 ]61- 51] 
 66.61 32 22 11 36.31 21 ]71- 61] 
 49.56 19 64 32 72.77 86 [02- 71] 
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ 
ﻝﻬﻡ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﻝﻌﺒﻬﻡ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﺎﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ  ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ  
ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺤﻴﺙ  88 ﺃﻱ% 67.36ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  05ﺃﻱ %  32.63
 88ﻝﻬﻡ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﻝﻌﺒﻬﻡ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻫﻭﺍﻴـﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺒﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺤﻴﺙ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ
ﻤـﺎ  ﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ
 ﺃﻱ% 36.31ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  86ﺃﻱ % 72.77ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﺘﻼﻤﻴﺫ  8ﺃﻱ  % 90.9ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  21
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴﻨﻲ
ﻝﻬﻡ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﻝﻌﺒﻬﻡ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻭﺍﻴـﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻔﻭﺍ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 05ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻭ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 32ﺃﻱ % 64ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ  ﺤﺴﻥﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  61ﺃﻱ %  23 ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ






ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴـﺩﻱ  11ﺃﻱ  % 22ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
   ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 88ﻝﻬﻡ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﻝﻌﺒﻬﻡ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻭﺍﻴـﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ  
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  %67.36ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ  ﻭ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺼﺭﺤﻭﺍﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 
  . ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 05ﺃﻱ %  32.63ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻴﺙ 
ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 00.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a986.51= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻷﻭﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻠﻌـﺏ  ﻝﻌـﺒﻬﻡ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺘﺤﺩﻴﺩ   ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
 ﻴﻌﺒﺭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻨﺯﻋﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺘﻬﺎﻨﻲ ﺘﺸﻴﺭ
  .ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻭﻝﻠﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺃﻥ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺤﻤﺎﺤﻤﻲ ﻭﻴﺫﻜﺭ
 ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻲ ﻋﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ
 ﻭﺍﻝﺒﺩﻨﻴـﺔ  ﺍﻝﻔﺴـﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ  ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻷﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ
  (1).ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
  : ﺨﻼﺼﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ  •
ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ 
  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺎﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺒ  ﺩﺍﺨل ﺤﻭﺍﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ (  91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ -1
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜﻠـﻭﺍ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  69ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ  ﺃﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ  24ﺃﻱ % 34.03ﻨﻔﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ% 65.96
ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a434.04=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﻭﺠﻭﺩ ﺤـﻭﺍﺭ  ﻤﺘﻐﻴﺭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭ
ﻔﻪ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﻜـﺫﺍ ﺘﺤـﺩﻭﻩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻤﺘﻠﻙﻓﺘﻌﻭﺩ  
ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﻭ ﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ  ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ  ﻭ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺒﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ   ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ (  02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻝ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ -2
                         
 ﺍﻝﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ  :،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ:ﺍﻝﺼﻠﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻹﻝﻪ(1)
 6002-5002،ﺍﻝﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ  ،ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ( ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﻜﻠﻴﺔ)، ﺍﻝﺭﺒﻌﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ:ﺇﺸﺭﺍﻑ
 ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ،91.ﺹﻡ،






 77ﺃﻱ % 97.55ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻝﻬﻡ ﺠﻴﺩﺓ  ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺃﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
%  02.44ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
 2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴـﺔ  a031.77=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ .ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 16ﺃﻱ 
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻤﺘﻐﻴﺭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
   .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ 
ﻓﺎﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ   
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺱ ﻭ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻴـﻨﻌﻜﺱ ﻓﺘﻌﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ 
ﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻭل ﺒﺨﺎﻁﺭﻩ ﻷﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺒﺕ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻤـﺎﻥ ﻭ ﺍﻝﺨـﻭﻑ ﻤﻤـﺎ 
  . ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﺒﻴﻥ ﺸﺠﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ (  12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻝ ﻤﻥﺘﺒﻴﻥ  -3
 211ﺃﻱ % 51.18ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  62ﺃﻱ % 48.81ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻜـﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴـﺔ  a958.44=2ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺸـﺠﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﻤﺘﻐﻴﺭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭ
ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺩﺭﻭﺱ ﻭ ﻤـﻥ ﺜـﻡ  ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺠﻭ ﻤﻨﺯﻝﻲ ﻫﺎﺩﺉ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ
  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﺍ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻘﻬﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ ﺒﺘﻔﺎﻋﻠـﻪ  ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ (  22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻝ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ -4
ﻭﺍ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥ  ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ ﻤﺜﻠ  ـ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
%  03.14ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 18ﺃﻱ % 96.85
ﻜﺎﻥ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a883.57=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 75ﺃﻱ 
ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ  ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﺭﺒـﻭﻱ ﻭ  ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻴﻴﻥ  ﻋﻠـﻲ  ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻝﻪ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥﻓ
  ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 
 ﺘﻔﺎﻋﻠـﻪ ﺒ ﻝـﻪ  ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺠﻭﺍ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ (  32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ -5
ﺃﻱ % 29.49ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻝﻬﻡ ﺠﻭﺍ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻭﻓﻴﺭﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ  7ﺃﻱ % 50.5ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻴﺙ  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ  131
   ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a721.9=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ






ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﻤﺘﻐﻴﺭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 010.
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭ
ﻠـﻪ ﻓﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﺠﻭﺍ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻝﻠﺩﺭﺱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻔﺎﻋ
  .ﺍﻝﺼﻔﻲ
  ﻝﻠﺠﻠـﻭﺱ  ﻭﻗﺘـﺎ  ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ  ﻴﺒﻴﻥﺍﻝﺫﻱ (  42)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻝ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ -6
ﺘﺨﺼـﻴﺹ ﺃﺴـﺭﻫﻡ ﻭﻗﺘـﺎ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻥ ﻝﻠﺘﺤﺩﺙ
 ﺒـﺎﻝﻨﻔﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ   59ﺃﻱ% 48.86ﻝﻠﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 34ﺃﻱ % 51.13ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻴﺙ 
 ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 010.   ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a599.74=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻗﺘﺎ  ﻝﻠﺘﺤﺩﺙ ﻋـﻥ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﻤﺘﻐﻴﺭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﻓﺎﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻘﺎﻩ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ 
  ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺭﺃﻴـﻪ  ﺇﺒـﺩﺍﺀ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ(  52)ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -7
ﺃﻱ % 88.18ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺘﻠﻤﻴـﺫ  001ﺃﻱ % 11.81ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ311
ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ    2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a742.82=2ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ  ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒ 50.0ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ   0 010.
  .ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻪ  ﻭ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﻭﻋﻴﻬﻤﺎ ﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺠﻬﻤﺎ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﻨﺸﺌﺔ  ﻼﺸﻙ ﺃﻥﻓ
ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺩ ﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻭل ﺒﺨـﺎﻁﺭﻩ ﻨﺎﻗـﺩﺍ ﺃﻭ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲﺴﻭﻱ  
  ﻤﺒﺩﻴﺎ ﺘﻌﺠﺒﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺜﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  
 ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺫ ﺒﻝﻠﺘﻠﻤﻴ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻝﺫﻱ (  62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻝ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ -8
ﻓﺎﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎ   ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺘﺤل ﺜﺎﻨﻴﺎ 81 ﺃﻱ% 37.49ﻴﺤﺒﻭﻨﻪ  ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﻨﺴـﺒﺔ  12ﺃﻱ % 12.51ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﺤﻴﺙ 
ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 91ﺃﻱ % 67.31ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺼﺭﺍﺥ ﺤﻴﺙ 
 50.0ﻤـﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 00.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 4ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ   a674.601=2ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ   ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻘﺎﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ 






  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﺤﺼﺹ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﺩل ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻭ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﺃﻭ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻤـﺎ  ﻼﺸﻙ ﺃﻥﻓ
ﻭ ﻫـﺫﺍ  ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺴﻭﻱﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻘﺎﺏ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭ ﻋﻴﻬﻤﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ  ﻴﺤﺏ ﻭ ﻴﻔﻀل 
ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻫﺏ ﻴﻘﺒل ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ﻭ 
  ﺎﻋل ﻤﺘﺨﻠﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻋﺩﺍﺀﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻔ
ﺘﺼـﺭﻑ  ﻝﺤﺴـﻥ  ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺍﻝﺫﻱ (  72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻝ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ -9
ﻝﺤﺴـﻥ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  19 ﺃﻱ% 49.56ﺃﻭﻻ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺜﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ :ﺘﺼﺭﻓﻬﻡ ﻜﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﺜﻠـﻭﺍ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺜﻨـﺎﺀ .ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺎ ﻤﺜﻠـﻭﺍ ﻤ  ـﺜﺎﻝﺜﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓـﺄﺓ ﺤﻴـﺙ . ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  34ﺃﻱ %  51.13
 4ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a835.04=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ.ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  4ﺃﻱ % 98.2ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﺃﺴـﻠﻭﺏ  ﻤﺘﻐﻴﺭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 00.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺘﻌﺯﻴﺯ
 ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻨﻁﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻲﻭﺍﻝﺜﻭﺍﺏ  ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﻤﻐﺯﻯ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻠـﻡ ﺃﻥ  ﻭ ﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺴﻭﻱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ
   ﻝﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ  ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ
 ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻌﺏـﺍﻝﻠ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻴﺩـﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ( 92)ﺭﻗﻡﺠﺩﻭل ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝ -01
ﻝﻬﻡ ﻷﻭﻗـﺎﺕ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ   ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲﺒ ﺍﻝﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻭ ﻫـﻲ ﺃﻜﺒـﺭ  %67.36ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  88ﻝﻌﺒﻬﻡ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  05ﺃﻱ %  32.63ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺤﻴﺙ 
ﻭ   0 00.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a986.51= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ. ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻠﻌـﺏ  ﻝﻌـﺒﻬﻡ ﻭ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥﺘﺤﺩﻴﺩ   ﻤﺘﻐﻴﺭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ 50.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻫﻲ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻤﺎ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ 
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﺒل ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗـﻑ  ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺴﻭﻱ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭ
ﻓﺘﺠﺩﻩ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻫﻭ ﻭﺍﺜﻕ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ 
  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ 
  
  







  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﺍﻷﺴﺭﻱ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  :ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﺼﺤﺔ
  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ 
 ﻓـﻲ  ﻭﺍﻝﺼـﺤﻴﺤﺔ  ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ »ﺃﻥ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭﻭ
 ﻤـﻊ  ﺍﻝﻤﺴـﺘﻤﺭ  ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﻋـﻥ  ﺒﻌﻴـﺩﺍﹰ  ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﻬﻡ، ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻝﻬﺎﻤـﺔ  ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺭﻓﺽ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺴﻠﻁ
 ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ  ﻓﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ،... ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﺘﺨﺹ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻩ
 ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻗﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻴﻘﺩﺭ
 .ﻭﺍﻝﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺸﺩﺩ ﺍﻹﺭﻏﺎﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ
ﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ  ﺘﻨﺸـﺌﺔ  ﻓﻲ ﻤﻌﺎﹰ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻝﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﻴﺩ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﺴﺎﻫﻡ
 ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺔ ﻝﻠﺭﺃﻱ، ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻤﻥ ﻋﺎل ﺒﻘﺩﺭ ﺘﺘﺴﻡ
   )1( «ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻓﻲ
ﺘﻨﻤـﻲ  ﻤـﺎ  ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ
 ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ،ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻝﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻭﺒﻬﺫﺍ ... ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ
 ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺘﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ، ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺩﺍﺨل ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺘﻬﻡ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﻓﻲ
 ﻭﺃﻜﺜـﺭ  ﻝﻠﻤﺸﺎﺠﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ، ﻭﻤﻴﻼﹰ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺃﻗل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺏ ﺇﻝﻰ ﻭﺃﻤﻴل
 ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﺘﻨﺸﺊ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ... ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﺎﹰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ
  ...ﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺒ ﻭﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ
ﻓـﻲ  ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ  ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻴﺫﻫﺏ ﺫﻝﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ»
 ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﻁﻑ ﺍﻷﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺸﻌﺭ ﺇﺫ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﺏ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻴﻔﺭﻗﺎ ﺃﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺍﻝﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﺏ
                         
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔ:ﻓﻲﺍﻝﻌﻤﺎﻨﻴﺔ،  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ: ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺯﻴﻪ(1)
 .26،16.ﻡ،ﺹ،ﺹ0102، 3ﺍﻝﻌﺩﺩ،62 ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ،ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ






  (1).«ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﺒﺙ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺼﺎﹰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ  ﺼـﺤﺘﻬﻡ  ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ»
ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺍﻝﻨﻤـﻭ  ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ . ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﻭ ﻤﻊ ﻭﺘﻜﻴﻔﻬﻡ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ، ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺎﹰ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻝﻠﻔﺭﺩ
ﻋﻼﻗـﺎﺕ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ، ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ
 ...ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺼﺩﺍﻗﺔ
 ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺯﺯ ﻭﻤﻤﺎ
 ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺒﻴﻥ ﻗﺎﺭﻥ ﺇﺫ ) SDNOMYS.M.P (ﺴﻴﻤﻭﻨﺩﺯ  ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
  :ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺴـﻠﻭﻙ  ﻋﻠـﻰ  ﻭﻏﻠﺏ ، ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻠﻕ ﻝﻡ : ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 .ﻁﻔﻼﹰ) 13 ( ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﻷﻁﻔﺎﻝﻬﻡ، ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎل
ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ  ﻗﺒـل  ﻤﻥ ﻭﺠﻴﺩﺓ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺤﻅﻴﺕ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 .ﻁﻔﻼﹰ ) 13(  ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ
ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺎ،  ﻤﺴـﺘﻘﺭﻴﻥ  ﻏﻴـﺭ  ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻭﺃﻜﺜﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺤﺔ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺠﺫﺏ ﻤﺤﺎﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﺯﺍﺌﺩﻱ
 .ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺠﺭ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻬﺭﺏ ﺍﻝﻜﺫﺏ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻝﺒﺎﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﹰ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﻤﺎ
 ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﺇﺨﻼﺼﺎﹰ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ
 ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻑ ﻗﺩﺭ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻝﻠﻔﺭﺩ ،ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ
   (2).«ﺒﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻗﻠﺔ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ
  
  ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 3





                         












 ﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫﺒﻝﻸﺏ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ(  92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
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  ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ   ﺏﻗﻁﻊ ﺩﺍﺌﺭﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸ( 11)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 






ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ 
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺏ ﻝﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ  ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﺏ ﺤﻴﺙ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺏ ﺍﻷﺨـﺭﻯ   56ﺃﻱ % 44.74ﺃﺘﻭﺍ ﺃﻭﻻ  ﻝﻴﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻸﺏ ﺫﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺜﺎﻝﺜﺎ  03ﺃﻱ % 98.12ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺍ ﺃﺒﻭﻩ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫ 61ﺃﻱ % 76.11ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺃﻱ % 38.5ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻝﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻴﺄﺘﻲ ﺘﺎﻝﻴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻝﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻤﻴﺎ   8
ﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺘﻠﻤ 56ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺏ ﻝﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﻠﻐﻭﺍ 
 35ﺃﻱ % 35.18ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ 
ﺘﻼﻤﻴـﺫ ﻤـﻥ  9ﺃﻱ %  48.31ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ
 3ﺃﻱ  % 16.4ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤـﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴﻨﻲ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ   03ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺏ ﻝﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ  51ﺃﻱ % 05ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ  21ﺃﻱ %  04ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﻫﻲ 
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺠﻴـﺩﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  3ﺃﻱ %   01ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
  ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻗـﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ   61ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺏ ﻝﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻭ
 31ﺃﻱ % 52.18ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
ﻤﻴـﺫ ﺠﻴـﺩﻱ ﺘﻼ 3ﺃﻱ % 57.81ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﻲﺤﺴﻨﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ   ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ 
  .ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻥﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻗـﺭﺍﺩ  61ﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺏ ﻝﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ 
ﺘﻼﻤﻴﺫ   8ﺃﻱ% 05 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻱﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  ﻱﻤﻤﺘﺎﺯﺘﻼﻤﻴﺫ  7ﺃﻱ % 57.34ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ 
ﺤﺴـﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺃﻱ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﺤﺩ % 52.6 ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ
  .ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ






ﻤﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻤﻴﺫﺘﻼ 8ﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺏ ﻝﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ % 001 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻴﻥﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠ ﻭﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴﻨ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
  ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ   ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻱﻤﻤﺘﺎﺯ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
  ﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋ ﻱﺠﻴﺩ
 ﻱﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘـﺎﺯ  ﻭﺍﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻤﺜﻠﻓﻬﻡ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻥ  ﺃﻤﻴﺎﺒﺄﻥ ﺍﻷﺏ ﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ 
 ﻱﺠﻴـﺩ ﻭ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ % 001ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ
  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻥﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝ ﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ
ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻝﺩﻴﻬﻡ  ﺫﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺠﻴﺩ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻝﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﻫﻲ % 24.68
  ﻲ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﻴﺎﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌ% 85.31ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﻗـل ﻭ ﻫﻲ   0 00.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 01ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a585.47= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻝﻸﺏ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ 
 ﻓﻨﺠـﺩ  ﻝﻠﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ،  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﺔﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁﻭ ﻨﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ 
 ﻨﺠﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻲ ﻝﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻔﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ
   ﺎــﺇﻁﻼﻋ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﻲ ﺃﻭﻝﻴﺎﺅﻫﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺒـﻴﻥ  ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﺩ ﺒﻴﺔ،ﻓﻘﺩﺍﻷﺠﻨ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻤﻜﻨﻴﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﻠﻰ
 ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ.ﻝﻸﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل
 ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺸﻤﻠﺕ  ﻭﺍﻝﺘﻲ 4691 "ﺩﻭﻏﻼﺱ "ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ
 ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻬﺩﻑ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻭ ﻭﻴﻠﺯ ﻭ ﺴﻜﺘﻠﻨﺩﺍ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﻔل ﺁﻻﻑ ﺨﻤﺴﺔ
 ﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺼل ﻭﻗﺩ ، ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ  ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺕ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺃﻜﺒﺭ  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺤﻴﺙ.  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ  ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺤﺼل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ
 ﻵﺨﺭ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ: ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ ﺒﺘﺤﻔﻴﺯ
ﺩﺍﺨـل  ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺠﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻗﺼﺩ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺯﻴـﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ،ﻜل ﺍﻝﻤﻨﺯل
 ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺭﺍﺕـﻤﺘﻐ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺓﻝﻸﺴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ.ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل






 ﻨﺠـﺩ  ﺤﻴـﺙ  ﻓﺼـﻠﻬﺎ  ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
  (1)ﻤﺜﻼ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺘﻘﺩﺭ ﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺼﻔﻭﺡ ﺍﻷﺨﺭﺱ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ »
ﻭﻤـﺩﻯ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ004()
ﺇﻝﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻴﻠﻬﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ% 6.7ﺃﺒﺩﻯ : ﺍﻝﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻤـﻥ % 84.9ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻋﻠـﻥ . ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻨﺩ% 52ﺍﻝﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل 
 ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻷﻤﻴـﻴﻥ ﻭﺘﺸـﻴﺭ % 51ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻘﺎﺒل  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ
 ﺘﺒـﻴﻥ  ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ ﻭﻓﻲ. ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴـﻲ ﺒـﻭل  ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ .ﺘﺤﺼﻴل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ
ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﻲ ﻓـﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻪ ﺤﻭل ﻓﻲ crelC luaP ﻜﻠﻴﺭﻙ
، ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺠـﺎﺡ 3691ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴـﺔ ﻋـﺎﻡ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔﻓﺭ
ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﻥ ﻵﺒـﺎﺀ ﺫﻱ  ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻜﺎﻨﺕ ﺩﺨﻭل 
 norossaP ﻭﺒﺎﺴﺭﻭﻥ ueidruoB ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻴﻌﻠﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍﻵﺒﺎﺌﻬﻡ  









                         
  .96،86 .،ﺹﺹﺴﻤﻴﺭﺓ ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻨﺠﻥ(1)
 
  (2) 326922=t?php.daerhtwohs/moc.enilnokuorohce.adatnom//:ptth  
   ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻋﺎﻴﺽ ﺍﻝﻬﺎﺠﺭﻱﻓﻴﺼل 
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  ﻗﻁﻊ ﺩﺍﺌﺭﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﻡ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ( 01)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 






ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﻡ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻡ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻝﺜـﺎﻨﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺏ ﺍﻷﺨـﺭﻯ   67ﺃﻱ % 88.55ﺃﺘﻭﺍ ﺃﻭﻻ  ﻝﻴﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻸﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺜﺎﻝﺜﺎ  72ﺃﻱ % 58.91ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
% 41.5ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﺭﺍﺒﻌﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  02ﺃﻱ % 07.41ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻤﻤﺜﻠـﻴﻥ  6ﺃﻱ % 43.4ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻝﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ ﺃﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﻨﺠﺩ ﺨﺎﻤﺴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  7ﺃﻱ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻝﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻡ  ﺫﺍﺕ
  .ﺠﺎﻤﻌﻲ 
ﻤﺜـل ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ   67ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻡ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ 
ﻭ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 95ﺃﻱ % 36.77ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﻤﻨﻬﻡ 
 ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ 9ﺃﻱ %  48.11ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 ﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺤﺴـﻨﻲ  8ﺃﻱ  %25.01ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ   72 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﻡ ﻝﻬﺎﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻴﻥ ﺒﺄﻥ 
 12ﺃﻱ % 77.77ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ
ﻤﻴـﺫ ﻤـﻥ ﻼﺘ 4ﺃﻱ %  18.41 ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
ﺃﻱ %   04.7ﺠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴـﺭﺍ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﺴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻗـﺭﺍﺩ  02ﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍ ﺍﻷﻡ ﻝﻬﺎﺒﺄﻥ ﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ 
 9ﺃﻱ % 54 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﻭﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  ﻱﻤﻤﺘﺎﺯﺘﻼﻤﻴﺫ  7ﺃﻱ % 53ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺘﻼﻤﻴﺫ  
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ  ﻲﺤﺴﻨﺘﻼﻤﻴﺫ  4ﺃﻱ % 02 ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ
  .ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻥﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍ
 ﻭﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺤﺴـﻨ  ﺘﻼﻤﻴﺫ 7ﺃﻤﻴﺔ  ﻡﺒﺄﻥ ﺍﻷﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒـﺭ ﻨﺴـﺒﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ   6ﺃﻱ % 17.58 ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻥﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﻤﻤﺘﺎﺯﺃﻱ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﺤﺩ % 82.41 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻱﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ  ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل
  






ﻤﻥ ﺃﻗـﺭﺍﺩ  ﻤﻴﺫﺘﻼ 6ﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍ ﺍﻷﻡ ﻝﻬﺎﺒﺄﻥ ﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ 
 4ﺃﻱ % 66.66 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻴﻥﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻭﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴﻨ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﺃﻱ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻥ %  66.61 ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﺘﻼﻤﻴﺫ 
 ﻱﺠﻴـﺩ ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻱﻤﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
   ﺒﺎﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝ
  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
  :ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ
%   37.57ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺠﻴﺩ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  
ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﻴﺔ% 72.42
ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 00.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 8ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a403.25= 2ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ
ﻓـﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴـﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﻡ  ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﺤﺼﺹ
ﻁﻔـﻼ 0532ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻭﺍﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﻭ ﻤﻤﺎ ﻨﻭﺭﺩﻩ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻝﻬﺎ  ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ 71ﻭ 3ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ  ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ
 ﻭﺨﻠﺼﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﺎ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﺯﺯ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﻤﺩﺭﺴﺘﻪ
   (1)ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻸﻡ ﻜﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴـﺔ 
  (2)ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻭ  ﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ  ﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﻭ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻓﺄﻤﻴﺔ
 ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ  ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﻥ ﻴﻭﻗﻌﻬﻡ ﻗﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺒﻤﻁﺎﻝﺏ ﻭ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ
ﻓﻲ  ﺘﺴﺒﺏ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺘﻼﺯﻤﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ
   ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺴﻭﺀ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻭ ، ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻁﻭﺍل
 ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ  ﺘﻌﺘﻤـﺩ  ﻋﺎﻝﻴﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻨﺕ ﺩﻭﻗ
 ﻋـﻥ  ﺒﻌﻴـﺩﺍ  ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﺘﻔﻬﻡ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، ﻭ ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ، ﺃﻋﻤﺩﺘﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻤﻊ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
                         
ﺍﻷﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ   cipot-2797t/moc.adatnuomalha.malsi37ressayrd//:ptth )  1(
  ﺎﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻁﻔﻠﻬ
 ﻭ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ، 661ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻡ، ﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻨﻤﻭ:ﻓﺎﻴﺯ ﻗﻨﻁﺎﺭ (2)
 .661 .ﺹ ، 2991 ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ، ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ






 ﺍﻝﺠﺒﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻠﻁ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻡ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻝﺘﺴﻠﻁﻲ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﻻ ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﺤﺭﻡ ﻭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭ
  ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜل ﻓﻲ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ، ﻴﺠﻭﺯ
 ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺫﻭﻱ ﻓﺎﻵﺒﺎﺀ
 ﻤﻥ ﺒﺩﻻ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ  ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺜﻠﻲ
 ﺍﻵﺒـﺎﺀ  ﻴﺒـﺎﻝﻎ  ﺤـﻴﻥ  ﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻠﻭﺍ ﻜﻲ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻝﻘﺴﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﻭ
  .ﻤﺜﻼ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﺒﻪ ﻭ ﻗﻭﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﻭﺭﺘﻬﻡ ﺘﺒﻘﻰ ﻭ ﻜﺎﻓﺔ،
 ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﻝﻠﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔﻴﺒﻴﻥ (  13)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻝﻠﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ




 93.71 42 52.13 51 01 9 ]61- 51] 
 66.61 32 14.53 71 66.6 6 ]71- 61] 
 49.56 19 33.33 61 33.38 57 [02- 71] 
 001 831 001 84 001 09 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ  ﺃﻜـﺩﻭﺍ %  12.56ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 09ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻝﻠﻜﺘﺏ
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﻔﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﻭ ﻫـﻡ ﻤـﺎ % 87.43ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺃﺤﺩ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ 
  .ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ84ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ 






ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  57ﺃﻱ %33.38ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻤﺜلﺤﻴﺙ 
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺏ  ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻭﻴﻬﻡ ﻴﻁﺎﻝﻊ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  09ﻤﻥ ﺃﺼل 
ﻭ ﻤﻴـﺫ ﺘﻼ 9ﺃﻱ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﺤﺴﻨﻲ% 01ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻲﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ 6ﺃﻱ %  66.6ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻭ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ84ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﺃﻱ %  33.33ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل  71ﺃﻱ % 14.53ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﺎﻝﻴﺎ % 52.13ﻝﻤﻤﺘﺎﺯﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺘﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻤﺜﻠﺔ  61
  .ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺤﺴﻨﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 51ﺃﻱ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺃﺤﺩ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ %  12.56ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  09ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﺈﻥ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤـﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ 84ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﻔﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﻭ ﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ % 87.43ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﺭ ﻭ ﻫﻲ ﺃ
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a125.53=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻝﻠﻜﺘﺏﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﺤﺼﺹ
ﺍﻝﻘـﺎﺭﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﺒـﻴﻥ  ﻥ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻗﺩﻭﺓ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﻥﻭ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴ
ﻓﺎﻝﻁﻔل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﺒﺎﻩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴـﺭﺘﻪ ﻴﻘـﺭﺅﻭﻥ، . ﻝﻠﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺏ
 ﺎﺏ ﻭﺘﺒـﺩﺃ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﻤﻌـﻪ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻠـﺩﻫﻡ، ﻭﻴﺤـﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻤﺴـﻙ ﺒﺎﻝﻜﺘ  ـ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ  ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ  
ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﻴﺩﺨل ﺤﺘﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻙ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﺼﻔﺤﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻪ
ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ  ﻭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺠﻭ ﺃﺴﺭﻱ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺜﻘﺎﻓﺔ  (1)ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ
ﻴﻨﻬل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻨﺩﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺄﻝﻔﻬﺎ ﻭ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻝﻴﺘـﺯﻭﺩ ﺒﺎﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ ﻭ 
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺜﺭﻭﺓ ﻝﻐﻭﻴﺔ ﻓـﻼ 
ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﻨﻘـﺩ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﻴﺠﺩ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ 
  .ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻪ
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 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻔﺯﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻤﺸﺎﻫﺩﺓﻝﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ (  23)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﺘﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ




 93.71 42 77.83 91 16.5 5 ]61- 51] 
 66.61 32 44.22 11 84.31 21 ]71- 61] 
 49.56 19 77.83 91 98.08 27 [02-71]
 001 831 001 94 001 98 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺃﻱ %   94.46ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  98ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻔﺯﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ% 05.53ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ   94
ﺃﻱ %   98.08ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﺍﻝﻓﻨﺠﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻱ 
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺏ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻔﺯﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 27
ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ %  84.31ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺃﺘﺕ ﺘﺎﻝﻴﺎ ﻨﺴﺒﺔ
  .ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 5ﺃﻱ % 16.5ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻝﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ  21ﺃﻱ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘـﺎﺯﻭ  94 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻔﺯﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺇﻝﻰ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥ ﺒﻨﻔﻲ  
ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ  ﻝﺤﺴﻨﻲ  ﺍﺘﻠﻤﻴﺫ 91ﻱ ﺃ%77.83 ﺘﻪﻨﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﺠﻴﺩﻱﻨﺴﺒﺔ  ﺃﺘﺕ ﺃﺨﻴﺭﺍﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
  .ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  11ﺃﻱ%  44.22:ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺒـ
ﺘﻠﻤﻴـﺫﺍ ﺃﻱ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  98ﺯﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻔ ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
% 05.53ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ   94ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺃﻱ %   94.46
  .ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ






ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a500.03=  2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﻭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﺎﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻱ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻁﻔـل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﺔ ﻭ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻓﻭ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻐﺔ 
ﺇﻝﻤـﺎﻡ ﻓﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ  ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﺒﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻁﻔل ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ 
ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺕ ﻭ 
  .(1)ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺘﺒﺩﻭ
 ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺴﺎﺤﺔ ﻤﻀﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ.(2) ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ
 ﺯﺍﺩ  ﻝﻬـﻡ  ﻭﺍﺴـﺘﻤﻌﻭﺍ  ﻝﻬﻡ ﻭ ﻗﺭﺅﻭﺍ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺘﻜﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﻐﺔ
 ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜﻠﻤﻬﺎ ﻝﺘﻠﻙ ﺒﻬﺔﻝﻤﺸﺎﺍ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻤﺎﺩﺍﻤﺕ .ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل
 ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻝﺼـﻐﺎﺭ  ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺁﺒﺎﺀ ﺼﺎﺭ  ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ  ﻫﺫﻩ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻓﻲ  ﺍﻵﺒﺎﺀ
 ﺫﻝـﻙ  ﻘﻀﻭﻥﻥ ﻴﻴﺤﺩﺙ ﺤﻴ ﻤﺎ ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭﻝﻭﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺴﻴﻔﻴﺩﻭﻥ
  .)3(.ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ
ﺘﺤﺩﺙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴـﺭﻭﻥ   ﻭ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﺤﺩﺙﻴ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻤﻊﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻗﺩ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ 
 ﻤـﻥ  ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺍﻝﻤﺦ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻷﻴﻤـﻥ  ﻤﻨـﻪ  ﻨﺼﻑ ﻜل ﻴﺴﺭﻉ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻨﻀﺞ  ﺍﻝﻁﻤﻭﺤﺔ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺤﺎﻝﺘﻪ
 ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺎﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻤﺎ ، ﺒﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺘﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻴﺴﺭ
 ﻝﻔﻅﻲ ﻏﻴﺭ ﻝﻠﻭﻗﺕ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻜﺭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﻨﻐﻤﺱ ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ، ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺠﺎﻨﺏﺃﻱ  ﺍﻝﻤﺦ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺠﺩﺍﹰ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻴﻜﻔل ﺍ ﻫﺫ ﻓﺈﻥ ، ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺭﺌﻲ ﺒل
  )4(ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺎﺕ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ  ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻝﻐﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻼﻤﻨﻁﻘﻴﺔ  ﻓﺈﻨﻪ ﻠﻤﺭﺍﻫﻕﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ
                         
 .371.ﺹﻡ، 9002ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،:ﺼﻔﺎﺀ ﻤﺴﻠﻤﺎﻨﻲ(1)
 .571 .،ﺹ .ﺕ.ﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻋﻨﺎﺒﺔ،،ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﺎﺠﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺕﻭﺭﺍ،ﻤﻨﺸ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﻤﺭﺍﺩ ﺯﻋﻴﻤﻲ(2)
ﺍﻝﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝـﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭ  ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻠﻔﻴﺯﻴﻭﻨﻲ،ﻋـﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ : ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺼﺒﺤﻲﻤﺎﺭﻱ ﻭﻴﻥ،ﻋﺒﺩ (3)
 .94. ﻡ،ﺹ9991،ﻴﻭﻝﻴﻭ742،ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، 
 ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸـﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ،:ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺩﺤﻼﻥ(4)
ﻁﻴﻥ،  ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻏﺯﺓ،ﻓﻠﺴ  ـ(ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ ﻗﺴـﻡ ﻋﻠـﻡ ﺍﻝـﻨﻔﺱ )ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻓﺎﺌﻲ ﺍﻝﺤﻠـﻭ، :ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺇﺸﺭﺍﻑ
 .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ،17ﻡ،ﺹ3002






ﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘل ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺘﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻌﻅﻤـﺔ 
ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﻗﺘل ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻝﻭﺤﺸﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺘل ﻭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻸﻓﻜﺎﺭ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺭﺱ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻋﺎﻤﺔ ﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝ
  )1(ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﻨﻤﻁ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﻭ ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻤﻠﺤﺎ ﻭ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭ  
ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻑ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻀﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺏ ﺍﻵﺒـﺎﺀ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﻔـل  ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻓﻴﺠﻠﺴﻭﻨﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭ ﻫﻡ ﻤﺘﻐﺎﻓﻠﻭﻥ ﻝﻠﺨﻁﺭ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸـﻜﻠﻪ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ 
          ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺠﻬﺎﺯﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ (  33)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﺘﻔﺎﻋﻠﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ




 93.71 42 22.22 4 66.61 02 ]61- 51] 
 66.61 32 00 0 61.91 32 ]71- 61] 
 49.56 19 77.77 41 61.46 77 [02- 71] 











 ﺤﺎﺴﻭﺒﺎﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ  ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ %   59.68ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  021ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ% 40.31ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ   81ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺃﻱ 
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ﻤﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  77ﺃﻱ % 61.46ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻴﺫ ﺍﻝﺘﻼ ﻤﺜل
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻭ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  021ﺃﺼل 
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﺠﻴﺩﻱﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  32ﺃﻱ %  61.91ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﺤﺴﻨﻲ%  66.61ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔﻭ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ 
ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ  ﺍﺸﺘﺭﻙﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ  02ﺃﻱ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻴـﺫﺍ ﻤﺜـل ﻤـﻨﻬﻡ ﺘﻠ 81ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻭﻥ ﺒﻨﻔﻲ  
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ  ﺍﺘﻠﻤﻴﺫ 41ﻱ ﺃ%77.77 ﺘﻪﻨﺴﺒﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫ   4ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﺤﺴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻱ % 22.22ﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ
  .ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺠﻴﺩﻱﺤﻴﻥ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  021ﻴﻤﻠﻙ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﺎﺴﻭﺏ  ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ 
% 40.31ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ   81ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺃﻱ %   59.68
  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
 ﻜﺒـﺭ ﻭ ﻫﻲ ﺃ 0421.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a861.4=  2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
 ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﺎﺴـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻪ ﻝﻴﺴﺕﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨ 50.0ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭ
 ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ؛  ﺘﻘﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻡ ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻤﻥ ﻨﺎﺘﺠﺎﹰ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻴﻌﺩ
 ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻭﻗﺩ ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻤﺎ
 ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﺩﻋﺕ ﺒﺎﻝﺤﺎﺴﻭﺏ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﻡ
 ﻲﻓ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼﺒﺎﹰ ﺍﻵﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
  )1(ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻌﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺩﻋﻡ
ﻓﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻝﻤﺩﻤﺠـﺔ 
ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻴﺩﻴﻭﻫﺎﺕ ﺘﺴﻬل ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺤﺔ ﺒﻁﺭﻕ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﻴﺫﻝل ﻝﻪ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗـﺩ 
ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻨﺠﺩ ﻋﻼﻗـﺔ  ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺠﻤﻲ
ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﺭﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﺩ 
                         
 ﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺴﺎﻕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺜﺭ: ﺍﻝﺸﺩﻴﻔﺎﺕ ﺤﺎﻤﺩ ﺠﻭﻤﺎﻨﻪ(1)
 .ﻡ،ﺹ1102،2ﻭ1،ﺍﻝﻌـﺩﺩ 72ﺩﻤﺸﻕ،ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ،:،ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
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ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭ ﻷﻥ ﻤﺎ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺤﺎﺴـﺏ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﻭﺼـﻭل 
  ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ  ﺍﻝﺸﺒﻜﺔﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ (  43)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
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ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ ﻓـﻲ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ  78ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ  101ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ 
ﺘﻠﻤﻴـﺫﺍ ﺃﻱ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ   41ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒـﻴﻥ ﺒـﺎﻝﻨﻔﻲ  % 31.68ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ%68.31
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  78ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ
 05ﺃﻱ % 74.75ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻱ   ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ 
 ﺠﻴـﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴـﺫ  % 34.62ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
%  90.61ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻨﺴـﺒﺔ  32ﺃﻱ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﻭ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ  41ﺃﻱ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﺤﺴﻨﻲ
  ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔﺍﺴﺘﻐﻼل 
ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺇﻝـﻰ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓـﻲ  ﻭﻻﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ   ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ   
 ﺘﻪﻨﺴـﺒ ﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻤـﺎ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴ 41ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﺤﺴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ %  58.24ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔﻤﻴﺫ ﺘﻼ 8ﻱ ﺃ%41.75






ﺍﻝﻤﺘﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﺠﻴﺩﻱﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ   6ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻱ 
  . ﻏﺎﻝﺒﺎ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﻡ  101ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ  ﺍﺸﺘﺭﺍﻙﻝﺫﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﺎﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻓﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒـﻴﻥ % 31.68ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 78ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ%68.31ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ   41ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗـل  810.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ   a460.8=  2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺸﺒﻜﺔ  ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ 50.0ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺴﺒل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌ
ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻴﺄﺕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭ 
ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻘـﺩ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺔ 
  .(1)ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﻲ ﺴـﻬل  ﻭ ﻝﻌل ﻤﺎ ﻴﺴﺭﺘﻪ
ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻝﻭﺝ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻴﺩﻩ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل 
ﺎل ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻓﻴﺯﻴﺎﺀ ﻏﻠﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺜ
ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻴﻊ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ  ﻤﻤـﺎ 
ﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻴﺠﻌل ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ
ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﻠﻘﻰ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻭ ﻨﻨﻭﻩ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ 
 ﺍﻝﻌـﺎﻝﻡ  ﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺩ ﻋﻴﻭﺏ  ﻓﺎﺩﻤﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﻴﻴﻥ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻤﻼﺤـﻅ،  ﻋـﻴﻥ  ﻋـﻥ  ﺘﺨﻔﻰﺘﻜﺎﺩ  ﻻ ﻭﺠﻠﻴﺔ ﺒﺎﺩﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﻤﻼﻤﺤﻪ ﻴﻭﻡ، ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻤﺎ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ،
 ﺍﻝﻔـﺭﺩ  ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﻤﺎﻝﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺼﺎﺭ ﻝﻭﺠﻪ ﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل
 ﻤﻥ "ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻫﻭﺏ" ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻴﻭﺭﻙ ﺃﺴﻘﻑ ﺤﺫﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺒﻪ ﻭﻗﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ، ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ
ﻭﻴﻼﻗـﻲ  ﻤﻨﺯﻝـﻪ،  ﻤﻥ ﻝﻴﺨﺭﺝ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻴﺠﺩ ﻻ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻝﺒﺸﺭ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺩﻨﻲ
                         
 ،ﺘﺤﺕﺍﻝﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ : ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ  ،ﺩﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ:ﻭﻝﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﻭﺽ(1)
ﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ،ﺠ(ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ )ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺸﺎﻋﺭ ، :ﺇﺸﺭﺍﻑ
 .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ،1.،ﺹﻡ5002، ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
 






ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺨﺘﺯﻝﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ، ﻋﺒﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺸﻲﺀ ﻓﻜل ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ، ﺃﻭ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ
  (1).ﺍﻝﺸﺒﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻋﻭﻀﺘﻬﺎ
ﻭﺃﻀـﺭﺍﺭ ﻭ ﻴﺘﻌـﺎﻅﻡ  ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺨﻠﻭ ﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻅﻤﺔ،ﺇﻻ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﺫ
 ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺇﺩﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻴﺤﺫﺭﺨﻁﺭﻫﺎ ﻭ ﺨﻁﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻷﻨﺎﻤﻠﻪ ﺍﻝﻌﻨﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﺒﻜل ﻋﻔﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﻤﻥ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻁﻔل
 ﺘﺤـﺎﻭل  ﻤﻨﻬـﺎ  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻝﻭﺠﻪ ﻭﺠﻬﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻀﻊ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺒﻴﻴﺽ
 ﺒﺤـﺩﺱ  ﻓﻴـﺩﺭﻙ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻫﺫﻩ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﻌﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻔل ﺴﻴﺠﻌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
 ﻓﺄﻨﻪ ﺤﺩﺙ ﺫﻝﻙ، ﻭﺃﻥ ﻜﺎﻝﻁﻔل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺌﺔ ﻤﻊ ﻴﺘﻡ ﻻ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻔﻭﻱ
 ﻭﺘﺼـﻭﻴﺭ  ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻘﻁ، ﻓﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺴﻴﻤﺱ
 ﺃﻋﻠﻡ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻬﻭﻱ ﻗﺩ ﺒﺸﻜل ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻨﻭﻥ ﻭﺘﺠﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺼﻭﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ
  .(2)ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻁﻠﻊ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﺩﺭﻙ ﻝﻠﺘﻭ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻝﻙ ﺒﻤﻥ ﻓﻤﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ
       ﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫﺒ  ﺒﻴﺘﻴﺔ ﺍﻝ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ(  53)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
    ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻌﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 
 ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 93.71 42 92.53 81 98.6 6 ]61- 51] 
 66.61 32 06.91 01 49.41 31 ]71- 61] 
 49.56 19 90.54 32 61.87 86 [02- 71] 
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 ﺇﺸﺭﺍﻑ ،ﺘﺤﺕﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ :ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻝﻨﻴل ،ﺭﺴﺎﻝﺔﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺃﺜﺭ :ﻗﻭﻴﺩﺭ ﻤﺭﻴﻡ(1)
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ  ،3ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﺠﺎﻤﻌـﺔ ،( ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎل  ﺍﻹﻋـﻼﻡ  ﻋﻠﻭﻡ ﻗﺴﻡ،ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ)، ﻗﺴﺎﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻲ:
 .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ .ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﻡ .ﻡ،ﺹ2102-11002،
 ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﻡﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،(2)






 78ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻴﺘﻴـﺔ 
ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤـﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﻻ % 40.36ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  %59.63ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺸﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ  78ﻓﺎﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
 ﺠﻴـﺩﻭ ﻤﻤﻥ ﻫـﻡ % 49.41  ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  86ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  % 61.87ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﻤﻤﺜﻠـﺔ  %98.6 ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴـﺒﺔ  31ﺃﻱ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
  .ﺘﻼﻤﻴﺫ  6ﺃﻱ   ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺤﺴﻨﻲ
ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  ﺸﻜل  15 ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻴﺘﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ 
 81ﺃﻱ %  ﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜ 32ﺃﻱ %90.54ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  
 01ﻭ ﻫﻲ ﺘﻤﺜـل % 92.53ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ   ﺤﺴﻨﻲﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﺠﻴﺩﻱ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻫﻡ ﺤﺴﻨﻭﻥ ﻤﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤ
  .ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻫﻲ % 40.36ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  78ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻴﺘﻴﺔﺎﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ 
  %59.63ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤـﻥ  00.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺤﺭﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ  a956.02= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
 ﻤـﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﻭﺩ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻴﺘﻴﺔ ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺠ 50.0
  .ﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ
 ﺩﺍﺨـل  ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻥ
 ﻭﻤـﻥ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﺤﺠﻡ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻴﺴﻴﺭﺍﹰ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﺇﻻ ﺘﻤﺜل ﻻ ﺍﻝﺼﻑ
 ﻤﻨﻔﺭﺩﺍﹰ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻭﻻ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻫﻨﺎ
 ﺃﻥ ﻴﺠـﺏ ": ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻬﺎﺩﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﺎﻤل، ﻝﻨﻤﻭﻩ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻴﻜﺴﺏ ﺃﻥ
 ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﺎﻡ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻴﻭﻅﻑ
   (1)ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻘﻴﺏ
ﺃﺜﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒـﻪ ﻫﻴﻠـﻴﻥ ﻭﻗﺩ 
ﻭ ﺫﻝﻙ ﻹﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ  ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤـﻥ ﺴـﻴﺎﻕ  0891ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻤﺒل ﺴﻨﺔ   miK..Hﻜﻴﻡ
ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻜﻭﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭ ﻜﺎﻨـﺕ 
                         
: ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸـﻬﺎﺩﺓ  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ،:ﺭﺍﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻐﻴﺙ ﺍﻝﺸﻨﺒﺭﻱ (1)
،ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺃﻡ (ﻭ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ ﻗﺴـﻡ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ )ﻓﻭﺯﻱ ﺒﻥ ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻨﺠﺭ،:ﺇﺸﺭﺍﻑ ،ﺘﺤﺕﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ،51 .ﻡ ،ﺹ9002ﺍﻝﻘﺭﻯ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
 






ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭ ﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻭ  04ﻋﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ 
  (1)ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻝﻬﻡ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻠﻤﺘﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺃﻝﻔﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭل  ﺒﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ
ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻴﺘﻴﺔ  ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺎﻝﺒﻴﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﺒﺫﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺤﺏ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒلﻨﻬﺎ  ﺃﻭل ﺒﺎﻝﻐﺔ  ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭ
ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒﺎﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻪ . ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل  ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺘﻴﺴﺭ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻁﺒﻌﺎ ﺍﻝ
ﻤﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭﻩ ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺜﺭﻭﺓ ﻝﻐﻭﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻤﺩﺍﺭﻜﻪ ﻭ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ 
ﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻜﻭ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻁﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺒﻴﺴﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ  ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻻﺘﺼـﺎل  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌلﺘﺠﺎﺒﻪ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺭﻏﻡ 
  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺭﺕ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻁﺎﻝﻊ  ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ(  63)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻌﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ 
 ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 05.5 6 92.53 6 00 0 ]61- 51] 
 01.12 32 00 0 52 32 ]71- 61] 
 93.37 08 07.46 11 57 96 [02- 71] 









                         
 .731.ﻡ، ﺹ6002ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺨﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،:ﻤﻨﻬﻭﺭﻱﺩﺭﺸﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝ(1)
 stseT erauqS-ihC
 )dedis-2( .giS .pmysA fd eulaV 
 000. 2 a829.63 erauqS-ihC nosraeP
 000. 2 213.03 oitaR doohilekiL
 300. 1 600.9 noitaicossA raeniL-yb-raeniL
   901 sesaC dilaV fo N
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ﻥ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺭﺅ
ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﻤﻥ 901ﻤﻥ ﺃﺼل % 04.48ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ   29ﻤﻥ ﻜﺘﺏ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤـﺎ  96ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﻤﻤﺘﺎﺯﻱﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ  ﻤﺜل
 ﺠﻴﺩﻱﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ  32ﺃﻱ % 52ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ   %57ﻨﺴﺒﺘﻪ
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﺤﺴـﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴـﺒﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺤﻴﺙ 901ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺼل  71ﺃﻱ % 95.51
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل  ﺤﺴـﻨﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ  11ﺃﻱ   %07.46ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ  
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  ﺠﻴﺩﻱﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ 6ﺃﻱ % 92.53: ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍ
  .ﻤﻨﻌﺩﻤﺔﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﺘﻠﻤﻴـﺫﺍ ﺃﻱ ﻤـﺎ   29ﻤﻥ ﻜﺘﺏﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻪ 
  ﺎﻝﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻠﻤﻁ901ﻤﻥ ﺃﺼل % 04.48ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  % 95.51ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  71ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻪ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤـﻥ  00.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a829.63= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠـﻪ ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺭﺃ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ  50.0
  .ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺭﺅﻩ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﺍ ﻝﻘﺩﺭﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ  ﺒﻘﺩﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ 
ﻝﻨﺎﻗـﺩﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍ  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻨﺎﻗﺩﺓ ﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀﺓ
ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻫﻨﻪ ﺒل ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻜﺭ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ 
ﺇﻝﻴﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﻡ ﺍﻝﺘﻁـﺭﻕ ﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘ
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭ 
ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻤﺎ  ﻝﺴﻨﻪ ﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻓﺫﺍﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍ 
  .ﻴﻘﺭﺃ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻲ
 ﻭﺃﻭﺴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺃﺭﺤﺏ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍٕﻭ
 ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻌﺩ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﻫﺎ، ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺃﺭﻗﻰ
 (1)ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﻌﺩﻴل
                         
)
1
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ:،ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺏ ﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ:ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ  ﺨﻠﻴل ﺠﻤﺎل(






 ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻁـﻼﺏ  ﺒـﺄﻥ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ  ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴل  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺩﻭﺭyekroY ﻴﻭﺭﻜﻲ ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻻ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻲ  ﻴﻔﺸﻠﻭﻥ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻭﻻ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ،
 ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀ، ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
 ﺍﻝﻤﺨﺼـﺹ ﻹﻨﺠـﺎﺯ ﺍﻝﻤﻬﻤـﺔ  ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻁﻭل ﺍﻝﻔﻬﻡ، ﺴﻭﺀ :ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻥ
  )1(ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺃﺸـﺎﺭ  ﻓﻘـﺩ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ  ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺜﻴﺭﺓ؛ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻥ ﺜﻭﺭﻨﺩﻴﻙ
 ﻭ ﺃﻓﻜـﺎﺭ  ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺘﻌﻨﻰ.ﻭﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩ، ﺍﻝﻤﻭﺴﻌﺔ،
 ﺃﻨﻬـﺎ  ﻜﻤﺎ .ﻩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻌﺽ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺄﻤل ﻤﻌﺎﻥ، ﺜﻡ
 ﻨﺎﻗﺩﺓ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﻌﻨﻰ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺤﺩ
 ﻻ ﻋﻤـل  ﺍﻝﻨﺎﻗﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺇﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩﺓ، ﻝﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﻻﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻝﻤﻘـﺭﻭﺀ  ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺘﺤﻠﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻤﺎ ﻭ ﺇﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ، ﻴﺤﺩﺙ
  )2(.ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒ  ﻝﻠﺤﻔﻅ  ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ(  73)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻝﻠﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ





 93.71 42 17.58 42 00 0 ]61- 51] 
 66.61 32 82.41 4 72.71 91 ]71- 61] 
 49.56 19 00 0 27.28 19 [02- 71] 
 001 831 001 82 001 011 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ





                         
 .2. ،ﺹ ﻡ3102، 1ﺍﻝﻌﺩﺩ ، 51 ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ، ،ﺍﻷﺯﻫﺭ،ﻏﺯﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴل  ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺘﺤﺴـﻴﻥ  ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺎﻤﺘﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ:ﺍﻝﺭﺍﺸﺩ  ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺨﺎﻝﺩ(1)
 (ﺍﻝـﻨﻔﺱ  ﻋﻠـﻡ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﻜﻠﻴﺔ)،ﻓﺭﺝ  ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﻁﺭﻴﻑ :ﺇﺸﺭﺍﻑ ،ﺘﺤﺕﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ: ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
 .،ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ9،ﺹﻡ1002،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،ﺴﻌﻭﺩ  ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺠﺎﻤﻌﺔ،
ﺭﺴﺎﻝﺔ  ، ﺍﻝﻨﺎﻗﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻠﻘﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ :ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ(2)
 ﺠﺎﻤﻌـﺔ  ،ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﻭﻁـﺭﻕ  ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ)،ﺍﻝﻤﺭﺴﻲ  ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ :ﺇﺸﺭﺍﻑ ،ﺘﺤﺕ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ :ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ
  .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ،751.ﻡ ﻤﺼﺭ،ﺹ 7002 ،ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺭﺓ 
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ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﻬﻬﻡ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﺍﻝـﻰ 
 ﻤﻤﺘـﺎﺯﻱ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  ﻤﻤﻥ ﻫﻡ    19 ﻤﻨﻬﻡ % 17.97ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  011ﺤﻔﻅﻠﻝ
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ %  27.28ﻭﻫﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺘﻠﻤﻴـﺫﺍ  91ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل  % 72.71 :ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﻭ
   ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺤﺴﻨﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ 
 ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ   82ﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺫﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤ
  ﻭ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻠﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ% 82.02
 ﺤﺴﻨﻲﻤﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻠﺤﻔﻅ  42ﺃﻱ % 17.58 ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ  
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ   ﻤﻥ ﺠﻴﺩﻱ%  82.41ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ  ﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﻤﺘﻔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﻤﻤﺘـﺎﺯﻱ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ  4ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ 
  .ﻤﻨﻌﺩﻤﺔﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻤﻥ ﻻ %  17.97ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 011ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻤﻥ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻠﺤﻔﻅ 
  .ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 82ﺃﻱ  % 82.02 :ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻠﺤﻔﻅ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ  00.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a965.711= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻓﻲ ﻓﻲ  ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﻝﻠﺤﻔﻅ  ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  50.0
  .ﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ
ﻓﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻭﻝﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻝﻠﺤﻔﻅ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻴﻬﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﺎﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ 
ﺒﺩﻓﻌـﻪ ﻭﺒﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻲ ﻭ ﺘﺫﻭﻗﻪ ﻝﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻭ ﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ ﻷﻨﻪ  ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﺯﺍﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻫﻠﻪ ﻝـﺫﻝﻙ ﻭ 
  . ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻭ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻝﻠﺤﻔﻅ 
ﻀﺒﻁ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻫﻭ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل ﻭ ﺍﺴﺘﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘل ﻭ ﻴﻁﻠﻕ  ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺤﺴﺏ
ﺒﻬﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭ ﺘﺎﺭﺓ ﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﻴﻀـﺎﺩﻩ ﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﻲ 






ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺯﻥ ﻭ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺘﻜـﻭﻴﻥ 
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﻓﻴـﻪ 
ﺍﺕ ﻭ ﻤﺎ ﻨﺎﻝﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻓﺎﻝﺤﻔﻅ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺨﺒﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭ ﻝﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻔﻅ ﺃﺼﻡ ﺩﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅ ﺍﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ 
ﻭ ﻓﻬﻡ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﺩﺩ  ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻓﺎﻝﺤﻔﻅ  ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ 
ﻌﺔ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻭ ﺇﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻷﻨﻪ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭ ﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭ ﺍﻝﺤﻔـﻅ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒ
ﻭ ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ  (1)ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻨﻭﺍﺡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘـﺫﻭﻕ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺎﺕ 
ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺒﻼﻏﺔ ﻭ ﻋﻴـﻭﻥ ﺍﻷﺩﺏ 
ﻤﺘﻠﻙ ﺜﺭﻭﺓ ﻝﻐﻭﻴﺔ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻝﺏ ﺃﺩﺒﻲ ﺠﻤﻴل ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺒﺩﻉ ﺇﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻹﺩﻤﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺎل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ
 -ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤـﺎ  -ﺜﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍ» : ﺃﻨﻪ (2)ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻝﻴﻠﻰ ﻝﻁﺭﺵ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺒل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻡ ﺃﻏﻠـﺏ 
ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﹼﻐﻭﻴﺔ  ﻓﺴﻠﻔﻨﺎ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺨﻴﺭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺨﻠﻭ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﺎﻝﻡ ﻤـﻥ ﻫـﺅﻻﺀ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎ ﺒﺤﺜﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ . ﻝﻘﺭﺁﻨﻲﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅ ﺍ
ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨـﺎ ﻓـﻲ 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒـل 
ﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻤﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﻓـﻲ ﻭﻗﺎﻋﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻠﻁﹼﻔل . ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻴﻨﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻔل ﻹﻋﻁﺎﺌﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﻋﺩﻩ 
ﻭﺭﺃﻴﻨـﺎ ﺃﻥ . ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ
ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ : ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻫﻲ
ﺒﺤﻕ ﺃﻨﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻘـﺩﻡ ﻝﻠﻁﻔـل، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ( ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ)ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ 
                         
: ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﺃﺜﺭ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ:ﻋﻠﻴﺎﺀ ﺒﻨﺕ ﺼﺒﻴﺢ ﺍﻝﻬﻤﻼﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﻱ(1)
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ (ﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱﻜ)،ﻋﻠﻴﺎﺀ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ:  ﺇﺸﺭﺍﻑ ،ﺘﺤﺕﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ، 71،61 .،ﺹﺹ ﻡ،8002،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
ﻤﺨﺒﺭ  ،ﺩﻭﺭ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻠﹼﻐﻭﻴﺔ: ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ:ﻝﻴﻠﻰ ﻝﻁﺭﺵ)2(
ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ،ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﻡ0102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 7 ،ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺠﺎﻤـﻌﺔ ﻤﻭﻝﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ ،ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
 
 






ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻝﻠﻁﻔل، ﻷﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﺍﻝﺦ، ﻓﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ...ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍ
ﻭﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒـﺎ ﺘﺭﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ 
  .«ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻁﻼﻗﺔ 
  
ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻪﺘﻔﺎﻋﻠﺒﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ(  83)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺍﻝﻰ ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻌﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل 
 ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
 93.71 42 21.35 71 06.6 7 ]61- 51] 
 66.61 32 05.21 4 29.71 91 ]71- 61] 
 49.56 19 73.43 11 74.57 08 [02- 71] 
 001 831 001 23 001 601 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺼﺤﺒﻬﻡ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻓـﻲ  ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﻤـﺎ ﻭﺩﺍﺌﻤﻴﻪ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﻤﻤﺘﺎﺯﻱ 08ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻨﻬﻡ 601ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺠﻴﺩﻭ%29.71ﻫﻲ  ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻭ% 74.57ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻭ ﻫـﻡ  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝ ﺤﺴﻨﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﺎﻝﻴﺎ   91: ﻭ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒـ
 231ﻓﺒﻠﻐﻭﺍ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺼﺤﺒﻬﻡ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  7ﺃﻱ  %  06.6ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  71 ﺃﻱ% 21.35ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺤﺴﻨﻭ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺤﻴﺙ ﺸﻜل 
 ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 11ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل%73.43ﺩﺍﺌﻤﻴﻪ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻤﻤﺘﺎﺯﻱﻭ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺠﻴﺩﻱ 4ﺃﻱ % 05.21ﺜﻡ ﻨﺴﺒﺔ 






ﻭ ﻫـﻲ %18.67ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  601ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻻ  ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻴﺼﺤﺒﻬﻡ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ  23ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﺩل ﻭ%81.32ﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺼﺤﺒﻬﻡ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻭ ﻨﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ 
 50.0ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗـل ﻤـﻥ  00.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ   a713.73= 2ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻓﻲ  ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ 
ﻭ ﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﺽ ﺘﺠﻌـل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ  ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘـﺎﺤﻑ 
ﻴﺴﺘﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﺤﻭﻝﻪ ﻭ ﻴﺩﺭﻙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺯﻭﺩﺍ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﻠﻜﺎﺕ ﺘﻨﻤﺤﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻐﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺤﺏ ﺍﻝﺘﻁﻠﻊ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل 
ﻻ  ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝـﺫﻜﺭ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﻕ ﻭ 
 .ﻨﺹ ﺘﻤﻘﺎﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻝﺤﺼﺭ
ﻭ ﻤﻤﺎ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺘﻠﻌﺒﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻼﺼﻔﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺃﻀﺤﺕ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﺍﻝﻨﻤﻭ
 ﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﻝﻤﺎ ﺴﻭﺍﻫﺎ، ﺃﻡ ﺃﻡ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﻘـﺩﺭﺓ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﻌﺙ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻐﺔ




                         
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ:،ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ  ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻼﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﻭﺭ: ﻤﺭﺸﺩ ﻤﺭﺴل(1)
 .91.ﺹ ﻡ،0102،62ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ،ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺩﻤﺸﻕ






  : ﺨﻼﺼﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ •
ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ 
  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﻝﻸﺏ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼـﻔﻲ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ  ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ( 92)ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -1
ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﻝﻸﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻝﺫﻱ (03)ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﺩﻭل
ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺏ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺫﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺠﻴﺩ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
ﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻝﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﻫﻲ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ  %24.68
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﻴـﺎ % 85.31ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻡ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺠﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒ%   37.57
  ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﻴﺔ% 72.42ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ   0 00.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 8ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a403.25= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴـﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﻡ  ﻤﺘﻐﻴﺭﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ
 ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ  ﻓﺎﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ .ﻝﻠﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ،  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻝﻸﺴﺭﺓﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ﺎﻝﺸﺭﻭﻁﻓ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺒﺎﻝﺠﺎﻨـﺏ  ﻴـﺭﺘﺒﻁ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ  ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻝﺒﻌﺽ
ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ  ﻷﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ ﻭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲ
ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻝﻠﻜﺘﺏ  ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻭﻱ ﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔﺍﻝﺫﻱ  ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗ( 13)ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -2
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺃﺤـﺩ %  12.56ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  09ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 84ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﻔﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﻭ ﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ % 87.43ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a125.53=2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ.ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
 ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻝﻠﻜﺘـﺏ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﻓﺎﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0 ﻤﻥ ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭ
ﺇﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﺏ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌـﺔ  
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺜﺭﻭﺓ ﻝﻐﻭﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﺩ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ 






ﻠـﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﻋ
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻋﺎﻤﺔ
ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻔﺯﻴﺔ  ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪﺍﻝﺫﻱ ( 23)ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -3
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ  98ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻔﺯﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ   94ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺃﻱ %   94.46ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ% 05.53
ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭ ﻫﻲ 0000.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a500.03=  2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﻓﺎﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ  ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻝﻬﺎ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﺔﻓﺒﻌﺽ  ﺍﻝ
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔﻴﻔﻴﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ  ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ 
  .ﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺜﻘﺎﻓ
 ﻻﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ ﺠﻬـﺎﺯ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪﺍﻝﺫﻱ ( 33)ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -4
ﻴﻭﺠـﻪ ﻤـﻨﻬﻡ ﺇﻝـﻰ ﺍﺴـﺘﻐﻼل  ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒـﻴﻥ %   59.68ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  021ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  
  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ% 40.31ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ   81ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺃﻱ 
 ﻜﺒـﺭ ﻭ ﻫﻲ ﺃ 0421.ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a861.4=  2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
 ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻪ ﻝﻴﺴﺕﺃﻨ ﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﻓﺎﺴ 50.0ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭ
ﺭﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻨﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﺩ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺤﺎﺴـﺏ ﻓـﻲ 
ﺎ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺠـﺎﺭ ﻤﻌﺭﻓـﻲ ﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭ ﻷﻥ ﻤ
  ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺼﻭل ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ
 ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺔ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ( 43)ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -5
ﻓـﻲ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺔ  ﺍﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻬـﻡ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﻠﻤﻴـﺫﺍ ﺃﻱ ﻤـﺎ  78ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  101ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ 
ﺘﻠﻤﻴـﺫﺍ ﺃﻱ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ   41ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤـﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒـﻴﻥ ﺒـﺎﻝﻨﻔﻲ  % 31.68ﻨﺴﺒﺘﻪ
  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ%68.31






ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗـل  810.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ   a460.8=  2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺸﺒﻜﺔ  ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ 50.0ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗـل  810.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ   a460.8=  2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺸﺒﻜﺔ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺤﺼﺹﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺴﺒل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻴﺄﺕ ﻝﻬﻡ ﺍ
ﻤﺎ ﻴﺴﺭﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻨﻔﺠـﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﻲ ﻓﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ 
ﺴﻬل ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻝﻭﺝ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠـﻰ 
ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻴﺩﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ 
  ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ
ﺃﻥ  ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ ﺍﻝﺒﻴﺘﻴﺔ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ( 53)ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -6
ﻫﻲ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ % 40.36ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  78ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻴﺘﻴﺔﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
  %59.63ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤـﻥ  00.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺤﺭﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ  a956.02= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
 ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻴﺘﻴﺔ  ﻓﺎﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0
  .ﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ
ﻝﺒﻴﺕ ﻫـﻭ ﺎﻓﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒلﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ  ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ  ﺃﻭل 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ  ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺤﺏ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ 
  ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ  ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻁﺎﻝﻊ  ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺍﻝﺫﻱ  ﻴﺒﻴﻥ ( 63)ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -7
ﺘﻠﻤﻴـﺫﺍ ﺃﻱ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ   29ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﻡ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ  ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
  ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ901ﻤﻥ ﺃﺼل % 04.48
  % 95.51ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  71ﻌﺘﻪ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻤﻁﺎﻝﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤـﻥ  00.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a829.63= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼـﻔﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺭﺃ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ  ﻓﺎﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0
  .ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 






ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺭﺅﻩ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﺍ ﻝﻘﺩﺭﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ  ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻅﺭﺓ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﻓﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ   ﻨﺎﻗﺩﺓ ﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀﺓ
  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ 
ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﻝﻠﺤﻔﻅ  ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﻝﺫﻱﺍ( 73)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝ - 8
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ %  17.97ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 011ﻝﻠﺤﻔﻅ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
  .ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 82ﺃﻱ  % 82.02 :ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻠﺤﻔﻅ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ
ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ  00.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ  a965.711= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎ
ﻓﻲ  ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﻝﻠﺤﻔﻅ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻓﺎﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0
  .ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻓﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻭﻝﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻝﻠﺤﻔﻅ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻴﻬﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ 
ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﺎﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻲ ﻭ ﺘﺫﻭﻗﻪ ﻝﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺒﺩﻓﻌـﻪ ﻭﺒﺩﺭﺠـﺔ 
ﻝـﺫﻝﻙ ﻭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻭ ﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ ﻷﻨﻪ  ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﺯﺍﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻫﻠﻪ
  . ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻭ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻝﻠﺤﻔﻅ 
ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﺘﻅـﺎﻫﺭﺍﺕ  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓـﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ( 83)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻝ -9
 ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻓﻲﺒﻬﻡ ﺎﺤﻁﺼﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠـﻭﺍ ﻤـﺎ  ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺴﺒﺔ ﻨﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ %18.67ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  601
  a713.73= 2ﻭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻜـﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  23 ﺃﻱ%81.32ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﻓﺎﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ  50.0ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ  00.0ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  2ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 
  ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺼﻔﻲﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺴﺘﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﺤﻭﻝﻪ ﻭ ﻴـﺩﺭﻙ 
      ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ ﻤـﺯﻭﺩﺍ ﺒﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ 
ﺱ ﻓﻴﻪ ﺤﺏ ﺍﻝﺘﻁﻠﻊ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ ﻓـﻲ ﻭ ﻤﻠﻜﺎﺕ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻐﺭ
ﻨﺹ ﺘﻤﻘـﺎﺩ  ﻻ ﺍﻝﺤﺼﺭ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﻕ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺫﻜﺭ
  .ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ   :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻭ ﻤﻨﻪ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻝﻰ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺍﻝﻘـﺩﺭﺍﺕ  ﺇﻝﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﺒﻭﻴﻥ ﻴﻌﺩ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺤﺴﺏﺎﻓ
 ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ  ﻤﺴـﺘﻭﺍﻫﻡ  ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻓﺎﻵﺒﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ،






     ﻘﺔـﺒﻁﺭﻴ  ـ ﻋﺭﻀﻲ ﻜلـﺒﺸ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﺤﻴﻁﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ
 ﻋﻨـﺩ  ﺍﻝﻠﻐـﻭﻱ  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻝﻨﻤﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﻐﻭﻴﺎ ﻤﻨﺎﺨﺎ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ 
 .ﺍﻝﻁﻔل
    ﺘﻬﻡـﻓﻲ ﻋﻼﻗ  ـ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﻓﻲ
 ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ   ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﻜﻤﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ، ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻝﻬﻡ ﻭﻴﺘﺭﻜﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﻊ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﺒﻭﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻝﻐﻭﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ
  (1).ﻤﺘﺩﻨﻴﺎ
ﺍﻝﺘﺭﺒـﻭﻱ  ﻭﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎل ﻭ ﺍﻝ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻥ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎل ﻭ  ﻭﺘﺸﻜل ﺃﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﻜﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻴﻌﻁﻴـﻪ ﻨﻭﻋـﺎ ﻤـﻥ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﺀ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﻜﻤﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺏ
  ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 :ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 4
  :ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻌﻠﻘﺔﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘ1-4
ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ  ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ  ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺤﻭﺼﻠﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﺍ
  :ﺨﻼل ﺘﻔﺴﻴﺭﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ
  :ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻨﺎﺙ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﻠﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻝ
  ﻴﺎﺀ ﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻭﻝﺘﻏﺭﻴﺒﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻐﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻤﻨﻪ  ﻨﺴ
  .ﻭ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻡ  ﺒﺠﺩﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺸﺄﻨﻬﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭ ﻫﻲ  :ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺘﻤﺜل ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺭﺠﺔ ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺨﻠﻘﻴﺔ، ﻭﻝﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍ
 30ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻨﺎﻙ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭ  :ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤـﻥ ﻝـﻡ %  2.2ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓـﻴﻤﻜﻥ  531ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل % 8.79ﻴﻌﻴﺩﻭﺍ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 
                         
 ﻜﻤﺎل::ﺇﺸﺭﺍﻑ ،ﺘﺤﺕﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻝﻨﻴل ،ﺭﺴﺎﻝﺔﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﹼﻠﻐﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ :ﺎﺭﻓﺘﻴﺤﺔ ﺤﻤ(1)
 ﻡ،8002-7002،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺎﻤﻌـﺔ  ،(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ )،ﻤﺯﻴﻐﻲ ﻋﻠﻲ
 .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ،83.ﺹ






     ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓـﻲ ﻤﺴـﻴﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴـﺯ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ  
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺒﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭ: ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻝﻨ
ﻭ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺼﻔﻴﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﻬﺎ 
ﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ
  ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒـﺔ ﻜﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺤﺴـﺏ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ        ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ : ﺔﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴ
ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻅﻔﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌـﺎﺒﻴﺭﻫﻡ ﻭ ﺍﻝﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻔﻀـﻠﻭﻨﻬﺎ      
 %   49.56ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ : ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
    %66.61ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻴﺩﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ
  % 93.71ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴﻨﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭ : ﺴﺔﺴﺎﺩﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝ
ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺼﻔﻴﺎ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺍﺴﺭﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ 231ﺃﻱ %   7.59ﺃﺒﻭﻴﻬﻡ 
ﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﺘﻡ ﺍﻝﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ  ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ% 3.4ﺸﻜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﺃﺴﺭﻴﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل   : ﺔﺒﻌﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﺎ
ﻭﺓ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﺤﺠﻡ  ﺇﺨ 5ﻭ 4ﻝﻬﻡ % 7.97ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺼﻔﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻴﺭ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻴﻠﻘﻰ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺍﺒﺒﺎﻝﻜ ﺃﺴﺭﺓ ﻝﻴﺱ
        ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻤﺭﺘﺒﺔ  ﺇﻥ: ﺔﺜﺎﻤﻨﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝ
   ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ  ﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﺎﻤﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﻷﻥ % 07ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
    .ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
  :ﺔ ﺒﻔﺭﻭﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘ2-4
 ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل   ﺃﻥ ﺇﻝـﻰ  ﺘﻭﺼـﻠﻨﺎ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻓـﻲ   ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 ﺠﺎﻫﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻠﻙﺘﺘﻤ ﻻ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ» ﺍﻝﺤﺎل ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻓﻲ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻤﺎﺩﺓ
 ﻓﻘـﺭ  ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﺠﻭﺍ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻬﻴﺊ ﻭﻻ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﺅﻭﻥ
 ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻓﻀـﻌﻑ  .ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ






 ﻭﻋﻜﺱ .ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺠﺢ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻝﻬﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻬﻴﺊ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺫﻝﻙ،
 ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻨﻘﺹ .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
 ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ  ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﺒـﺔ  ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺕ  ﻓﻲ ﻭﻓﻘﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻋﻨﺩ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭ ﺒﺎﻝﻤﻌﻭﻕ
 ﺒـﻴﻥ  ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ  ﺇﺫﻥ ﻝﻸﺒﻨـﺎﺀ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻝﺠﻌﻠﻬﻡ ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺇﻝـﻰ  ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ
 .ﺍﻝﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﺠﺭ ﺃﺨﺭﻯ
 .ﺃﺴﺭﺓ ﻜل ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﻭﺃﺭﺠﻊ
 ﻨﺴﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ :ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻓﻌﻠﻰ
 ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻝﻴﺎﺕ، ﻭﻓﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻜل .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻝﻴﺎ، ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎل ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﻫﺫﺍ .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
   .ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎل ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
  )1( ﺍﻝﺦ...ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﺒﺎﻝﺴـﻠﺏ  ﻴـﺅﺜﺭ  ﻫﺎﻤﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﻭ »
 ﺒـﻴﻥ  ﺍﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ  ﻓﻬﻨـﺎﻙ، .ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ
 ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺒﻪ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
 ﺼـﻌﺒﺔ  ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺸﻜل. ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﻓﺸـﻠﻬﻡ  ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻬﺯﻴل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺯ
 ﻴﺒـﺩﻭ  ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﻓﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻝﻐﺔ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ، ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻝﻐﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻠﻐﺔ .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻤـﻥ  ﻜـﺫﻝﻙ  ﺨﺎﻝﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﻕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ
 ﺩﻭﺭ ﻝﻬـﺎ  ﺍﻝﻠﻐـﺔ  ﺃﻥ ،ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺨﻁﺎﺏ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﺒﻴﺭ
 ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﺎﻷﻭﺴﺎﻁ .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺒﻪ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﻤﺅﺜﺭ
 ﻝﻐـﺔ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﻭﺒﻤﺎ.ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺫﺍﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﺎ
 ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ
 ﺘﻔﺼل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻑ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻠﺴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺇﻥ .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﻔﺸل ﺇﻝﻰ
                         
)
1
ﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻭل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ :  ﺤﻤﻴﺩﻱ ﻤﺠﻴﺩ(
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ) ،ﺍﷲ  ﻏﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ:ﺇﺸﺭﺍﻑ ،ﺘﺤﺕ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻝ:،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓﻀﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻭ
  .571،471.ﺹﻡ،ﺹ،8002-7002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ،(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ ،ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 






 ﻝﻬﻤـﺎ  ﺍﻝﺸـﻔﻭﻱ  ﻭﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﺍﻗﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻝﺠﻭ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ  ﺘﻨﻤـﻲ  ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﻋﻼﻗﺔ
 ﺩﺍﺨـل  ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻤﻨﺩﻤﺠﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻐﻨﻰ ﺒﺎﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
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  ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﻭﺭ ﺇﺩﺭﻴﺱ
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 ﻤﺨﺘﺎﺭ،ﻋﻨﺎﺒﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺎﺠﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺕﻭﺭﺍ،ﻤﻨﺸ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﻤﺭﺍﺩ ﺯﻋﻴﻤﻲ -75
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  .ﻡ1891ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ، 
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ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻭ ﺩﻭﺭ :ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻴﺎﺩ ، ﻝﻴﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﺭﻱ  -56
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،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨـﺸﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ :ﻨﻴﻨﻲ ﻨﻌﻴﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺠﻌ  -86
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ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﺩﻫﺎ، ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ،ﺩﺍﺭ : ﻴﺎﺱ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﺘﻲ -07
 .ﻡ2002،ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ،ﻝﻴﺒﻴﺎ،1.ﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻁﺍﻝﻜﺘ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻁـﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ :ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻨﺼﺭ  -17
، ﺩﺍﺭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﻨﺘـﻭﺭﻱ 3ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻝﻌﺩﺩ :،ﻓﻲﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
 .9991 ،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﺒﻌﺙ
 ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻭﺁﺨﺭﺍﻥ، ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  -27
  .ﻡ1891ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، 
 
  :ل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔـﺍﻝﺭﺴﺎﺌ
  
 ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ، :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺩﺤﻼﻥ  -37
ﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻝﺠ(ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ)ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻓﺎﺌﻲ ﺍﻝﺤﻠﻭ، : ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ 
 .ﻡ، ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ3002ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻏﺯﺓ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،  
 ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻭ:ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺨﻠﻑ -47
ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼـﺭ ﺒـﻥ :ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،ﺇﺸـﺭﺍﻑ :ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ
 .ﻡ1102/0102،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،(ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺍﻝﺘﻭﻤﻲ،
 ﺘﺤـﺴﻴﻥ  ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺎﻤﺘﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ:ﺍﻝﺭﺍﺸﺩ  ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺨﺎﻝﺩ -57
 ﺸـﻭﻗﻲ   ﻁﺭﻴـﻑ :ﺇﺸﺭﺍﻑ،ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ: ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ،  ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻡ،ﺒﺤﺙ ﻝﻡ 1002ﺴﻌﻭﺩ ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻠﻙ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ( ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﻜﻠﻴﺔ)ﻓﺭﺝ ، ﻤﺤﻤﺩ
 .ﻴﻨﺸﺭ
 ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ: ﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺴﺒﺘﻲ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡﺨﻭﻝﺔ ﺒ -67
ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ) ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ، : ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ : ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ 
 . ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ،ﻡ 4002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ (ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، :ﺍﻝﺸﻨﺒﺭﻱ ﺭﺍﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻐﻴﺙ  -77
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ )ﻓﻭﺯﻱ ﺒﻥ ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻨﺠﺭ، :ﺇﺸﺭﺍﻑ،ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ: ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ 
 .ﻡ  ، ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ9002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،(ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
 ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺫﺘﻼﻤ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ: ﺍﻷﺴﻁل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻀﻴﻑ ﺴﻤﺎﺡ -87
 ﻋﻠـﻭﺍﻥ   ﻨﻌﻤﺎﺕ،ﻨﺠﻴﻠﺔ ﺃﺒﻭ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ:ﺇﺸﺭﺍﻑ،ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ: ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓﻏﺯﺓ ، 
 .،ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭﻡ 3102  ،،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻏﺯﺓ ﺍﻷﺯﻫﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ،(ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ)،
  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻠﻘﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ: ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ -97
 ﻜﻠﻴـﺔ )ﺍﻝﻤﺭﺴـﻲ ،  ﺤﺴﻥ  ﻤﺤﻤﺩ:ﺇﺸﺭﺍﻑ ،ﺘﺤﺕ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ:ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺴﺎﻝﺔ ،ﺍﻝﻨﺎﻗﺩﺓ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ
  . ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ،ﻡ ﻤﺼﺭ 7002 ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﺒﻠﻴﻬﻲ  -08
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻗـﺴﻡ )ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺭﻤﻴﺢ ، : ، ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺍﺸﺭﺍﻑ :ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ 
 .ﻡ،،ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ8002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،(ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻔـﺎﺅل ﻭ : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻝﺤﺭﺒﻲ  -18
ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ :ﺅﻡ ﻝﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﺭﺴﺎﻝﺔﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺸﺎ
،ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻘـﺭﻯ  ( ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ )ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ﻤﺨﻴﻤﺭ  ، : ﺇﺸﺭﺍﻑ
  .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ.ﻡ 0102/9002،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
 :،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓﺎﻀﻴﺔﺍﻝﺭﻴ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ:ﺍﻝﺼﻠﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻹﻝﻪ -28
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ( ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﻜﻠﻴﺔ)ﺍﻝﺭﺒﻌﺎﻥ ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ:ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ
 . ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ ﻡ،6002-5002 ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،،ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ
 :ﺸـﻬﺎﺩﺓ  ﻝﻨﻴـل  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ ، ﺭﺴـﺎﻝﺔ  ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل: ﻋﻠﻲ ﻫﻨﻭﺩﺓ -38
 ﻭ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻜﻠﻴـﺔ  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻗﺴﻡ) ، ﻴلﻤﻨﺎﻨﻲ ﻨﺒ:ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ
 .ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ.ﻡ ،3102/2102ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺨﻴﻀﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﺜﺭ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ، :ﻋﻠﻴﺎﺀ ﺒﻨﺕ ﺼﺒﻴﺢ ﺍﻝﻬﻤﻼﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﻱ  -48
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻗـﺴﻡ ) ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ، ﻋﻠﻴﺎﺀ ﺒﻨﺕ  : ﺇﺸﺭﺍﻑﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ : ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ 
 .ﻡ،  ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ8002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،(ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
 ﺸـﻬﺎﺩﺓ  ﻝﻨﻴـل  ﻝﻠﺘﻠﻤﻴـﺫ ،ﺭﺴـﺎﻝﺔ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ  ﺍﻝﹼﻠﻐﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ :ﻓﺘﻴﺤﺔ ﺤﻤﺎﺭ -58
 ﻋﻠـﻡ  ﻴﺔ ﻗﺴﻡﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ) ﻤﺯﻴﻐﻲ، ﻋﻠﻲ ﻜﻤﺎل::ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ
 .ﻡ، ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ8002-7002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻭل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜـﺎﺕ :  ﺤﻤﻴﺩﻱ ﻤﺠﻴﺩ -68
ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ :ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ 
 ،ﺠﺎﻤﻌـﺔ (ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ  ﻋﻠـﻡ  ﻭﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗـﺴﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻌﻠﻭﻡﺍﻝ ﻜﻠﻴﺔ)ﺍﷲ ،  ﻏﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ:
 .ﻡ8002-7002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
: ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻔل،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸـﻬﺎﺩﺓ :ﻤﺭﻴﻡ ﻏﻀﺒﺎﻥ  -78
ﻋﻠﻡ )ﻝﻭﻜﻴﺎ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ، ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ :ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ 
 .ﻡ5002ﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﺠﺎﻤ(ﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻨﻔﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭ
: ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻔل،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸـﻬﺎﺩﺓ :ﻤﺭﻴﻡ ﻏﻀﺒﺎﻥ  -88
ﻋﻠﻡ )ﻝﻭﻜﻴﺎ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ، ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ :ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ 
-5002،ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﻗـﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻ 
 .،ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ6002
 :ﺸـﻬﺎﺩﺓ  ﻝﻨﻴـل  ﺍﻷﻁﻔﺎل،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺃﺜﺭ: ﻗﻭﻴﺩﺭ ﻤﺭﻴﻡ -98
 ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ)، ﻗﺴﺎﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻲ: ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ
 .ﻡ، ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ2102-11002ﺍﺌﺭ ،ﺍﻝﺠﺯ ،3ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ( ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
: ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸـﻬﺎﺩﺓ : ﻤﺴﻌﻭﺩﺓ ﺒﺩﺍﻭﻱ  -09
ﻋﻠـﻡ ﺍﻝـﻨﻔﺱ، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ )ﻋﻠﻲ ﺒﻭﻁﺎﻑ، ،ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ :ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ‘ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
  . ،ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ9002/8002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻭ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﻤﺘﺨﻠﻑ :ﻥ ﺒﻬﺘﻭﻥ ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴ  -19
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻜﻠﻴـﺔﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ) ﺭﺍﺒﺢ ﺤﺭﻭﺵ، :ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ : ﺫﻫﻨﻴﺎ،ﺭﺴﺎﻝﺔﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺒﺤﺙ ﻝـﻡ .ﻡ ، 8002 -7002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ،ﺒﺎﺘﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، (  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ 
 .ﻴﻨﺸﺭ
: ﺩﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸـﻬﺎﺩﺓ :ﺽﻭﻝﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﻭ  -29
ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻜﻠﻴـﺔ )ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺸﺎﻋﺭ ، : ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ 
 .ﻡ، ﺒﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺭ5002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،(ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
 ﻤـﻥ ﺒﻴﺌـﺘﻬﻡ  ﺍﻝﻤﺤـﺭﻭﻤﻴﻥ  ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﻝـﺩﻯ  ﻴﺔﺍﻝـﺴﻠﻭﻜ  ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻴﻭﺴﻑ ﻴﺎﺴﺭ -39
 ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﻜﻠﻴـﺔ  ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ)ﻗﻭﺘﺔ،  ﺴﻤﻴﺭ :ﺇﺸﺭﺍﻑﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺘﺤﺕ : ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓﺍﻷﺴﺭﻴﺔ،
 .ﻡ9002،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻏﺯﺓ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،(ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ 
  
ﻤﺠﻠـﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ :ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨـﻭﺡ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ،ﻓﻲ :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩ  -49
 .ﻡ8002،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻏﺯﺓ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،2-A،ﺍﻝﻌﺩﺩ01ﻫﺭ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﺍﻷﺯ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻜﺩﺍﻓﻊ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ :ﺍﺤﻤﺩ ﻴﺨﻠﻑ  -59
ﻤﺠﻠﺔﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅـل ﺍﻝﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ :ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻓﻲ 
ﻠـﻭﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـﺩ  ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻌ،ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ7ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ،ﺍﻝﻌـﺩﺩ
 .ﻡ1102ﺓ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺨﻴﻀﺭ،ﺒﺴﻜﺭ
ﻤﺠﻠـﺔ ﺩﻓـﺎﺘﺭ :ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻷﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﻓـﻲ : ﺠﻤﺎل ﺘﺎﻝﻲ  -69
ﺍﻝﻤﺨﺒﺭ،ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻝﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ،ﺍﻝﻌـﺩﺩ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻊ، 
 .، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻡ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ،ﺒﺴﻜﺭﺓ1102ﻓﻴﻔﺭﻱ
ﻤﺠﻠـﺔ ﺩﻓـﺎﺘﺭ :ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻷﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﻓـﻲ : ﺠﻤﺎل ﺘﺎﻝﻲ  -79
ﺍﻝﻤﺨﺒﺭ،ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻝﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ،ﺍﻝﻌـﺩﺩ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻊ، 
  . ﻡ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ،ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ1102ﻓﻴﻔﺭﻱ
 ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ: ،ﻓﻲﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻼﻤﻴﺔﺍﻹﺴ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺘﺏ ﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ:ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ  ﺨﻠﻴل ﺠﻤﺎل -89
 . ﻡ3102 ،1ﺍﻝﻌﺩﺩ ، 51 ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ، ،ﺍﻷﺯﻫﺭ،ﻏﺯﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺴﺎﻕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺜﺭ: ﺍﻝﺸﺩﻴﻔﺎﺕ ﺤﺎﻤﺩ ﺠﻭﻤﺎﻨﻪ -99
 ﺠﺎﻤﻌـﺔ  ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻔـﺴﻴﺔ، :ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻓـﻲ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ
 .ﻡ1102،2ﻭ1،ﺍﻝﻌﺩﺩ72ﻕ،ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﺩﻤﺸ
ﻭﺍﻝﻌـﺼﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻻﻨﺒـﺴﺎﻁﻴﺔ  ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ  ﺒﺒﻌـﺩﻱ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻝﻭﻻﺩﻱ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ:ﺯﻴﺎﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺒﺭﻜﺎﺕ -001
 ﺍﻝﻘ ـﺩﺱ ﺠﺎﻤﻌ ـﺔ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴ ـﺔ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠ ــﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠ ـﺔ ﻁﻠﺒ ــﺔ ﻝ ـﺩﻯ ﻭﺍﻝﺘﺤ ـﺼﻴل
 .ﻡ7002،  2،ﺍﻝﺠﺯﺀ01ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،ﺍﻝﻌﺩﺩ
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻤﺠﻠـﺔ :ﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻲﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺴﻭﺀ: ﺍﻝﺨﻨﺴﺎﺀ ، ﺘﻭﻤﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺼﺒﻁﻲ -101
 .ﻡ3102 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ، ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ،ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ :ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ،ﻓﻲ :ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻝﺸﻤﺎﺱ  -201
 .ﻡ5002 ،20، ﺍﻝﻌﺩﺩ12
 ، 661ﺍﻝﻌـﺩﺩ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ،  ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻡ، ﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻨﻤﻭ:ﻓﺎﻴﺯ ﻗﻨﻁﺎﺭ  -301
 .ﻡ 2991 ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ، ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻝﻤـﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝـﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ،ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴـﺔ :ﻝﻁﻴﻔﺔ ﺃﺒـﻭ ﺫﻴﻨـﺔ  -401
 .ﻡ6002ﻝﻴﺒﻴﺎ،،ﻤﺭﻜﺯ ﺼﻘﺭ ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ،ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ،3ﺍﻷﺩﺏ،ﺍﻝﻌﺩﺩ
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ :ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ،ﻓـﻲ  ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻼﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﻭﺭ: ﻤﺭﺸﺩ ﻤﺭﺴل -501
 .ﻡ0102،62ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ،ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺩﻤﺸﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ،
ﻤﺠﻠـﺔ :ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ،ﻓـﻲ :ﻤﺯﻭﺯ ﺒﺭﻜﻭ  -601
  .ﻡ9002، 22-12ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ،ﺍﻝﻌﺩﺩ 
 ﻤﺠﻠـﺔ :ﺍﻝﻌﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﺔﺍﻝﺴﻭﻴ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ: ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺯﻴﻪ -701
 .ﻡ0102ﺩ،ﺩﺍﻝﻌ،62 ،ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺩﻤﺸﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺒل ﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ : ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺠﺎﺒﺭ  -801
   ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ9ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ :ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﻓﻲ
: ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻓﻲ: ﺴﺩﺨﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﺎﺀﻫ -901
 .ﻡ9002، 19 ﺍﻝﻌﺩﺩ ، ،ﺍﻝﻌﺭﺍﻕﺍﻻﺩﺍﺏ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ  ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺇﻫﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺀ: ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻭﻝﻴﺩ -011
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  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
  – ﺒﺴﻜﺭﺓ –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ 
 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﻪ  ﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
 
  ﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒ 
   ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  
   ﺍﻝﺠﻠﻔﺔﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔﺍﻝ
  
  
    ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻉﺍ ﻋﻠﻡ ﺘﺨﺼﺹﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
   ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻜﻡﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل :ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﺎﻤﺔ
  
          ﺴﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺒﺤﺜﻪ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ : ﺒﺭﺠﺎﺀ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ         
  .ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ   




:                                                                        ﺩﻜﺘﻭﺭﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝ                                                 :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
ﻓﺭﻴﺠﺔ ﺃﺤﻤﺩ                                                                               ﻲ ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ                                  ﺴﻨ
 
  





  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
  – ﺒﺴﻜﺭﺓ –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ 
 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻤﻌﻠﻤﻲ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ   
 
  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ  ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ 
   ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  
   ﺍﻝﺠﻠﻔﺔﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔﺍﻝ
  
  
    ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻉﺍ ﻋﻠﻡ ﺘﺨﺼﺹﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
   ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺇﻻﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻜﻡ :ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﺎﻤﺔ
  
    
          ﺴﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺒﺤﺜﻪ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ : ﺒﺭﺠﺎﺀ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ       
  .ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝ   




:                                                                        ﺩﻜﺘﻭﺭﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝ                                                 :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
ﻓﺭﻴﺠﺔ ﺃﺤﻤﺩ                                                                                                                        ﻡ                                  ﻲ ﺒﺭﺍﻫﻴﺴﻨ
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